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Año L X I I H&TDana,"~Sál}acb 6 de Julio ds 1901.—San TranqüilinQ y í an t a Dominica virgen. Húmero 159 
M u t a espina i Neptune | 
i-
H 1 J D 
Frieles de suscripciás. 
ün\On Po«tal.. 
lila de O b » -
1 Habar?». 
I 
12 meses.- $21.20 
6 I d . . . . 11.00 
3 I d . . . . 6.00 
meaea.- £15.00 
I d . . . . 8.00 
i d . . . . 4.00 
12 meses.. $14.00 
6 I d . . . . 7.00 












Telegramas por el caMa 
SERYICIO TELEGRAFICO 
©iario de la Marina-
A i . D I A R I O D E ÍJ i MARINA. 
H A B A N A . . 
Be anoche 
Madrid, Julio 5 
LA. P E B S Í D B N O I A 
D E L C O N G R E S O 
Ha presentado la rannncia de Presi-
dente dsl Congreso el Sr. Marqués de la 
Vega de Armijo, el oual ha salido para 
Bilbao. 
Han sido inútiles cuantos esfuerzos se 
hicieron para que desistiese de su propó-
sito de presentar la dimisióa-
So cráa que por ahora qnedará aplaza-
da la provisión de dicho alto puesto. 
Con este motivo, han circulado rumo-
res alarmantes que carecen de funda -
mente- Mientras unos aseguran que ca-
rece de importancia este asunto, otros le 
dan grandes proporciones. 
C A M B I O S 
H J ? no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinae. 
KSTABOS IMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Nueva York, Jalio 5. 
LA. T E M P E R A T U R A 
Ha bajado algo la temperatura en va-
rias comarcas, pero subsista todavía mu-
cho calor en la mayor parte de la región 
al Site de las Montañas Rocosas. 
F A L L E C I M I E N T O 
Ha Mecido en esta ciudad Jhon Fiske, 
el conocido escritor é historiador araeri-
eano. 
Washington, Jalio 5. 
D E A S U E T O 
Esta noche saldrá el presidente Me 
Sinley con su señora para su pueblo na-
tal, Cantó», Ohio, donde se propone pasar 
las vacaciones de verano. 
Buenos Aires, julio 5. 
B B N Ü N C I A 
Ha precontado eu dímisída el ministro 
de Hacienda. 
E S T A D O D E S I T I O 
Hl Congreso ha aprobado la ley esta-
bleciendo el estado de sitio por seis me-
ses en el territorio de la Eepública como 
medida para contener los frecuentes dis-
turbios promovidos por loa anarquistas. 
Tendrán que pasar por la censura todos 
los telegramas que se expidan. 
El pueblo ha recibido la noticia con 
calma y reina completa tranquilidad en 
todo el país. 
L E I P Z I G . — S U I C I D I O S 
Se han suicidado dos da los directores 
del Banco de Leipzig' 
D É F I C I T . 
SI déñoit de la Compañía Granara de 
Cassel, ouya quiébrase anunoió esta ma-
nan?, asciende á la enorme suma de ca-
torce y medio millones de marcos* 
M m m m m n m m & L m 
fiimoa fc, J u l i o 5. 
Centenes, á H . 7 8 
Dasoaento píipai comeréisl, 80 di?' de 
4 á 5.1i2 per ciento. 
Cambíoe aobre toe ¿res, (50 div., b»n 
queros, é $;,85.1i4. 
Cambio sobre Londre» á la * 
»4.87.1L2, 
üambío «obre Parí» 60 i\i*t tahgnoi'f!* & 
5 frailóos I8.I18. 
ídem ¿obre E&mlmi^s, 60 d[7., baaquo 
ros, á 95.1il6. 
Bonos reglstradoa da los Estados Unidos, 
1 por ciento, ex Interés 112 1|2. 
Oentrlfagas, n. 10, pol. 90, oosto y flete, 
•n plasa á 2 9.16 
Omttitagm en plassa, á 47|32 0. 
jfasoabado, en plaza, á3.9L10 o. 
Aedoar de miel, en plaza, á 3.5.16 
£1 mercado de azúoar crudo, quieto. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $14-90. 
Harina, patent Minnesota, á $3.85. 
Ziondrea, Julio 5. 
Azúcar de remoiai&a, i entregar en 30 
(Has, 6 9 8. 4.I[2d. 
Azúcar seatriíaga, pol. 95, * Ua 31 
Maecabado, á 10 B. 1.1^ d. 
Consolldsdoí, a 93.3^. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cu&íro por 100 español, é 70 314, 
FafU, Julio 5 
Benta francesa 3 por 9lAnfot it O íranooí 
02 céntimos. 
Emstencia de aitioctres en hs Estados 
Unidos el 5 de JvMo de 1901. 
En Nueva York, 36,590 toneladas, contra 
637 Idem en Igual fecha, el año pasado; en 
Boston ninguna contra 1,423 toneladas el 
año pasado y uiogana tampoco en Filadel-
fia y Boston este y el año anterior. 
O F I C I A l i 
a i H O B POBT-AXiSB 
(MONEY OEDEUS) 
He aquí la tarifa de los giros postalos: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sca 50 centavos, 3 centavos-
Desde $ 2-50 hasta $ 5, 5 cts. 
„ 5 . „ 10, 8 „ 
„ 10 „ 20, 10 „ 
„ 20 „ 30, 12 „ 
„ 30 „ 40, 15 „ 
„ 40 „ 50, 18 „ 
„ 50 „ 60, 20 „ 
„ 60 „ 75, 25 „ 
„ 76 „ 100, 30 „ 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse varios giros cuando se deaef» emitir 
ana cantidad mayor. 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
Centenes $4-82 
Luises - 3-86 
Plata $1 60 
Idem 50 cts...., 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts ^ 06 
Idem 05 cts 03 
Julio 5 te 1901. 
AZÚCARES—El mercado continúa quieto 
y sin variación, á lo anteriormente avisado. 
TABACO—Sigue el mercado animado y sin 
variación en los precios. 
CAMBIOS.—Sigue la plaza con de-
manda moderada y sia variación en los ti-
pos de nuestras cotizaciones menos en las de 
por letras sobre España que han tenido alza. 
Cotizamos: 
Londr&s, RO d i v . » « . . . 20| á 20i por 100 P. 
3 div 2 U A 2 l i por 110 P . 
FaríB, 3 dtv 7i 4 7i por 100 P-
España s\plaza y can-
tidad, 8 div 211 á 21i por 100 D. 
Hamburgo, 3 div 5i á 6 por 100 P« 
fi. Unidos, 3 div 10i ü 10í por 100 P^ 
KosaJSAS asa'KAajr^KAs. ~ de enfllSA 
hoy como signo: 
0?o amer:cñao»ar.Qv.Jt<í 9J i 9.10 ¿tor 100 I 
Piada mojioana 50 á 61 por ICO T 
Idora ametíeana MÍ »-
g t ^ t ó í o ^ « « . — 9 } í 910 f a t m f 
TAÍOBSÍI T ACCIONES — Poco animada 
ha estado la Bolsa, en la que no se ha 
hecho venta alguna que sepamos. 
Ooííitción oficial de la BÍ privad?, 
Billetes del Banco Español de la 
Isla de Cuba: 65 á 7 \alor. 
PLATA ESPAÑOLA: 78 á 78 por 100 
Comp. Vand. 
F O N D O S P U B L I C O S 
Obllffttoiuuen Ayautftiuiaiito 
l ^ n l p o t e o a . . . . . . . . . . . . . . . 
Obllgaolpads blpotecariaR del 
Ayuntamiento 
Billetes hipotecario» de la 
Isla de ( J u b a , . . . . . . 
A C C I O N J í S 
Banco Español de la isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . 
Banco del G o m e r c i o . . . . . . . . 
Cjmpañía de Ferrooarrile< 
Unidos de la Habana j A l -
maovnes de Begla (Llm J») 
Oompafiía de Caíamos d« 
Hierro de Cárdenas 7 J á -
caro 
Oompañia de Caotino» de 
Hierro de Matanx»! á S a -
banilla 
(Jomp afila del FerroaarrU 
del O e s t e . . . . . . . . . . . . . . . . 
O? Cabana Central Bailway 
Limited—Preferidas 
[dom Idem acciones , 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas. 
BOBOS de la Compahla Uu-
bana de O a s . . , . . . . . . . . . . . 
Compañía de Oas Hispano-
Americana Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Oas Consoli-
dad» . , , 
Bonos Hipotecariofi Conver-
tidos de Oas Consolidado. 
Sed TeleMaioa de la Habana 
Oompafiía de Almacenes de 
Hacendados 
ffiaprasa de Fomento y K a -
vagación del Sur 
Compañía de Almacenes de 
Depósito de la H a b a n a . . . . 
Obligaciones Hipotecarias de 
Clenfuegos y VUlaolsra. . 
Nueva Fíbr ica-de H i e l o . . . . 
Refinería de Azúoar de Cár-
denas 
Aoolonea 
Obligaciones, Serle A 
Obiigaolones, Serie B 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
g u í n . . . . . 
Acciones 
Obligaciones , 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Viñales—Acciones 
Obligaciones 

























































?93*ss efectaeSís al día 5> 
Almacén: 
¡i p? vino Mascorra,... $16 uno 
gfs. ginebra L a Corona $2 ano 
cj sidra L a Astariana,. $3 una 
q cerveza Saivator,.., $12.25 c. 
c/ veles E l Palcón $12 loa 4̂ 4 
P2 vino Estrella $43 una 
>2 id. id $44 las 2J2 
P2 maijf amarillo $1.40 qtl. 
tía. manteca Extra Sol. $11.25 qtl. 
cj tocino barriga $12.50 qtl. 
tis. jamóD pie nic $13.37i qtl. 
82 arroz eemilla $2.05 qtl. 
sj harina San Lino $5.90 qtl. 
BÍ Id. Aarora $5 75 qtl. 
P2 vino Bofcn $44 nna 
Ü1TIC0S AGENTES E E LAS MAQUINAS DE ESCE1BIE "ü ^DERWOOD" 
Y D B L A M A Q U I N A O O P I A D O B A " N E O S T Y L B " 
Importadores de Muebles es general 
fófiníi, 66157, I M U I M á Oomoortila, m&QÍo méfQM a ü n m 111, 
Vapor O r i z a b a ' 
ICO P2 frijolea negros México $27 
5082 garbanzos Tepic mons-
truos $8 
Vapor Miguel Gallart: 
90 C2, ajos cappadres. 2f rls. men8 
V A P O R E S D B T B A V H 8 I A 
Jn'io 7 Esperanxa: Ntw York 
. . 8 Monterey: Ver»<irn«. 
9 Matanzas: T&mpioo. 
. . 9 Uto: Mobila. 
. . 10 Morro Castle: New York. 
10 Ida: L'verpool. 
. . i 0 Alíala: Olasffow. 
. . 14 L a Navarra: Veraorai . 
14 Seguronoa: New York. 
. . 15 Yucatán. Progreso y Veraoru , 
. . 15 Buenes Aires: Cadis y eso. 
. . 16 Tjomo: Mobila. 
. . 16 Pío I X : New Orleane. 
16 Niágara: Veraonu, 
. . 16 Martín Saenz: Barcelona y eso, 
. . 17 México: New York. 
. . 18 Alfonso X I I : Veracrnt y eco. 
M 23 Cayo Blanco: Amberet, 
. . 23 Séaeca: Veraorus. 
. . 23 Uto: MobUa. 
. . 21 E ú t k i r o : Liverpool y eso. 
. . 27 Otañes: Amberea y cae. 
. . 28 Havana: New York. 
29 Conde Wifredo: Barcelona y eicalM. 
. . 30 Tjomo: Mobila. 
„ 80 Oricaba: Progreso T Veraorni. 
MI 31 Puerto Bico: Barcelona roso. 
6 México. New York. 
8 Esperanza: Nueva York. 
9 Moi.teroj: New í o i k . 
10 Matanzas: N. York. 
. . 1¿ Uto: Mabil». 
Ñ 1^ Morro Castle: Nueva York, 
. . 15 L a Navarro: Saint Nazatra r MO. 
. . 35 Seguranca: Veracrnx. 
. . 16 Buenos Aires: Veiaeruc. 
. . 1» Yuoat ín: Vtracrus y tso. 
17 Niágara: New York. 
. . 17 Fio I X : Canarias y oso. 
. . 19 Tjomo: Mobila. 
. . 30 Alfonso X I I : Corufia y eau, 
. . 24 Séneca: New York. 
_ 38 Uto: Mobila. 
. . 30 Havana: Veraorus. 
. . 31 Orlaaba: New York. 
Agosto 3 Tjomo: Mobila. 
V A P O R E S 0 O B T E R O 8 
tm ^ g F B S t A N 
Julio 7 Autii.ógonb« Mesendex, eo BAtnbasió, 
•>}r.><,«?<?'íiitt. <ii» Cnba y 
. . 14 Rrli ia de loa Angeles: en B s t a b í u ó , pro-
ceaocte u« tivba y escalas. 
B A I A S A R 
. . 11 Aatiaáganea Menénáea. de Batabauó pa> 
r« CUíuZnagos, Caollda, Tunas, J í c a r o , 
¡MÍUVMMUO T Ceba. 
. . 18 Kalna de los Angelas: ds Batabanó para 
Oteníuegoir, Casilda, Tunas, J í c a r o , 
ManaanUlo y Cuba. 
A L A V A , ds la Habana, iva miércoles á í&s 3 ds 
U t&rda pur-t íi&gua y Caibarián, regresando los ln-
aes.—Se despAOba á bordo'—Viuda de Kuluota. 
« 9 Ü A D I A N A . d é l a HabaBA los i&bt doi £ la i 6de 
a tarde para Bío del Medio, XMmas, Arvoyoi, L a 
f á y ¡iBftitafift.—HB dssnftcha í barde 
UNION.—Todos los sábados pora Bahía Honda, 
8.1o Blaoco y San Carstana. 
F t J E K T O 33E XiA H A B A N A 
Buques de través!*, 
E N T B A D O S . 
Día 6: 
Cayo Hueso en 9 horas vap. am. Florida, capitán 
White, trip. 42 tona. 1786, con carga, corres-
pondencia y pasajeros, & O Lawtoa Cbild y en. 
Baitlmore en 19 dita gal am, WUlam H . Cilfford, 
oab- Brown, trip 11, tone. i5í S, con carbón, á 
lafo'den. 
Santa Cruz de la Palma en 84 dias btrg. esp. M»r-
gari a fci jtes, cap. Talayera, trip. 10, ÍOIÍB. 2£6, 
ron oarga general, á la orden. 
S A L I D O S . 
D i a 5: 
Cayo Hueso vap. am. Florida, cap. Wüite . 
Nueva Orlebiis yap. am. Ezcelsior, cap. Maxstn. 
Baques de cabotaje* 
E N T B A D O S 
D U 5 
Colom* vap. Ancolia dñl Collado, cap. Mone, con 
700 tercios tabaco. 
Sagna vap. María Lui^a, cap. Urrltebeascoa, con 
17. 0 tercios tabaco. 
C. de San Antonio sol. 2? Oertiú lia, pat. Tur , coa 
fi' O eaoos carbón y $00 uaballos lefia. 
Cí rdjaaa gol, María del Carmen, pat. Carrera, con 
00 pipas aguardieu'.e, 200 sacos azd car, 
D B S P A C H A D O B 
Día B: 
Marte! g. Altagracía, p. Fó,-ez. 
Santa Cruz g. J oven Manuel, p Ma^lp, 
Cárdenas g. Juana Mercedes, p. I v. íA. 
Matanzas Amalla, f. Ci vaso. 
MOVIMIENTO OE FAS1JE&OS 
U i B G A B O á 
D U 5 
Da C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A ; 
Sra. de T.-latan Oarctay fam l ia. 
a A L i i e a d h 
Día 4: 
Para C . Hueso, en el vap. am. F L O R I D A : 
Sres. Laandro Alonso — Pederleo Rodríguez— 
Bnrique Llamas—W. S. Edgar. 
Para Veracruz, en el vap. esp. A L F O N S O X I I : 
Sres. Eugenio Vicens—Jalio Puig y farntii»— 
Ana Mastor—Cariaad Ortega—Manuel, Sara y M a -
ri* Josefa Cervantes—Prundaio Barberá—Carlos 
Christian—Bioardo yMariaPonce—Enrique Huer-
ta—Pederioo S o q u e t — J o s é Sol—Manual Nava— 
Barnardo Aly»rez—Ig iac lo Paig—Antonio Velaa-
oc—Manuel Pérez—José Braña—F. Gerc ía—José 
de la Porti l la—BernaráiDo Carrillo—Camilo Mar 
dero—Francisco Argüs i les—Abe' , Nieve, F ide la y 
Marí i Albello—Juan Lav ln—l i f jnso Mendiola— 
Antonio Fariña—Isidora Garrido—Antonio López 
—Cario) Estarriol . 
Para Verauruz, en el vap. francój L A N A V A 
B B B : 
Sres. Melchor Fernandez y f imil ia—Markna 
Paig—Veneranda Salazar—Aríst ides Fernandez— 
r/nan Qaint ina—Cándido Castro—Dolores Flores 
— A . Dnorsak—Julia Núñez—"Jaro l i a L a e . 
Para Cayo Hueso, en el vap. am. F L O B I D A . 
Sres. Antonio Artolccaga—Juan Betanoourt. 
Para N. Orie&ns, en el vap. am. E X C E L S I O R : 
Sres. Valter Boeck—B. L . Mo Wil l iams—E, 
Lindmux—5 chitos. 
APERTURAS B E REGISTRO 
D U 5 
Q T N o hubo 
Buques con registro abierto 
Hamburgo y escalas vap. aUman Calabria, capitán 
Maase, por B . Hellbut. 
Nueva York vap. am. México , ca? . Steveus, por 
Zaldo y op. 
BUQUES ©ESPiCHABOS 
D i a 4: 
Cartagena vap. ñor. F r i , cap. Eli igtrs, por L . V. 
P lacó . 
E n lastre. 
Ota 6 
C a j o Hueso vap. am. Florida, cap. Whlte, por Q. 
L'vwlon Childa y op. 
85S tercios tabaco 
7 bult s, 9 cala» 3 barriles vacíes 
Vapores de travesía. 
Sesera! T i ' E s a t i á ü t t e 
É m m t m m í t m m 
V A 3 P O » 
capitán EEBDB1GEON 
Este vapor saldrá directamente par» 
IND-GUB1 
s ¡ m m 
L I N E A D E W A R D 
Servioio regular de vaporea correos americanos 













Salida de Nueva York para la Habana j puertos 
de Méjloo los miérooles á las tres de la tarde y pa-
ra la Habana tsdos lo* sábad oí i la nna de la tar-
de. 
Salidas de la Habana para Nueva York todos lot 













i S B O U B A N C A . » . » 
1WÍ4XICO ,.„•,„».<, 
M O N T E R R E Y 
M O R R O UASTLJB 
Y U C A T A N 
M E X I C O ii mmnmm 
E S P E R A N Z A 
M O R R O C A S T L E 
S E G U R A N C A 
Salida» para Progreso y Veraarni los lunes 
las cuatro de la tarde come ligue: 
E S P E R A N Z A . . . Julio 
S E G U R A N C A 
M O N T E B E Y 
H A V A N A . . . . . . . . . . . . . . . . 
PAHAJEH.—JCstos nermouog vapores adem&s de 
la seguridad que brindan & los viajeros haoea i m 
viales entre la Habana y N . York en 64 horas. 
A V I S O . — S e avisa á los señores viajeros que 
antes de poder obtener el billete de pasaje, nece-
sitan proveerse de oertifioado del D r . Glennan en 
Empedrado SO. 
C O R R E S P O N D E N H A — L e oorrespondenota 
se adm itirá iinioamente en la administraoién ge-
neral de esta isla. 
C A R G A . — L a oarga se reolbe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, H a m -
burgo, Bromen, Amsterdam. Rottardan, Havre y 
Amberes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y 
Rio Janeiro con oonooimientos directos. 
F L E T E S , — P a r a fletes dirigirse al Sr. D . Lonls 
V . P laoé , Cuba 76 7 78. E l flete de la carga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado en 
m«ned» ameriaana 6 su Aonlvalanan. 
S A N T I A G O D B C U B A Y M A N Z A N I L L O . — 
Tambl é» so despacha pasaje desdóla Habana has-
ta Santiago do Cuba y Manzanillo en combina-
ción con los vaporea da la Unea W a r d que salen 
de Clenfuegos. 
Esta Compañía se reserva el derecho de cam-
biar los días y horas de sus salidas, o sustituir sus 
vapores sin previo aviso. 
N O T A I M P O R T A N T E . 
PartMpimo* i ¡o* Sres. pasajeros qno por esta 
lía?a tu> ííi^nrrea en gasto alguno de cuarentena 
en N< vr York, siendo satisfechos los miamos por 
esta empresa. 
E l vapor S E G Ü R A N C A saldrá para New York 
en viaje extraordinario el día 2 de Julio á las 12 
del día, llevando pasajeros inmunes solamente al 
reduoldíalmo precio de pasaje de $25 en primera y 
17-50 en segunda clase. 
Para mis pormenores dirigirse í sus conslsna-
tarioi 
Z a l d o <£ Co 
C u b a 76 y 7* 
o 1130 TE6 1 J l 
soüre el 15 de Julio. 
ADMITE CARGA y PASAJEROS para 
ÜÍCEOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa y la Amórloa del 
Sur. 
íf» «args «a recibirá íu!c«kiLy«n^ los días 
12 y 13, en «5 ttmelle d.e Caballería. 
Los bultos de tabaco y picadura deberá n 
enviarse precisamente amarrados y se-
llados. 
Para mayor comodidad de log señores 
pasajeros, ponemos á su disposición en uno 
de los espigones del muelle de Luz, un re-
molcador que los conducirá á bordo por 
la reducida cuota de 20 cts. plata españo-
la y 30 cts. cada baúl. 
De más pormenores Informarán ras ton- i 
tígnatarlos, B R I D A ? , MONT'ROS y 0p4| i 
1 Mercaderes ntsu 35. 
Z.ZSrBA D E L A S A N T I L L A . » 
TT a O L F O D S M E X I C O 
Selite reptes y fijes nieiî alei 
D e H A M B U R G O el £8 de cada mes, para U H A -
B A N A oon escala en A M B E R E S 
L a Empresa admita tgaatmeute carga para M a -
tansaa, Cár ioaas , Cienfuegoa, Santiago de Cuba y 
eaalquiar otro puerto de la costa Norte y Sur de l a 
Is la de Cuba, siempre que haya la carga suacUate 
para ameritar la escala. 
También se recibe oarga C O N C O N O C I M I E N -
T O S D 1 B B C T O S para la Is la de Cuba de los 
principales paertos da Europa entro otros de A m a -
ferdam, Berdeaux Broman, Cherbourg, Cope* 
ahagen. Génova, Grlmsby, Manohestor, L ó n -
dres, NSpoles, Southampton, Rotlerdom y F l y -
month, debiendo los cargadores dirigirse í los a -
gentes de la Compañía en dichos puertos para más 
pormenores. 
E l vapor corroo danés de 3000 toneladss 
capitán HORN 
Sallá da H A M B U R G O directo para la Habana 
el 13 de Janlo y se espera en este puerto sobre e 
3 de Julio. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Esta Empresa pono á la disposición de los sello-
res cargadoras ana vapores para recibir aarga en 
nna 6 más puertos da la costa Norte y Sur d é l a 
Is la de Cabar siempre que la carga que se ofresoa 
sea suño'eute para ameritar la escala. D icha carga 
se admita para H A V R E y H A M B U R G O y tam-
bién para onalquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre 6 Hamburgo 4 oonveaionoi» da la Empresa . 
Para m&a pormenores dirigirse á sus eonslgnata-
ríos: 
Enrique Heilbuí, 
« * » l K a * e i A 84,. Apar tado 731». 
í> WO uta •« .Ti, 
V A P O R E S C O R R E O S 
JelaCoipia 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y & 
ÜL V A P O B 
c a p i t á n F E S 1 T A 1 T E E Z 
el día 30 de Julio 6, las cuatro de la tarde, Ua-
»a ido la oorreepondencla ptíblloa. 
Admita pasajeros y oarga general, inoÁnaa tabl-
eo para dichos paerlaa, 
Heelbs ssúoar. oaio y cacao an partldae t fl«S.t 
«orrido y con conocimiento directo para Vtgo, Ot-
¡ün ísíibao, San Sobaat iány Pasagos. 
L e í bUlítan fia paaeje. sola «aran «xp*&i&»é he* 
S* l i » dief áel día da salida. 
L a s pdltaaa d« óatg* se ñtiaw&p per el Gonals^ 
a&tsrio antes de oorrwlaa, sin ««yo reqnifiito serár. 
• s n s . 
Se íetí ibía lo« doc<uaí.nt<>éi da embArqna h u i t a! 
SI» 13 y la aarea i bordo b&at« «1 ¡Ua 19 
MOTA.—Bata CompaBS» tiene abierta u«* ptfH-
«sÁotttnM. asi para esta l ícoa « a m a par» tada t lM 
liemos; bfejo la eaal pesden acegur&rce todos los »-
Rectos qno se embarquen en sus vaporas. 
lAsmamoc la níarmián de lo¿ ««horei pasajero* 
oasia «1 ••• • i l del EagUmento da pasajet y 
del tfrden y rigimen int^rtur &« las v•<• . - . . de acta 
it»-;;?.. A».... «i <'nal dio» MÍ; ' 
«Les pMalerct áebáfáa ss-Jílbíí nobt* vtt balto» 
áí. «a eqíi.íp»]e.. »5 üoT;ií>rs / @1 pilarlo da ra casitjj 
no f cea tod&«V«Je J«irM joun li» majar oiartdad. 
IJÚ OompaSís . bolto ülgnnc de eqntpa-
<s qne ne cI&rKTnenl« «eUmpado al uonibra y 
*n<íHt<)o á c i s ¿TSÍHÜO. api cerao el del puerto d* 
dsstiiio. 
NOTA» "e advierte á los Srss. pasajeros qno 
I v V / i £». eD utie a,, ]ot esplsrcnes de muelle de 
Loe encontrarán los vapores remolcadores del se-
ñor Sautamarina dlrpnostos á conducir el pasajo ¿ 
bordo, mediante e' pagj de 20 centavos en plata 
cada uno, los dfas de ei. ida, de^de Us 12 á las 3 ño 
la tarde, padiendo llevar consigo los bultos peque-
ños de mano gratuitamente, 
tí! equipaje lo reaiben también las lanchas en 
Igual sitio, la víspera y día de salid» hasta las dies 
de la m»fiana por el luñmo precio de SO centavos 
plata cada baúl. 
Oo KUM ; ,.i /V. K'iC- • • .ff«ID .m»NÍ|<»»t«ü1» . 
« . Oal^tt, Oilolf.» n. $« 
«ti . VA> C B 
B U E N O S A I R E S 
capitán A M E Z A G A 
aaldri para 
Veracruz directo 
el 6 de Julio á las cuatro de la tarde llevando la 
correspondencia pública 
Admite pasajeros y carga pora dichos puertos. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos has-
t* l«a 4i« del dia de aallda.í 
L a i pólizas de oarga se firmarán por el consigas-
tarto entes do correrlas, sin cuyo roqtiisito ser ia 
nulas. 
Re i b a car.rs í bordo hásta el día 15, 
NOTA.—iSsia CompaSiía tlwia aDisi-í* cts» pélJB» 
flotante, así para esta linea como para todas lat de-
más, bajo la oual pueden asegurarse todos los efsu-
tes que se embarquen en (ra» vapores. 
Msmamoe \% atención de los «süoree pasajeros fea-
ela el artíonlo 11 del Reglamento depaaajesy delo^ 
í e n y régimen interior da loa vaporea do esta Cosa, 
pafila. e f enal dios así; 
>LOB pasajeros deberán escribir sobre todos los bnl 
tos da su eqnipaje, su nombra y el puerto de des-
tino, eon todasana letras y con la mayor olarldad." 
Vnndfindoae en esta disposición, la Compafií» no 
admitirá btilto alguno de eaulpajes c ae no lleve s l s -
mctsnte ««tampado el nombro y apauifo d« tn^vefi» 
t$l «onte al Aal aparto de dastíso, 
D e s i í » normanores impondrá es «cas ígn» ñ u 
Oa««ii Ctlvo.ia» R«ra'. S9. 
SBSÍS. CarapiSía KO responde del r s í í a t ú 6 «£ir$-
vio qna snfrMi los bultos tía carga q'io l levas 
•atamp^doi con toda claridad el destino y tasrass 
da las t̂vouxifAt̂ f ni t&mpc-co da l&s m l a m s e l O ' 
Bal qce 86- ÜJ^ñy few? «aal «nv&ta y í&Ua da praelb^ 
1136 T J l 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D U 
f millos, Iipisrcb y C** 
D B C A O X 
E l vapor español de 5.500 toneladas 
capitán SUBIÑO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 17 de 
Julio directo para loa de 
Santa Cruz deTeaerife, 
Cádiz y Barcelosa 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos. 
También un resto de carga lijera incluso 
tabaco. 
Las pólizas de oarga no ee admitirán 
más que hasta la víspera del dia de salida. 
Para mayor oomodidad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xi. Manen® y Cp, 
O F I C I O S 19 
DE VAP0E3S 00STSE0S. 
(Compañía A n ó n i m a ) 
o r " M a r í a L u i s a " 
Capitán ÜRRUTIBEASCOA. 
Este vapor ha modiüoado sus itinerarios 
saliendo do este puerto para los 8AGÜA 
y CAIBARIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGÜA el do-
mingo por la mañana, continuando su via-
je en el miGmo día para al amanecer en 
CAIBARIEN el lunes. 
De Caibarién saldrá los miércoles por la 
mañana para Sagaa, siguiendo el mismo 
día por la tarde viaje para la Habana don-
de llegará en las primeras horas de la ma-
ñana del jueves. 
Admite oarga para dichos puertos has-
ta las trea de la tarda del de salida y e* 
despacha á bordo y en las oficinas de la 
Compañía oalle de los Ofloiot número 19-
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza botante de Eeguros marítimos para 
los señores cargadores que deseen hacer 
uso de ella á precios equitativos. 
n 1206 J l 
B A L M G E del BANCO ESPAÍTOL de la ISLA DB CUBA 
EN 29 2)3 JUNIO DE 1901 
Empresas Mercantiles 
W S o c i e d a d e s » 
ASOCIACION VASCO-NAVARRA 
D E B B N B P I O B Í T Ü I A 
Por «nuerdo do la Directiva ee cal obrará el do-
mii g > 7 del corriente, á laa doae del día, en los sa-
lonea del Casino Kspuñol, la Junta general ordina-
ria que prev.eae el artículo ?4 del R íg lameuto par» 
la oual cito á los asociados, 
£ n dicha Junta , en la qna los seSores socios po-
drán tratar de cuantos asuntos qui&ran, referentes á 
la Sociedad, se leerá la Memo) la y se dará cuenta 
do la gestión de la Directiva en d año social de 1900 
á 1901 y se procederá á la e lección parcial de D i -
reltiva. 
Habana, 2 le Julio de if lOl.—El Presidenta, A n -
tonio María Artis, 0.1204 4-3 
C 1070 12 J n 
SOCIEDADEN COMANDITA. 
AVISO I L COMERCIO 
£ 1 vapor español. 
BEfiElOES EL G E i l E 
capitán F E R R E R , 
Recibe oarga en B A R C E L O N A hasta 0112 de 
Julio, que saldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o de C u b a , 
M a n z a n i l l o 
y Clenfuegos 
Tocará ademá? en V A T . E N O I A , M A L A G A , 
C A D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O R I C O , M A -
Y A O D E Z y P O N C E . 
Habana 15 de Junio de 1901.—C. B L A N C H y C * 
O 1901 21-1» J o 
Vapores costeros. 
Banco Español de la isla de Cuba, 
E l Consejo de dirección del Establecimiento, en 
vista de las ntütdade* obtenidas eu el primer se-
mestre del presente >m >, acordó t¡n sesión de hoy 
el reparto de un dividendo de tres por ciento en 
moneda americana sobre la i (5 000 acciones de á 
$1C0 en circuí ación; \>ndleado en sa *onsecnenc!a 
acudir los e tñtres accionistas á e¿td Banco en días 
hábi les y hoiai de once á dos de la taHa, vara per-
cibir BÛ  respectivas cuotas desde el ló del a ola si 
en adelante. 
Loque so hioo saber á loa srilvres accionistas 
para su emocimioato; advirtiaido qu í se han de 
cumplir los requisitos que acerca nel particular 
previene el Rf-glamento.—Habana 1? ds Julio de 
1801.—El secretario, José A . del Cueto, 
c l l 4 2 alt 5-2 
no " m m m w 
Sociedad Anónima 
De orden del señor Presidente cito á los a: ñores 
accionistas d é l a Sociedad Anónima "Ingenio Pro-
videncia'' para que á las dos de la tarda del lunes 8 
del mes que cursa, concurran al local que ocupan 
las oflciaas de esta 8c ci- d*d en la calle de Oñcica 
LÚruero 3r», con objeto de celebrar la junta general 
ordinaria qus por filto de "quorum" no pudo var i -
ñoarse eldla 30 de Junio próximo pasado, anuncian-
do por este'medio en oumplimiei to del art, 17 de 
los actuales Estatutos que dicha junta tendrá efec-
to y se t j ¡cutarán los acuerdos que tome cualoulera 
q 18 sea el rúaiero de lot aocloMstaa qna habieado 
uapoaltado sus acciones, concurra á ella, y < xprc-
sanéo igualmente á tenor de lo quí dispono el s r -
t íoulo S3 de les actuales Estatutos, q le en dicha 
Junta general ordinaria se dará cneuta de un pro-
jecto de nuevas Estatutos, así como también que 
se procederá en su caso, al nombramiento ds las 
personas que kají in da desampsííar los cargos que 
por (ualquier mot yo deban proveerse on el Con-
sejo Dírecooión. — Habana2 de J j i i o da 10 1 .—El 
georet&rio, Alberto Argulo y Póret 46^3 5-3 
Feírocarrlles Unidos de la i íaba ia 
y Almacenes de Regla» 
LIMITADA COMPAÑIA INTERNACIONAL 
Consejo de la Habana. 
Por acuerdo del Consejo de Londres, se 
procederá desde el día 10 de Jalio próximo 
á repartir un dividendo interino número 4, 
correspondiente á las utilidades del primer 
semestre de 1901, de un peso oro español 
por cada acción preferida. 
Para el cobro se presentarán los cerüfl-
cados provisionales de dichas acciones con 
trea días de anticipación en esta decretaría, 
altos de la Estación de Villanueva, de 2 á 
4 de la tarde, á fin de que previo su exámen 
puedan expedirse los correspondientes l i-
bramientos de pago que sa harán efectivos 
á las mismas horas por la Caja de la Com-
pañía. 
Habana 28 de Junio de 1901. 
Francisco M. Steegers, Secretario. 
0-1128 15-jn29 
A C t I V O 
/ O r o 
f P l a t a . . 
C A J A / B r o n c e . 
\Bil letes plata. 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
16,0)0 acciones do este Banco de $ 1 0 0 . . . . . . . . . . 
Acoionea de otras Empresas y Valores pftblloos. 
Descuentos, préstamos y L i a cobrar & 90 días . . 
I d . Id. 6 mis tiempo 
o r t l A a e n M G o w 
D E 
iOBEINOS JDE EER11M 
B L V A F O K 
«me 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá da este puerto todos los MIER-
COLES á las 5 de la tarde para los de 
Caibarién 
oon la siguiente tarifa de fletes: 
P A R A S A O Ü A Y C A I B A R I E N . 
(Las 8 arbs, ó les 8 plés cúbicos.) 
Víveres, ferretería y loza, ? lfi 
mercancías *.m ^ 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
De ambos puertos para la ? ^ oSB 
P A S A C A a i T A a - p A S . 
Víveres y ferretería y lera. 65 cts. 
Mercancías . . . 90 id. 
P A R A C I E N F U - E a O S 
Mercancías 80 cts. 
Víveres y l o s a . . . . . . 6 0 id. 
Forretarta. 50 Id. 
P A R A 8 A X T T A C L A R A 
Víveres, ferretería y loza $ 1-20 cts. 
Meroanofaa , 1.75 id. 
(Estos precios son en oro espafiol) 
Para mí* Iníorm es, dirigirse A los armadores 
San Pedro n.6 
o nas f » - i JI 
M U Alejo M m M í Co. 
A N T E S 
Empresa do Fomento y Navegaoiéa 
del Sor. 
Mh V A P O K 
C a p i t á n GrOiiU 
Saldrá de este puerto t idos los sábados las seis 
de la tarde para los de San Csvetano, la F e y Oaa-
dians, oon trasbordo, costa Notte, ^olema, con 
traalordo, Panta de Cartas, B j l l én y Cortés, oost< 
Sor, regresando por los mismos paertos, temando 
se turno el próximo s íbado dia 13 del actual. 
Recibe oarga desde el día de sa entrada basta 
el de la salida. 
VáPOE "VEfiDBRO" 
c a p i t á n Vengut , 
Saldrá de BatabanA todos los sábados pee* 
Coloma, (con trasbordo) 
Ft in ta do C a r t a s , 
B a i l ó n y C o r t é s , 
refi-esando de esta último punto lo* taovea á !».< 
doce del dia, á la nna ds FUilán. á las tras d* Pv* -
ta de Cartas y á 1»« «eis di*l bajo de la Coloma, l le-
gando lo» viernes á Batabanú, siendo ezoluslramen-
te estos vlajee para pasaje. 
A v i s o 
Se pone en conocimiento de los señores oargado-
res qne esta Empresa do aonerdo con la acreditada 
de Segaros United States Lloyds les puede propor-
cionar en el momento de despachar la carga la oo. 
modldad de asegurar1 e sns mercancías desde la 
Habana á Punta de Cartas y vloe-versa, bajo la 
base de nna prima módica. 
Para mis pormenores dirigirse á las oficinal de 
la CompaOíu, Ofioloo 28 (altos). 
Habana. Jal lo 5 de 1901. 
o i m u i 
(BANCO AMERICANO.) 
( l a p i é a l : $ 2 . 0 G 0 . 0 0 n 
Meservat $2 .073 344.66. 
OPIOINA» 
Fiaban», Cuba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Clenfuegos, San Fernandi», £&. 
Matanzas, CRMlly, 2 9 . 
Hifueva York, 135 Brocdway 
Londres, 75 Oreaham St. 
Agente Fiscal del Gobierno da los E . U. Deposita 
rio legal para el Ayniítámíantc j J u g a d o s de 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transaoslúnes ban 
carias. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobre todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga cheques por cualquier suma contra su 
saldo. 
Administra comisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido 0¿ya de Ahorros en toda 
sus oficinas en la qué admite depósito» 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 ñor oiento anual. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres me-
ses ó más pagando intereses convencionales. 
Tiene facilidades para giros directos so-
bre China y el Japón. 
H. LOBO. 
Gerente. 
nnflF i ,T1 
fiel Ferrocaml fie (itoa a Holpío 
E m p r é s t i t o de $ 2 0 0 . 0 0 0 
A V I S O 
Los sefiores tenedores de ubMgaolones hipoteca-
rlas de esta Empre a, deede hoy en lo adelante, 
pueden p^sar por el escritorio de los Sres. Sobrinos 
de Herrera, calle da Sun Pedro námero 6, á í aoer 
efectivo f-1 Cupón Tenoida. üúniero ¡í2. Para veri-
ficar el cobro, Í S da neoe í ldad entregar las obliga-
ciones á los citad s sfcBl res para sellarlas, hacien-
do cccstar en ellas y sna cupones la reducción del 
interés al tipo de 6 o . § anual, tegúu acuerdo h a -
bido entra los Sr í s , O »llga<5Íon'8tas r la Einpreea. 
Habana IV de jallo de 9 0 ¡ , — E l Presidente ac-
cidental, José H Bsola C 1139 10 2 J l 
S e c c i ó n do £e?r@o y O r d e n 
Esta sección debidamente autorizada 
por la junta directiva, ha acordado cele-
brar un baile para loa socios, el domingo 
7 del corriente, á las nueve de la noshe. 
Para tener acceso al local, es requisito 
indispensable, que loa señores asociados 
presenten ó, la comisión de puerta el reci-
bo del presente mas. 
También e^tá autorizada esta sección 
para hacer retirar del local á las perso-
nas que estime conveniente, sin dar para 
ello explicación alguna. —EV Sécretario, 
Sabio. 4G8G 5 3 
Sociedad de Kecreo y Flarmonía 
S E C R E T A R I A 
En la junta general celebrada en la no-
che del domingo, se acordó llevar á cabo 
las elecciones de junta directiva, el día 7 
del corriente de 12 á 4 de la tarde, según 
preceptúa el artículo 50 del Reglamento. 
Se advierte á los señores socios que pa -
ra ejercitar el derecho electoral, es requi-
sito indispensable la presentación del re-
cibo del mes de la fecha—Habana, Io de Ju-
lio 1901.—El Secretario general, Juan Q¡. 
Otero, 4685 5-3 
Créditos oon garantía . . . . . > . . . . . . . 
EmptSstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes p l a t a . . . . . 
Propiedades 
Diversas o a e n t a a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
M E T A L I C O 








Sí" 5 6 
32 




2 613 485 
01 
Í.3 
$ 13.038.922 98 $ 23.866.9S3 61 
Btes. PLATA 
$ 6 331 
17.456.955 
16.868 11 
P A S I V O 
Capital 
Saneamiento de créditos 
f O R O 
Unentas oorriantss < P L A T A 
( . B I L L E T E S . 
f O R O . . . . . . . . . . . . . . . 
DapóitUiii ilu Interés . . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S 
Dividendo». ( O R O i P L A T A 
Billetes plata emitidos por el T e s o r o . . . . . . . . . 
Recargo do 10 por lOOBilletes para amortliaoióu 
Corresponsales 
Amortización é intereses del Empréstito del A 
ynntamieuto de la Habana 
Productos del Ayontamiento de la H a b a n a . . . . 
Cnentas varias, . . . . . . . . . . . . i 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas l í q u i d a s . . . 
M E T A L I C O Btes. PLATA 
























I I 13.038.923 98 $ 2i>.863.983 61 
Habana, 29 de Janlo de 1901.—Kl Contador, L Lorenso.—Vto. B n o . — E l Director, Galbis. 
11C40 4-4 J l 
l:«l^áa fodos loa juavas, alternando, de Batabaud para Santiago da {Juba, íes Tt-
p/rea H S I N A D B L O S A N O S L E S y A K T T I K ' O G t E N E S M E N E N B E S 
haciendo escalas en OífílSJf UlSaOS, O A S I L D A , TUHAB, JIJOABO, SAM 
T i o m i f t D m S U B y M.A'M'ZAWÍLLO. 
Est-aea pssíijss'og y efirga pa** aodo» lo« pue?Ses Sadi«a464, 
Saldrá el {aews próximo e Tepor 
sspsés á» l& ilégsda del tiren directo del Camino ds Hierre. 




Premiada oon medalla de bronce en la ü l t ima E x p o s l o i ó n de París . 
C u r a la ¿Labilidad general , e a s r é l u l a y r a q u i t i e m s da l o s a l a o s , 
C 1119 »!* 28.23 J a 
D S L 
l l l M l M & Br. 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E 
TODA CLASE DE DOLORES. 
De venta en todas las buenas farmacias, 
D e p ó s i t o p r i n c i p a l : F a r m a c i a d e l D r . G a r r i d o . 
S O L IT 
Ota. 10 88 alt 13-18 Jn 
E l "Gk>lp®." 
S O C I E D A D D E RS¡C R E O Y E X P A N S I O N 
E l sábado 6 del presente esta sociedad celebrará 
eu tus espaciosos salones nn fran baile que dari 
principio á las Lncva en punto de la noche. 
E s de rigor la presentación del recibo de socio 
del presante mes para tener derecho á la entrada; 
no se d in iov taoiones ni se admiten socios deoca-
«ión.—La Comisión C t a 121 2-5 
GIROS DE LETRAS. 
9. Lawton CMlds y Ctmp, 
B A N Q U E R O S . — M E R C A D E R E S 2 
Casa originalmente establecida en 1844 
Oirán letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan especial 
atención á 
T R A N S F E R E N C I A S P O R S L C A B L H 
o 1134 J l 
8, O'BEILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. 
Facilitan cartas de crédlts 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or-
leana, ESlliáa, Tnrin, Roma, Venecia, Florencia, 
Nápoles , L i lboa , Oporto, Oibraltar, Bromen, Has-
burgo, París, Havre, Nantea, Burdeos, Marsella, 
Cádiz, ,Lyon, Kójloo, Veraorus, San Juan de Puer-
to Rico, etc., eto. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma 
de Mallorca, Ibiaa, Mahon y Santa Crns de Tene-
rife, 
Y ssr m w A I S L A 
•obre Mataneas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagaa la Grasde, Trinidad, Cie&fnegros, 
Sanotl-Splritua, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Mantanlllo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Prinoi-
pa, Nue'Híae. 
o i m » 78 1 J l J. Balcells 7 Cp, S, en 5 , 
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Hacen pagos por el cable y giran letras i corta 
r larjja vista sobre New York, Londres, Parts y so-
ere t$}da« las capitales • naebla* «ie SapaRa 4 ISIM 
0»r.»!-i«» o 1131 lfitt-1 J l 
Hacets pa^os por el eable, giran letras á corta > 
larga vista v dan cartas de crédito sobre New York 
Filadelfía, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades Importantes de los Ei tados Unidos, M é x i c o 
y Europa, así como sobre todos los pueblos de E s -
paña y capital y puertos do Méjloo. 
E n eomblnacíóa oon los Sres. H . B . H o l l l n s & 
Co., de Nueva York reoibeií órdanos para la oo m-
pra ó vonta da valorea y a^cíouea ootisablas ea la 
Bolsa de dlcb* ciudad, enyae <>otl**3ioneB rea Iban 
por oab'» diariamente. 
C 1132 78-1 J l 
Gremio de Litografías 
Cito cor este medio á los señoras agremiados 
para la Janta de agravios reforeot^ á la contr ibu-
ción para el año e c o n ó m i c o de 19J1 á 19/2, la cual 
debe ce'ebrarse el jueves 11 del comento á laa 
oofao de la noche, on loe salones del Centro A s t u -
riano. 
Habana 6 de j U i o de 19C1,—El Síndico. 
4798 4-R 
Se compran del e jérc i to , cornetas, lurrieles de 
voluntarlos, tuministros, fianznp, capoi.es y bonos 
del Tesoro Espafiol antes del día 20. B a r que hacer 
a reclamación antes del día 7 del mes entrante. 
Zulusta '4, • E l Heraldo do Astur 'a i" informarán, 
4774 6» -5 6d-8 
SUELDOS A T R A S A D O S 
Se avisa p i r este media á todos los empleadce do 
este Ayuntamiento, que asistieron á la r e u n i í n ce-
lebrada el ¿omiBgo 30 de Jua'o, en ol Centro 
Gallego, para que concarran al mismo local el dia 
7 del corriente, á las dos de !a tarde, con el 8.a de 
darles cuenta de lo gestionado y rasolvsr lo conve-
niente — L a Comisión. î Xl 4 4 
AVISO IMPORTANTE 
L a legítima T I N T U R A A M E R I C A N A para 
teñir el cabello y la barbi, del Inventor francés 
Mr. Role, queda teñido en ua minuto y ee asegura 
no ser perjudicial á la salad, antes al contrario, 
quita i a caspa y la erupoióu de la cabeza, lo hace 
renacer y lo vuelve & su color natural, no hay ae-
o'sidad de volverlo á teñir basta que vuelva á n a -
cer el cabello, es la mejor del mundo y la más ba> 
rata, solo cuesta nn peso en plata. 
Depós i to prinoipal, O'Rail'.y 44, tienda de r o p u 
Mi Nuevo Destino. 4067 Sfid-U 4a-17 J 
a 
108, A b a l a r , 108 
e s q u i n a á A m a r g u r a 
H A C E N P A G O S P O R B L C A B L E , F A C I L I -
T A N C A R T A S D B C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sebre Nueva York, Nueva Orleans, Veraorn», M é -
xico, San Juan de Puerto Rico, Londres, Par í s , 
Burdeos, Lyon , Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre , L i l l a , Nan-
tes, Saint Quint ín, Dieppe, Toulonse, Venecia, 
Florencia, Palermo, Tarín, MABIUO, eto, así como 
«otiro tod vi las capitales j prov íno las de 
Sapaf ia é I « l a « C a n a r i a * _ 
• W8 1M-Uffk 
0'REILLY N9 23 
Correos : A p a r t a d o 6 3 3 
Por una módica pensión, anticipando los gastos, 
se gestionan tuda elaae de asuntos jaúicialee, gu-
bernktivos y particulares, lo mUmo loa de gfan Sá-
portanola que les más tnsigaiñeantes , en esta capi-
tal y en Etpaña , para lo cual contamos eu Madrid 
con ¡a cooperación de otra AgenMa que tiene t¡a-
rreeponsales en todas las provincias. 
A los olientes que del iateriar nos encoml«nden 
por correo cu ilquier negocio qne tengan en e ta 
capital, les ofréceme] servirles «on pu it.n*Hd»d. 
Nos hacemos cariro de gestionar el pago de las 
cantidades que por fin de Diciomb.'o de ,198 adeu-
daban los Ayuntamientos da la provínola de la H a -
bana, comprando aquellos cré l i tcs que no* conven-
gas; en uno y otro caso correa da nuestra cuenta 
los gastos de poder, escritura, etc. eto. 
Los asuntos judioiales se l levarán á cebo bajo la 
dirección del Lado. D . Miguel F . Viondl. 
Ofrecemos la mayor reserva en todo lo que ae 
tos encomiende, y tener al c ó m a n t e de sus asuntos 
á nuestros favorecedores. 
C 1125 15-*:8 
Aviso importante. 
Bernabé Rodríguez y hermano, oon t i l l er de v i -
driera y mamparas, situado en el a lmacén da loce-
ría «La Amérlcai , han dejado de ser dueños de éc te , 
y se han establecido en mav or escala con el" mioma 
giro, en la calle de Galtano 88, frente á loa señorea 
Rlgol y Maruri, lo qae avisan al p l i l loo en gene-
ral y á sus amigos y marchantes en partionlar. 
4©4t 26-9 J 
Xscojidas de tabaco. 
IG U A N A D B 1? Y 2? H I L O S D B M A J A G U A M e r e u U m T, « t a » BJC?*%^JS | O^BeOly. 
SABADO 6 DE JULIO DE 1901. 
E T A B A C O B E CUBA 
pretenda establecer las bases de un 
nuevo régimen, obteniendo del ex-
oeso del mal el remedio de la 
anexión. 
Ü na de las causas, sin duda la 
principal, que aconsejan la rápi-
da remoción de los obstáculos que 
se «oponen á la definitiva oonstitu-
ciótn del país, consiste en la nece-
sidad que existe de llegar cuanto 
antes á una inteligencia comercial 
COIQ̂  los Estados Unidos. Para que 
esa resultado se obtenga se hace 
preciso, puesto que así lo quiere el 
Gabinete de Washington, que en 
Onba haya un gobierno con quien 
tratar; y como el establecimiento 
de ese Gobierno ha de ser el tér-
mino de la serie de procedimientos 
previos que requiere la aplicación 
de la ley fundamental, de ahí que 
convenga acelerar cuanto se pueda 
l a discusión de las leyes orgánicas 
que faltan para coronar la obra de 
la Asamblea Constituyente. 
Y a dijimos hace pocos días que 
ge'jhabía emprendido con grandes 
alientos la tarea de restaurar nues-
tra riqueza azucarera en la confían 
za de que en los Estados Unidos se 
modifioaria en provecho de Ouba 
la legislación arancelaria, qae es el 
único medio de qae pueda vender-
se en aquel mercado el azúcar de 
esta isla á un precio remunerador, 
y, por consiguiente, de que á la za-
,fra última, que l legó á 600.000 to-
neladas, siga la inmediata con ma-
yor producción. De lo contrario 
el aumento de este año se trocará 
en descenso para 1908. 
L o mismo, y con mayor motivo, 
puede decirse respecto del tabaco. 
Pocos ejemplos ofrece la historia 
de una actividad tan fecunda como 
la que ofreció el resultado de bo-
rrar en Vuelta Abajo, pocos meses 
después de paoiücada la Isla, ios 
estragos causados por la guerra. L a 
cosecha de tabaco en 1900 causó, 
por su cantidad, sorpresa general 
lo mismo en Ouba que en los Esta-
dos Unidos, y á nadie se le ocultó 
que aquella hermosa muestra de 
vitalidad dada por una de las re 
giones más castigadas del país, 
obedecía á la esperanza de que en 
lo sucesivo la producción cabana 
había de encontrar mayores facili-
dades de colocación en el mercado 
americano. 
Como esa esperanza resultó falli-
da, salió el tabaco á un precio sin 
remuneración para vegueros y re 
faccionistas, y de ahí que los se-
gundos se hayan retraído de seguir 
prestando su concurso á la empresa 
de restaurar ese ramo de la riqueza 
oiabana, y que muchos de los pri-
meros se hayan visto en la necesi 
dad de dedicarse á otros cultivos, 
por lo que la cosecha de este año 
«erá menor, mucho menor, que la 
de 1900. 
Iguales ilusiones—que parecían 
tener arraigo en la completa depen-
dencia á que había quedado some 
tido el país con relación á los E s 
tados Unidos—alimentaron durante 
algunos meses los fabricantes de 
tabacos. No creyeron nunca que de 
golpe y porrazo se trocaría en fran 
quicia el régimen prohibitivo que 
la legislación aduanera de la nueva 
metrópoli imponía al tabaco de Ou 
ba, pero sí pensaron que desapare 
cería inmediatamente la causa prin 
cipal de la decadencia que venía 
experimentando desde hacía años 
la segunda producción del país, 3 
que no era ni es otra que el mante 
nimiento en los Estados Unidos del 
hill de 1889, llamado bilí Me Kinley 
del nombre de su autor. 
Aquella ley que fijó un derecho 
de $4'50 por libra y el 25 por ciento 
ad valorem al tabaco de Cuba, ases 
tó golpe tremendo á nuestra pro 
ducción, del cual no podrá re-
ponerse mientras no sea derogada. 
Añádase á eso que después de la 
ocupación d© la Isla por los ameri-
canos España da al tabaco cubano 
el trato de mercancía extranjera, 
habiendo elevado los derechos en 
cerca de un 100 por 100, y que á 
íoonsecuanoia de la guerra Sud-Afri-
cana y del aumento de derechos 
recientemente votado por el Parla-
mento Británico, Inglaterra, que era 
el único mercado francamente abier-
to al tabaco de Ouba, ha disminuido 
sus pedidos. 
Tal es el estado en que se encuen-
tra ¿a producción del tabaco en su 
doble aspecto agrícola é industrial: 
gran parte de las vegas abandona-
das y los talleres ó cerrados ó casi 
desiertos. Para poner término á esa 
situación, el primer remedio, el prin-
cipal, ya que no el único, consiste 
en concesiones arancelarias que per-
mitan á los artículos de Ouba el ac-
ceso al mercado americano en con-
diciones económicas un tanto pro-
picias. Pero esas condiciones han 
de ser el resultado de un convenio 
comercial, porque asi lo exigen los 
Estados Unidoe; y ese convenio no 
podrá celebrarse mientras en Ouba 
no exista un gobierno constituoio 
nal, por que así lo exigen también 
los Estados Unidos. 
De modo que no se explica que 
reflexivamente haya en Ouba quie-
nes intenten aplazar todavía la im-
plantoción del régimen acordado 
por la Convención cubana de una 
parte y de la otra por el Congreso 
de los Estados Unidos, á no ser que 
sobre la ruina del pais—inevitable 
de prolongarse la interinidad—se 
Nuestro colega Patria dice que 
le hacemos blanco de nuestros dis-
paros en las polémicas que las 
intemperancias de algunos periódi-
cos nos obligan á sostener. 
Si por disparo puede tenerse el 
haberle señalado, contestando á su 
invitación, cómo y dónde creíamos 
que el colega había renunciado á 
la independencia absoluta, délo por 
no dicho y cambiemos nuestro ca-
lumet de paz. 
No atacamos sistemáticamente á 
nadie, como opina el colega: nues-
tra situación en la prensa de Cuba 
—donde, entre paréntesis, nos en-
contramos tan bien como se pueda 
encontrar Patria, salvas las espe-
ranzas del poder, — es la del que 
está á la defensiva; tres años 
hace que una gran parte de 
nuestra labor consiste en parar 
golpes, asistir á citas y contestar á 
Débese el proyecto á don Joaquín 
L a Moneda, patriota y persona in-
teligente que fué Contador del 
Ayuntamiento de la Habana. 
Y consiste en una Lotería Local. 
¡Holal 
Pero ¿no habíamos quedado en 
que la lotería era un juego|inmoral 
y que estaba bien desterrado de 
baba? 
Para nosotros no era más inmo-
ral que otro juego cualquiera, y mu-
cho más decente que la mayor par-
te de los que están en boga. 
Pero era un recuerdo de España 
y había que combatirlo. 
Hoy—¡milagros del desencanto! 
—quizá se le acepta porque es es-
pañol . 
Examinando las últimas declara-
ciones políticas del general Máxi-
mo Gómez en su entrevista con 
Mac Kinley, escribe L a Discusión. 
E l general Gómez es un servidor 
de la política americana, porque aeí 
entiende qae mejor paede servir á 
(Jaba. No qaeda dada alguna de ea 
actitud política dentro de la s i taaaión 
actual. E l general Qómea va dere-
cho, dentro de la realidad, á ayudar á 
que se constituya el Gobierno cubano 
conforma á la Constitución que se ha 
dado. Presta con esto, sin duda al-
guna, un noble servicio, porque éi 
constituye una fuerza, y con su franca 
actitud destruye ideas, si no propósi-
tos siniestros. 
Y entrando ahora en las consecuenoiae 
que apareja para los partidos políticos 
cubanos en acción, la franca actitud 
en qae se coloca el general Gómez, 
salta á la vista la anomalía de que el 
Partido Nacional consienta que se 
propague la candidatura da aquél pa-
ra la presidencia de la Bepábl ica , cuan-
do para esa agrupación política el ge-
neral Gómez debe ser un réprobo, un 
traidor, como de réprobos y traidores 
oaliñea á los diez y siete oonvensionales 
que votaron la ley Piatt. 
L a situación está llamada á definir-
se pronto: ó el Partido Nacional modi-
fica sus acuerdos y acepta la ley Piatt 
ain solicitud de revisión, para así po-
\ der presentar la candidatura del gene 
preguntas Eso sí, contestamos 
á todas con claridad, y "distinguien-
do", según es debido, como quien 
debe sinceridad á todos y no tiene 
por qué callarse ante nadie. 
Por lo demás no creemos que Pa-
tria incurra en la puerilidad de dar 
á los juicios de impresión, rápidos 
y volanderos que desde estas colum-
nas formulamos, un valor que no 
tienen en la intención de quien los 
emite, puesto que no son otra cosa 
que "modos de ver" los hechos dia-
rios de que da cuenta la prensa. 
Y no es culpa nuestra que esos 
hechos, en su mayoría, no se ajus -
ten á la estética de nuestros gus-
tos. 
Por decir estamos que no se ajus-
tan tampoco á la del colega. 
Parece que, con el título de L a 
Independencia, aparecerá en breve I ral Gómez, ó el Partido Nacional se 
un nuevo periódico diario, dirigido separa del general Gómez y lo declara 
por el señor don Juan Gualberto \ traidor. 
Gómez y que será órgano de los 3 
disidentes del partido republicano i 
que no quisieron seguirle en la acep-1 
taoión de la ley Piatt. 
No hemos ocultado desde el pri-1 
mer momento el pesar que nos cau-1 
naba esa disidencia por que creaba I 
un partido más y nos parece que | 
los muchos partidos son funestos en I 
todas partes, y mucho más en Cuba | 
y en las presentes circunstancias. \ 
Pero esto no ha de ser obstáculo 1 
para que, una vez organizada ó en 1 
vías de organizarse la nueva agrn- j 
pación, deseemos al que va á ser su I 
representante en la prensa la buena 
acogida *& que tiene derecho un 
periódico de ideales concretos y 
conocidos y que, dirigido por el se • 
ñor Gómez, ha de ilustrar induda-
blemente á la opinión pública. 
E l colega es demasiado exigente. 
Para interpretar las declaracio-
nes del general, los nacionalistas 
tienen un término medio. 
Tomarlas de perñl. 
Que es como únicamente se dejó 
Máximo Gómez tomar su retrato 
en Washigton por un fotógrafo. 
Porque sabe que es así cómo es-
tá mejor. 
E l merosido de R í i ú o a r do can* tam-
bién se ha mantenido firme. Los refi-
nadores han pagado los precios de la 
semana pasada por azúcares en plaza 
ó próximos á llegar; y aunque no han 
mostrado interés en hacer compras pa-
ra embarque, algunas partidas de oen-
trífogas de Ouba se han vendido á 
2.17^2 of. 96°, 6 su equivalencia, l ími-
te al cnal ya no hay vendedores. 
L a demanda de refinado en esta se-
mana ha sido muy notable, habiéndose 
hecho ventas de gran importancia du-
rante los dos dias en que estuvieron 
los precios 10 c. más bajos; pero, con-
trariamente á lo que se esperaba, esta 
circunstancia no ha producido aumen-
to ninguno en la demanda por las c la-
ses crudas. 
Este retraimiento por parte de los 
refinadores, sin embargo, no puede 
prolongarse indefinidamente, pues ne-
cesitarán mayor cantidad de azúcar 
para refinar, á medida que adelante 
el verano. E l año pasado se refinó en 
promedio 42,000 toneladas semanales 
en el mes de Julio, y es probable que 
el promedio sea mayor este año. 
Los arribos llegaron á 39.666 tonela-
das y se han fundido 38.000; de mane-
ra qae las existencias son de 270.799 
toneladas. De Europa se recibieron 
11.600 toneladas; de Cuba 9.400; de 
las demás Antillas 5.800; de Egipto 
6.600 y de las islas Sandwich 3,800. 
Comunican de J a v a que las lluvias 
continúan, interrumpiéndola molienda; 
pero que, si bien se retardarán los des-
pachos por esta cansa, ésto no ioña irá 
en el resultado total de la cosecha, 
que se calculaba en 750.000 toneladas, 
Sin embargo, acabamos de recibir 
aviso telegráfico de que la cosecha se-
rá 10 por 100 menos que la pasada, en 
cuyo caso el total vendría á ser 650,000 
toneladas solamente. 
Refinado.—Los precios de la Ameri-
can Bagar Beflning Oo. y B . H . Howell 
San & Co., sufrieron dos variaciones 
en esta semana: primeramente una ba-
ja da 10 puntos ei lunes, y luego una 
alza de 5 puntos el miércoles. Arbuc-
kle Broa rebajaron sus preoiosal nivel 
de los demás refinadores el lunes, pero 
no los han vuelto á subir. 
Las ventas hechas el lunes y martes 
han sido muy fuertes, pues se sabía 
que los precios bajos no durarían; y 
L I C E N C I A 
8e híin concedido treinta días de 
licencia al doctor don Joaquín Oasti-
lloDuany, módico del hospital civil de 
Santiago de Ouba. 
B L g E S f O E A R A M B T J E O 
E l Sr. D. Joaquín ÍT. Arambnro ha 
renunciado los cargos do concejal y se-
gundo teniente de Alcalde del Ayac -
tamieato de Gnanajay. 
TOMA DE POSESIÓN 
H a tomado posesión del cargo de 
Escribano de Actuaciones del Juzga-
do de primera instancia é instracoión 
de Sagua la Grande, el sefior don E s -
teban Galiana. 
I N H A L A D O R G I N E a A L I Ñ O 
Se va generalizando oada día más 
el empleo del Inhalador Qiner Aliño, 
para el tratamiento de las enfermeda-
des del pecho y garganta, desde el 
ligero catarro hasta la terrible tisis, 
Bealmente es muy cómodo el uso de 
este sencillo aparato, con el cual so 
hacen aspiraciones de vapores medici-
nales, y según certifican los médicos 
más eminentes, los resultados son al-
tamente satisfactorios, podiendo con-
siderarse como la última palabra de la 
ciencia, en cnanto se refiere á enfer-
medades de las v ías respiratorias. Di-
rigirse á la Farmacia de la Sra. V d a . 
de José Sarrá é Hijo. 
A S O O I A O I Ó N V I L L A O L A B B N A . 
De orden del señor Presidente cito 
á los Sres. socios para la junta gene-
ral ordinaria que se ha de celebrar el 
7 del corriente, á las S de la noche, en 
los entresuelos del café Tacón, izquier-
da. 
Habana, Julio 4 da 1901.—El Seore-
ario. 
C O N S U L T A 
Se ha consultado al Gobernador mi-
litar acerca de la compatibilidad de 
que un empleado del cuerpo de inge-
nieros americano sea contratista de las 
obras de este Departamento, 
E N H O R A B U E N A 
Se la damos muy cumplida al nuevo 
doctor en Medicina y Cirugía, el apro-
vechado estudiante Miguel de la Fie-
dra y González, felicitándole por los 
brillantes exámenes prácticos que efec-
tuó para obtener el doctorado, forman-
actualmente se están haciendo entre-|<io el tribanal los reputados doctores 
gas en fgran escala para atender al | Menocal, Coronado y Sánchez Toledo, 




y deseándole qne o b t e n g A tant 
en sn profesión como la tieaen 
rida fías dignos maestros. 
S O L I O I T D D E S 
E l señor don Juan Gutiérrez Qui-
róz. Teniente Fiscal de la Audiencia 
de Matanzas, ha solicitado del Gober-
nador General, cuarenta y cinco días 
de Ucencia para el extranjero. 
También ha solicitado setenta y cin-
co días de licencia para el extranjero 
el Escribano del Juzgado de 1? ins-
tancia é instrucción de Cárdenas, don 
Felipe Aedo. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Han sido aceptadas las renuncias 
que de los cargos de Jueces Municipa-
les de Calabazar y Lagunillas presen-
taron los señores don B tmón Guerre-
ro v don Joaquín Auchía . 
También han sido aceptadas las re-
nuncias que presentaron los señorea 
don Manuel Herbon, don Joaqaín 
Torralbas, don Prndeaóio B idr íguaz 
de los cargos de Jaeces Municipales 
Suplentes de O imajuaní, Sanoti Spí-
ritna y Alvarez. 
CUATREROS 
E l Alcalde municipal de Agrámente , 
D, Adriano Garoía, el jefe de policía 
y cuatro guardias, capturaron en los 
montes de la finca "Reourso", barrio 
de Mostacilla en el término del Berioo, 
á los cuatreros Sotero Garoía Linares, 
de veinticuatro años y Bienvenido 
Hernández Pérez, de veintitrés años y 
ambos naturales de Matanzas. 
A dichos individuos se les ocuparon 
dos jáquimas, un machete y dos caba-
llos que habían hurtado. 
NUEVO COLEGA 
Bajo la dirección del doctor D. Joan 
J . González Camero, ha comenzado á 
publicarse en Cruces un semanario con 
el t ítulo de E l Tiempo, órgano oficial 
del comité del partido Unión Demo-
crática. 
Deseamos larga y próspera vida al 
nuevo colega. 
PARTIDO NACIONAL 
Comité del barrio de San Felipe. 
Este Comité celebrará Jauta en 
Aguiar 100, á las ocho de la noche de 
hoy sábado, 6, para tratar asuntos de 
importancia para el Comité y el parti-
do, por lo que se recomienda la pun-
tualidad y asistencia.—El Secretario, 
Ramón Suárez Inolán. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYER 3. 
No nos habíamos equivocado al pre- \ 
decir qae las seaioaos municipales no i 
darían comienzo á ia hora acordada | 
por el Cabildo el dia d« la toma de po- 1 
sesión del nuevo Ayuntamiento. Y no | 
se onlpe da esa falta á los oonoejales ] 
republicanos, porque ellos ocupaban 
sus puestos en el Salón de Sesiones á 
la hora convenida; de más es tá qae 
digamos quiénes son los responsables 
de esta fi lta de puntualidad. 
| " L a Lucha" examina las dos ten-
1 dencias que hoy batallan en el seno 
de la Convención entre los parti-
| darlos del sufragio universal y los 
I de la pluralidad del voto. 
I Pero después de exponer brillan-
; temente ambos sistemas no se de-
í cide por ninguno, adoptando esta 
I fórmula: 
í "Así piensan los partidarios del 
. w . . 1 — ^ r * J . , sufragio universal. 
Bajo el título ¿Quépasa? dice el «ÍA8Í pien8an ios adversarios. 
Diario Citftano, de Oienfuegos: • "Veremos qué tendenola preva-
Anoohe, parejas de la Guardia B i - ; lece." 
ral reoorrían nuestras calles con las <: gin embargo, , ' L a Lucha," tiene 
cartucheras repletas de bronoeado. f también su sistema y lo lanza á la 
Anoche, por la calle de Bouyón tiros- ^ ^ ^ forma de pr0p08Í 
á diestro y siniestro. 
¿Estamos en estado de sitio! 
¿Qué pasa? 
Las esperanzas de orden. 
Cortamos de L a Legalidad, de 
Remedios: 
E l Juez Municipal de Güaiva, señor 
Pedro Buíz y Buíz , no ha podido to-
mar posesión de su cargo en el día de 
ayer. 
Por el sólo hecho de ser demócrata, 
algunos Individuos sin arraigo, agen-
tes electorales de los republicanos en 
las pasadas elecciones, estuvieron re-
cogiendo firmas para pedir su destitu-
ción. 
Esas gestiones no habían surtido el 
efecto apetecido. 
Con tal motivo, para evitar que el 
seflor Buíz,—persona que por su hon-
radez, inteligencia y moralidad disfru-
ta del mejor concepto público,—fuese 
Juez, varios individuos formaron antes 
de anoche nna manifestación tumul-
tuaria contra él. 
Se dirigieron hacia la casa en qae 
habita accidentalmente, y sin tener en 
cuenta qne pertenece á una ciudada-
na francesa, dos veces respetable como 
l ción, en estos términos: 
| " E l Gobernador Militar de la isla 
| queda facilitado para nombrar el F r e 
l sidente y Vicepresidente de la B e p á 
\ blioa, por decreto militar. 
!!
" E l Presidente nombrará las Cáma 
ras y su gobierno, siempre que los 
nombramientos recaigan en las perso 
ñas qae elijan los actuales delegados 
de la Convención," 
As í el pais se ahorrará disgustos y 
trabajos, y oada ano de nuestros gran-
des legisladores quedará no sólo satis-
fecho, sino garantizado para el porve-
nir, 
Y algo más: 
Que el resultado de ese procedi-
miento sería siempre igual á cual-
quiera de los dos en litigio que se 
empleen. 
D Q La Nación: 
L a Corte de Justicia de Ornaba 
(Estados Unidos) ha dictado una Ley 
autorizando la celebración de corridas 
de toros en aquella región de la repú 
blica, fundándose en que dicha fiesta 
española es menos bárbara que el 
extranlera"yTomV7^^^^^ l/00* b a l l > tdn extendido en aquel país 
ron en gritos y amenazas, tocando con 
E L GENERAL WOOD 
Continúa en el mismo estado el ge 
neral Wood. 
Ayer tarde le subió la temperatura | 
á 40 grados. 
CREDITO AMPLIADO E n aqueiia época memorable. 
E l Gobernador Militar de la isla ha | ano tras otro, todos los oradores 
ampliado á la suma de doscientos se-1 democráticos habían sido ven-
tenta y dos pesos el crédito concedido | oidos en los grandes debates 
al Ayuntamiento de Cárdenas para | parlamentarios en que tomaron 
gastos de las últ imas elecciones. « parte las eminencias de ambos 
LA CARNE I partidos. E n los momentos más 
E l Ayuntamiento ha aumentado \ 
ochenta centavos oro americano por I 
cada res á los derechos que antes pa-1 
gabán loa encomenderos, con la cnal | 
tendrán qne pagar los casilleros ó el I 
público de 240 á 250 pesos oro diarios. [ 
SUBVENCIÓN SUPRIMIDA i 
O B L E B B I D A D B S A M B E I O A Í T A S C O N T E M P O E A N E A S 
W 1 L I A M J . B B Y A N . 
L a carrera de Bryan y su repentina prominencia, imposible en ninguna 
otra tierra, ea absolutamente original y característica. Bryan empezó su vida 
pública en 1891; cuatro años después cerca de siete millones de sus conciuda-
danos votaron por él para Presidente de los Estados Unidos. E n aquel año 
era Diputado al 52 Congreso Federal en representación del Estado de Nebraeka: 
¡ ea aquel Congreso se discutían por loa dos poderosos partidos beligerantes, el 
Jie£QblÍQa!?? y,el Demócrata, los asuntos candentes de la Tarifa del país . 
trat!ioí?os!\ «om > no se trataba, de una 
común ic»oió» oficial. 
E i señor Mendieta:—Solicito de la 
presidencia me informe si el docamen-
to leido es ó no oficial. 
•—Es ofielal, contesta el señor Gener; 
pero habiendo sobre la mesa otros asun-
tos de mayor importancia que ese, no 
veó inconveniente en que sea pospues-
ta BU discusión. 
| E l señor Mendiete:—Me extraña que 
i el señor Mendieta desconozca ese asun-
i to respecto al cual se tramita un expe-
? diente. 
E l seBor Mendieta:--No se extrañe 
A las cinco y cinco minutos, ocupó } ̂  *eñoT Márraga de qne yo no conozca 
la presidencia el señor Gener, que I d9 P3e aparto, por que yo conozco de 
declaró abierta la sesión. \ ese ^ d0 ctro8 asuntos cuando se da 
E l señor Mendieta pide la palabra. 0QÍ5uta de ellos por la Secretaría, sia 
—¿Para una cuestión de orden? pre- > ^ 'í?nore que el seflor Zárraga cono-
gunta la presidencia,—porque se va á • c.0 ^aooos asuntos municipales antes 
leer el acta. 
—Para después, contesta el interro 
gado. 
E l señor alcalde índica al 
la oonvenieucia de posponer la lectu-
ra del acta de la sesión secreta, para 
cuando termine la sesión pública. 
E l Cabildo se manifiesta conforme 
con lo indicado por el señor Gener, y 
el señor Mendieta renuncia á la pala-
bra solicitada, puesto qae al pedirla lo 
hizo—dijo— para propouar lo indica-
do por el Preaideute. 
A las cinco y diez minutos empieza 
la Secretaría á dar lectura del acta de 
la sesión (empezada á las dos de la ar-
de del dia 30 del mes anterior y ter-
minada á las tres de la mañana del 
dia 1° del corriente) y acabó á las seis 
menos cinco minutos, siendo aprobada 
previas pequeñas modificaciones he-
chas por los señores Zayas y Zárraga. 
Se leyó, y y fué aprobada así mismo, 
el acta de la sesión anterior. 
A la sesión de ayer oonoarrieron los 
señores Mendieta, Aragón, Alfonso, 
Barrena, Guevara, Veiga, Zayas, Zá-
rraga, Ponee, Meza, Díaz , Portuondo, 
Núñez de Villavioiencio, Fernández 
d iado , Polenco, Poyo, Garoía Koly, 
Latorre, Boaachea, Cárdenas, Hoyos y 
Bórges. 
E i señor Mendieta hace uso de la i 
palabra para rogar á la presidencia \ 
que haga buenas ana dotes de energía, 
cumpliendo con lo 
de qne sean traídos al Ayuntamiento. 
Dióae cuenta de nna moción del se-
| ñor Meza (Don Eamón) eolioitaudo 
Cabildo í <^c' dada la importancia del Ayunta-
| miento de esta capital, se acerque al 
Gobernador Militar para que solicite 
I del gobierno de los Estados Unidos 
| franquicias arancelarias. E l señor 
I Bórgea propone que dicha moción sea 
[ elevada á Mao Kín ey en eomunicaeióa 
i directa del Ayuntamiento con copia 
í del acuerdo del C a l iido. Se a o dó da 
I conformidad con lo indicado por el 
[ señor Bórges . 
A moción del señor Zayas se acordó 
condonar las multas de carácter gu-
bernativo impuestas hasta el día Io del 
actual, dia de la toma de posecióo de 
este Ayuntamiento, y se levantó la se-
sión á las ocho menos veinte minutos. 
Europa y Aiprica 
desesperados de esa lucha, 
Bryan se lanzó al oombat* y 
ocupó la tribuna por la primera 
vez. Joven desconocido, é inex-
perto, su primera aparición fué 
saludada non sonrisas desde-
ñosas. Tenía empero, en favor, 
^ tas ventajas de ana voz musi-
B l Gobernador Civil de Matanzas ha | oai, nna personalidad simpática 
enviado un telegrama al Secretario de ¡ y nna honradez de convicoio-
Estado y Gobernación, participándole n e 9 tan profunda como oonta-
haberse suprimido la subvención qneigi08a. Qn primer disoarso faé 
tenía asignada el hospital de Guaca-1 oorto, y sin embargo, fué todo 
m a r 0 - I una revelaeióo; inspiró respeto, 
E L A R T E DB HERRAR | y preparó el camino de sus 
H a sido autorizado el señor don Jo . | triunfos futuros. Los discursos 
Alejo Chauvin, vecino de | que despeés pronunció fueron 




E L MUERMO 
Ayer faé sacrificado un caballo en 
el establo de observación sanitaria es-
tablecido en la calzada de Óristiaa, 
E n observación quedaron cuatro ca-
balloa. 
ADMINISTRADOR 
Se han concedido treinta d ías de li-
cencia, con permiao para visitar loa E s 
LOS CAETUJOS EN 
E L N0RT3AMBIII0A 
H a producido grandísimo eatuaiai* 
mo en loa Estados O nido 1 la noticia de 
qu"1. la ord.-n de los Oartuios, expulsa-
da virtualmante de Pranaia va á emi-
grar á aquel país norteamericano. 
Casi en todos los Eatados cié la 
Unión se han ofrecido á tos frailes car-
tujos grandes exbensMi a de ierreao 
. acordado respecto 5 para que se establezcan gratuiiameate 
á la hora de abrirse las sesiones, á fin I en ellos y erijan allí sus igleaiaa y coa 
de que cuanto antes sean despachados | ventos. 
los muchísimos expedientes que hay ; Sapónoae qn-? los fr álea cartajos 
sobre la mesa, evitándose de ese modo, | expulsados de Francia escogerán p^ra 
dijo, que los interesados acudan á | establecerse en el Norteamérica el BR-
nueetros domicilios en solicitud de que Ü tado de Pensi lvani í , en el cual una 
se les despache éata ó ei otro asante 
que tienen pendiente de la resolución 
del Ayuntamiento, cosa á qne nosotros 
no debemos dar lagar. 
L a presidencia promete cumplir ó 
hacer que se cumpla lo acordado, dele-
gando, cuando él no puede hacerlo, 
para que se haga en la forma con-
venida ó indicada por el señor Men-
dieta. 
L a Secretaria da lectura de una co-
munioaoión de la Secretaría do Estado 
y Gobernación resolviendo que no 
existe incompatibilidad entre el cargo 
de Concejal para que fué elegido en 
las últimas elecciones y el de médico 
forense qne desempeña el Sr. O'Parril . 
L a presidencia dice qne apesar de 
lo resuelto por la Secretaría de Estado 
y Gorbetnacióa, exiate la Orden 519, 
la oaal faoalta á loa Municipioa para 
resolver en caaos semejantes. 
E l señor Zayas, propone qne el Ca-
bildo se dé por enterado y dó posesión 
al aeñr O'Parril . 
E l señor Mendieta muy oportuna-
mente: 
el acontecimiento de las sesiones 
de aquel Ooagreso, salvaron la agrupación democrática mny mal parada en 
aquella época, v le conquistaron el título de orador parlamentario de primer orden. 
Cuando feúa estaban frescos en su frente aquellos primeros laurelea asistió, * 
como Delegado del Estado de Nebrafk*, á la gran Convención Demaorática se8^n secreta. 
—Si el Sr. Alcele conocía esa orden, 
y creía qne ella faculta á los Ayunta-
mientos para resolver en casos seme-
jantes, ¿para qué hizo la consulta! 
L a presidencia: — Porque quería 
aclarar bien las cosas. 
E l señor Núñez Villavioenoio pre-
pone que para reaolver ese particular, 
debe constituirse el Ayuntamiento en 
de Chicago el año de 1896, donde los repreaentantea de la democracia de todo 
el paía ae rennierod para la elección del candidato del partido á la Presidencia. 
A ú a están frescos en la memoria de todos ios que se interesan en la histo-
ria de la gran Bepública del Norte loa triunfos espléndidos alcanzados por el 
joven orador en aquella asamblea memorable, en qae no sólo alcanzó el nom-
bramiento de candidato democrático á la presidencia, sino lambién la jefatura 
. suprema del mismo partido en toda la nación, jefatura que aúa conserva y á la 
tados Unidos, al capitán M. Benjamín, l que prestado el lustre de sus grandea dotea y de su inmaculada personalidad 
Admiatrador de la Aduana de Gibara. | política. E l memorable diaourso que cautivo y arrastró aquella Asamblea, el 
OERTIFIOADOS DE MAESTROS í que le conquistó el lagar prominente que desda entonces ha ocupado en los 
E l Gobernador Militar de la isla ha • destinos de su país y en el corazón de sus conciudadanos fué la profesión de fe 
autorizado al Secretario de Instruo- ' del nuevo partido democrático americano y está reputado como una de las 
ción Públ ica para expedir certificados í oraciones más notables en la historia de todos ios pueblos. Ese discurso le 
del primer grado de maestros, sin que r: valió el título de Demóatenes de América. Su apostrofa magnífico: "Yon shall 
not press upon the brow of labor that orowa of horns", será recordado por 
mucho tiempo. 
Bryan en 1896 debió haber ganado la Presidencia. Perdió por la trüoión 
de algunos hombrea y la falta de dirección competente de parte del comité 
nacional encargado de la campaña electoral. Si hubiera triunfado ios nuevos 
tengan que sufrir examen, á los califi-
cadores de los exámenes de aspirantes 
efectuados en febrero último. 
E L CAPITAN BAKSR 
E l Secretario de la Guerra del G a 
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( C O N C L D Y B ) 
C A P I T U L O X I 
Gertrudis cesó de cantar; las pala-
bras de la canción la preocuparon co-
mo un enigma. Inoonsoientemente ha-
b ía entrado algo en su vida, que la 
hacía á nn tiempo dichosa y desgra-
ciada. 
Tan acostumbrada á los homenajes 
y cariños de Harry, no los apreciaba 
como quieíera, y sn vida parecía vol-
verse triste y melancólica. 
Harry seguía los consejos de su ma-
dre. 
—Mi querido hijo, tu amor y tus oa-
Tiños son demasiado sublimes; no hay 
nada más saludable que an poco de 
negligencia. 
Durante dos años no has pensado en 
ptra cosa que en .Gertrudis, Blia acep-
Í U S armas en las paredes de la casa y 
rompiendo la farola de la puerta prin-
cipal. 
Con gritos destemplados se amenazó 
al aeñor Buiz con la muerte, si inten-
taba tomar posesión, sino renunciaba 
el cargo. 
E l señor Buiz, que para salvar su 
propia vida tuvo que abandonar aque-
lla población, ha denunciado los he-
chos á los señores Gobernador mili-
tar de la Is la y Juez de Instrucción de 
esta ciudad. 
También hemos oído decir que la se-
ñora María Isabel Mena, viuda de L a -
hirigoyen, dueña de valiosas propieda-
des, ha pedido protección al señor 
Oónaal de Francia, por temor á nue-
vas agresiones. 
Ese ya es de los jueces qne no 
gozan de perfecta salad. 
Desearemos tenga mejor suerte 
el señor Junco, indicado para la 
secretaría de la Audiencia de Ma-
tanzas. 
Porque, por lo visto, el ser de-
mócrata es peor que ser leproso en 
ciertos pueblos. 
Tanto se cuidó de enseñarles de-
mocracia la revolución. 
Como en otros Estados de la Unión 
se tome igual medida, pronto tendre-
mos toroa en New York, 
Y toreros yankis, con coleta y todo. 
Y habrá qne gritarles: [ o i é . . . . tu 
madre! 
Amigo ¡la revancha! 
¿ t L e í a el colega que lo de San-
tiago de Cuba había de quedar im-
pune! 
¡Si eso no podía ser mientras 
quedasen en España miuras, gavi-
nas y saltillos! 
L a Nación dice que le va á ser 
presentado al señor Alcalde Muni-
cipal un arbitrio con cuyo produc-
to se podrá pagar la deuda del 
Ejército Cubano. 
r. j i rumbos que ha tomado la política de la gran Bepúblioa y qne le han enajenado 
T Z i Z O C X B . ' S a l " " |18 M0fl8"IB y BÍB"!8tí8 ae tSnt09 ^ ^ ü l n 0 h*btí*a ' J d 0 
tel Quartermaster del Departamento j E L O B I S P O E A S T M A N , J E P B D B U N A N U E V A S E C T A B B L I Q I O S A 
Militar de la Is la de Ouba. | D E N O M I N A D A L O S " H O L Y B O L L E B S 
O B O D A D O B B 8 S A G R A D O S (!) 
L a parte central del Estado de New York ea prolífloa en sectas religiosas 
extrañas. Desde que Joseph Smith; en P.almira, Estado de New York, oyó la 
voz y vió la visión que fue fué el principio del Mormonismo, se han eucedido 
PROPUESTA 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha propuesto al Gobernador mi-
litar d é l a Isla se declare vigente para 
misión de la misma orden ha logrado 
encontrar todas IRB hierbas é ingre-
dientes que necesitan pava la fabrica-
ofeón de su famosísima ' O'oartreusb", 
uno de los licores más dnlioiosof? qae 
se conocen. 
LOS POLACOS Y LA LEN&ÜA 
ALEMANA 
Los estudiantes polacos que cursan 
asignaturas en la Escuela pol i técnica 
de Beshno, en Bohemia, se han nega-
do á contestar en alemán á laa pregue-
tas que en aquí idioma les hacían ana 
profesores sobre temas escolares. 
Los estudiantes polacos fueron obje-
to de severo castigo, pero al saber o 
los habitantes de Beshno, se revolnou • 
ron, intentando pegar fuego a la E s -
cuela, y lo habrían seguramante con-
seguido, á no haber sido por la enér-
gica intervención de la fuerza públioa, 
que dispersó á loa paisanos, haciendo 
numerosos arrestos. 
MU HAS n m m . 
Volvieron á reunirse ayer, privada-
mente, algunos convencionales, siendo 
el voto múltiple el tama sobre que 
cambiaron impresiones. 
Hoy, á las dos, habrá sesión públioa. 
general que trata sobre las atribucio 
nea y deberes de los Tesoreros muni-
cipalea. 
E E O U E S O I M P R O O B D E N T S . 
Como resultado del recurso de ala J-
da establecido por don Antonio He-
rrera á su nombre y en el de otros 
condueños de la finca "Delicias", el 
Secretario de Hacienda ha confirmado 
el acuerdo do la administración de 
I Gnanajay, denegatorio de la solicitud que dicho señor Herrera hizo sobre de* volución de cantidades abonadas por 
NOTAS AZÜCAEERAS 
MEEOADO DB NUEVA YORK 
Con fecha 28 del pasado, dicen como 
signe los señorea Osarnikan Mo Dougall 
y Compañía, de aquella plaza, en sn 
bien informada "Bovista Semanal:(( 
" L a remolacha ha demostrado nn 
tono más firme esta semana, aun cuan-
do no se han hecho ventas para los 
Estados Unido?; y loa precios han su-
bido, de 9t3 l . á b. á Q ^ . l ^ para Junio 
y 9̂ 3 3̂ 4 para Julio. 
el Ayuntamiento de la Habana la or- i ^ cuai m4a 8íngularea sectas religiosas. Loa Shakera, (tembladores) de la 
den número 252 de 1900, del cuartel | comunidad de Oneida; la orden sagrada de los Kneebenders, (arrodillados); y 
' hoy loa Holy Bollers (rodadores sagrados), cuyo inspirador y profeta es Mr. 
N. L . A . Eastman. 
Hace diez sSos que Eastman era 
un maestro de escuelas, el fervor re-
ligioso se apoderó de ó', abandonó su 
escuela y organizó una pequeña ban-
da de adoradores 6 feligreses, cuyos 
métodos y creencias no se parecían & 
los de ninguna otra secta. Sus reu-
niones eran al aire libre, de preferen-
cia en la cumbre de loa cerros, y los 
servicios ó ceremonias eran continuas, 
con directores que se relevaban, y 
qne eólo concedían pocas horas de 
descanso desde la média noche hasta 
el amadeoe. 
Los convertidos á la nneva religión 
aumentaron en número, y la orden ha 
crecido tanto que ahora tienen con-
gregaciones en casi todos los Estados 
de la Unión. Hace dos años tomaron 
acta de incorporación, y ahora tienen 
una verdadera organización con Obispos, Secretarios, Pastores, Predicadores, 
Misioneros, etc., etc. 
Los Holy Bollers derivan su nombre de su costumbre peculiar de <<^odarg6,' 
por el suelo durante sus éxtas i s religiosos. E s t a operación de "revolcarse" es 
seguida en machos casos de nna aparente suspensión de la vida. E i <(aujeto" 
entra en io qae parece ser an estado oataléptioo, su cuerpo se pone rígido é 
insensible. 
Además de estas demostraciones extremas, sus ceremonias están marcadas 
por por alaridos, rezos en alta voz, abrazos.y besos entre los hombrea. Saltan 
repentinamente de sus asientos y corren lanzando gritos incoherentes. Tam-
bién creen y practican la cura de enfermedades por medio de rezos, la imposi 
ción de las manoa, etc., atribuyéndose ouracionea maravillosas. 
ta tus homenajes como una cosa na 
tnral. 
Signe mi consejo y déjala sola por 
algún tiempo, 
Harry no tuvo bastante valor para 
alejarse, pero prometió no hablar más 
de amor. Poco á poco Gertrudis empe-
zó á dudar de si Harry la quería ver-
daderamente. 
Harry era ea sombra: nunca aban-
donaba la casa; con ana límpidoa ojos 
azulea seguía sus movimientos durante 
horas enteras; estaba conforme con 
todo cnanto ella decía, era leal y sumi-
so, pero nanea dirigió á Gertrudis una 
palabra de amor. L a joven no sabía 
qué pensar de aquello. 
Habían transcurrido dieciseia meses 
desde el entierro de los restos del ba-
ronet. Doiorea había regreaado á 
Scaradale y parecía entrever ana ráfa-
ga de dicha 
L a memoria de su K a r l estaba reha-
bilitada. L a culpa fué suya y no de 
K a r l . Bate siempre fué amante y leal, 
y le esperaba ahora en el cielo. 
E l primer acontecimiento que inte-
rrumpió la monotonía de la vida tran-
quila de Dolores, fué la llegada del 
principo Colonna, adorador ferviente 
de Catalina, á quien hizo la corte en 
Florencia. 
Desde Londres pidió permiso á lady 
Bielden para presentarse. Pué le con 
teatado afirmativamente, y como Cata 
lina le correspondía, se concertó el ca 
semiento. 
Harry se desesperó, viendo á aquel 
amante afortunado, pero se conformó 
con la idea de qae Gertrudis valía mil 
Catalinas. 
Quedó convencido el príncipe y la 
princesa Colonna pasarían seis meses 
en su palio de Ñápeles y el resto del 
año en Deerhurst Manor. 
L a nueva de este casamiento promo 
vió gran sensación en el condado; ¡no 
todos loa días se preaencian nupcias de 
príncipes! 
Gertrudia s iguió cantando: "¿Si no 
fuese amor, qué será?" Había algo de 
mágico en estas palabras. 
E n este momento entró Harry. E l l a 
se levantó de prisa; en los últ imos 
tiempos Gertrudis evitaba quedarse á 
solas con él ¿Si no fuéae amor, qué 
será! 
—Mamá está en oasa y desea ver á 
usted,—dijo con embarazo. 
—No hablemos de ella, Gertrudis; yo 
deseo verla á usted. Quiero verla y á 
solas, ¿Por qué me esquiva usted? ü a 
ted sabe que la amo con todaa laa fuer 
zas de mi alma. 
contribuciones de la citada finca, de 
clarando por lo tanto improcedente el 
reourso. 
OOKSULTA EBSUBLTA 
E l Secretario de Justicia ha resuelto 
una consulta del Jaez Municipal de 
Banchuelo, en el sentido de que ni ei 
Estado ni el Mumoipio están obliga-
dos á facilitarle oasa ni muebles a los 
uzgadoa municipales, porque éstos 
deben atender á esos gastos con el 
producto de sus ingresos arancelarios. 
KBSOLUOIÓlí 
E l Gobernador Militar de la isla ha 
resuelto favorablemente la solicitud 
presentada por don Manuel de Vera 
Verdura, pidiendo le fueran abonados 
loa haberes que devengó como Abo-
gado Fiscal sustituto de la Audiencia 
de Matanzas. 
E l señor Zayae:—Yo quisiera—por-
que no la conozco—que el señor Nú-
ñez me dijese en virtud de qué dispo-
sición se propone la sesión secreta. 
E l señor Núñez:—Por el sólo hecho 
d e tratarse de nn concejal. 
E l señor García Kohly, de confor-
raidad con lo indicado por el señor 
Zayas, propone que ae dé posesión al 
señor O'Farri l , teniendo en cuenta que 
con arreglo á lo resuelto por la Secre-
taría de Estado y Gobernación, no 
exiate incompatibilidad entre uno y 
otro cargo. 
L a presidencia nombra en comisión 
á loa señores D í a z y Bórges , para re-
cibir y dar entrada en Cabildo al se-
ñor O F a r r i l , cuyo concejal fué felici-
tado por el Alcalde antes de tomar 
asiento. 
E l aeñor O'Farr i l dió las gracias al 
Cabildo por haberse pronunciado de 
acuerdo con la resolución superior. 
Dióae cuenta de una comunicación 
del Tesorero Municipal, participando 
haber nombrado peritos tasadores pa-
ra los procedimientos de apremios, á 
los señorea D. Francisco Javier Sán-
chez y D . José Fernández Cárdenas. 
Con ese motivo, el presidente manifes-
tóse sorprendido de que el Tesorero 
del Municipio tuviese más facultedee 
que el Ayuntamiento para nombrar 
empleados. 
Hablan después en igual sentido, IOP 
señorea Garoía Kholy y Mendieta, y 
con ese motivo se dió lectura de la or 
den 252, série vigente, cuya disposi-
ción faculta al Tesorero para haoer los 
nombramientos. 
E l señor Bargea reconoce la facultad 
indiscutible que el Tesorero tiene pan* 
hacerlos. 
E l señor García Kholy no está oon 
forme con lo expuesto por el señor 
Bórges. 
E l aeñor Zayas dice que el mismo 
Tesorero no ¡se considera facultado 00-
mo oreen algunos señorea ooncejalee; 
estándolo no noa remitiría esos nom 
bramiontos para nuestra aprobicióa. 
A propuesta de la preaidencia ae 
acordó nombrar en oomiaión á loa ae 
ñores Zayas, Zárraga y García Kholy 
para que traigan á la sesión próxima 
bien estudiado ese particular. 
L a Secretaría leyó una comunica 
oión, solicitando muebles para alganae 
Estaoionea de Policía. 
Como consecuencia de esto, ocurrió 
un incidente entre loa señores Mendie-
ta y Zárraga, por haber pedido eate 
último que la discusión de dicho oficio 
fuese pospuesta para otra aeaión, nr 
Gertrudia guardó silencio, y Harry 
continuó: 
—Debo recordarla la sorpresa que 
usted prometió á la persona que le tra-
erá informes seguros acerca de esa 
desgraciada mujer, Lola de Ferrás. 
¿Usted la recuerda? 
—jSíi 
—Usted nunca la pagó, pero yo no 
la olvido. ¿Sabe usted qué debería 
darme? ¡Quinientos besos! 
—¡Oh, Harryl ¡cuán mal hace usted 
en decirme tal ooaal — exclamó la jo-
ven, poniéndose encarnada. 
—Usted me prometió una cosa, que 
parece también haber olvidado, Ger-
trudis. Y fué: si algún hombre le diera 
nuevas seguras de su padre, y si fuese 
elegible, se casaría oon él, para recom-
pensarle. 
Ahora sea usted franca y justa con-
migo, Gertrudia. ¿He sido yo, quien 
las obtuvo y soy elegible? ¡Exijo el pa 
go! ¡Cásese usted oonmigol 
—¡Qué manera de solicitar, Harry! 
¿Qué quiere usted que le diga? Usted 
no ha pronunciado nunca la palabr»; 
ííamor.', 
—¡Sí, lo hice! Desde que la vi en el 
go, su eeolavo devoto, au fiel amanta 
ahora pido mi recompensa. Cásese us-
ted conmigo el mismo día en que su 
hermana será princesa Colonna. ¿Lo 
quiere usted así? 
—Usted no merece que diga: ¡sí! Us-
ted es tan tan imperativo sobre 
este punto, Harry. 
—Usted ve, mi queridísima Gertru-
dis, que forzoso es serlo. Usted me de-
jaría en la inoertidumbre por unos 
veinte años más. ¿Nunca ae le ocurrió 
á usted penaar cuán enteramente he 
dedicado á usted los tres últ imos años 
de mi vida? 
—Uated ha sido muy bueno para 
conmigo. 
—¡Buenol ¡Qué espresión tan tibial 
¡La he adorado, simplemente adorado! 
¡A.y! alma mía, ¡no sea uated esquiva 
conmigo sea buena! L a amo con 
toda mi alma, Gertrudis. ¿Me rechaza 
usted? 
—¡Nol—contestó genti lmente,—¡Ya 
gabe usted que no! 
Entonces la enlazó oon sus brazos, y 
ella ocultó el hermoso semblante en BU 
pecho ¡Era amor! 
Las dos bodas se celebraron el mis-
!
palacio Patti no he pensado otra cosa, 
pero usted no quiere escucharme. Dn- * mo día. Todo el condado ardió ea fies-
? gua n more na amaao como yol ' rante todos estos años faí sa leal ami- tas. Catalina faé princesa Colonna y 
toda la familia quedó contenta y sa 
tisfeoha. 
Gertrudia, al salir de la iglesia, oyó 
de loa labioa de au madre: 
—¡A tí te debo la felicidad de mí 
vida! ¡Uioa te bendiga, corazón de oro! 
C A P I T U L O U L T I M O 
Han tranacurrido cinco años desde 
las bodas de nuestras amigas. Dolores 
vive en paz. 
Los príncipes Colonna dividen e 
tiempo entre Italia é Inglaterra. 
Dina lea ha concedido nna hermosa 
parejita. E n Fielden Manor, alegran 
la vida de los castellanos tres hermosos 
niños. 
Dolores continúa viviendo en Saara 
dale, pero siempre acompañada de uno 
ú otro de ana nietos, con les que se re 
juvenece. 
E r a nna tarde hermosa de verano 
cuando el lord Fielden, de visita en 
Scaradale, fué á fumar un cigarro al 
parque. Gertrudia le s iguió con nn l i -
bro y sus dos varones, y el ama l levó 
á la pequeña Blythe, sin cuya compa-
ñía hubiera sido incompleta la sesión. 
Tomaron asiento en ana avenida 
sombreada, no mny lejos del mona-
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Presente. 
Mny señor mío: 
E n el número de su apreoiable pe-
riódico oorrespondi ente al miércoles 3 
del corriente, en la seooióo da "Asun-
tos Varioa4' y bajo el epígrafe "Hon-
ras fúnebres", he leido un suelto que 
contiene, á mi juicio, algunas proposi-
ciones contrarias al Daracho Eolesiá^ -
tico vigenta, y como quiera qu^ eatia 
proposiciones tal como están ¡aatamp v 
das, pueden ocasionar dudas y perple-
gidades en las conciencias catól icas , 
he creído oportuno aclarar alguuas 
ideas que en ellaa equivoo-ad imoac j sa 
sustentan, y rogarle al mismo tiempo 
se sirva publicar estas líneas en laa 
oolumnaa de au bien dirigido periódi-
co, lo cual será una honra y un motivo 
de agradeoimieuto para aa atenta y 
respetaoao servidor 
F E . AORELIO, O. D. 
Habana, Convento de San Felipe, 
5 de julio de 1909. 
E l analto á que ae alude en la carta 
anterior afirma en primer lugar "que 
no eatá permitido hacer honraa fúne-
bres en ningu na iglesia sin haberlo 
hecho antes, cuando menos de igual 
alase, ea la iglesia de la parroquia ea 
donde ooarre la defanoión." 
E n segundo lugar añade "que el ae -
ñor Cura Párroco de Monaerrate sa 
se d ignó conceder licancia para qu J 
as {honras) de la señora María Herre-
ra (q. e. p. d.) sa hiciesen cu ia igieaia 
le la Merced como favor eapecial dis-
pensado á loa familiarea de la difunta." 
Y por último qua dicho señor Párro-
co "no se halla disouesto á permitir 
a celebración ea ninguna iglesia de 
loa sufragioa correapondieates al día 
iel fallecimieato, tercero, séptimo, 
trigésimo y aniversario ó oaba da año 
ilamadoa vulgarmente exequias, hou-
ras fdnebrea y anivoraarioa da loa fa-
llecidos en la feligresía sin haberlos 
heoho antes en la iglesia parroquial." 
Para proceder con mayor seguridad 
entre los eopinosoa oaminoa á k Dere-
cho Canónico, debamos advertir que si 
el leotor del aualto eotiende por exe-
quias y honras fúnebres Q\ oficio de se-
pultura hasta la inhumación del cadá-
ver .y no má*, ea indudable qua por 
Derecho positivo Eoleaiáatioo corres-
ponde al Párroco, y á nadie mái qua 
al Párroco, ó al Sacederte por él dale-
gado, ejercer laa funciones sagradas 
respecto de los fieles difuntos; pero si, 
como sucede entre nosotros, por honras 
fúnebres 6 exequias, se entiende la mi-
sa ó miaaa de Difuntos que se ¡cantan 
después de la inhumación del oa.iávor, 
ya aea en el miamodía del entierro, ya 
sea en oualquiera otro posterior, hay 
que sostener qua, -según la ley c^uéai-
oa, el autor del aaalto titulado íl mraB 
fúnebresh* padeoiho una lamentable 
equivocación. 
E a efecto, la Sagrada Congregación 
de Bitos en decreto del 19 de Mayo 
mentó blanco. Los padres pronto ai-
abismaron en su ieetnra, y los niñee 
en sus juegos. Hacían carreras, per-
diéndose de vista. Cuando Gertrudip 
alzó los ojos, se acercó en hijo mayor, 
Carlos mirándole con grandes ojos, 
sorprendido. 
—¿Qué hay, Carlos? 
—¡Mamál Hay nna mujer tendida 
al lado del mármol 
—¿Una mujer, querido? 
—Sí , una mujer. No me habló cuan-
do le tiré del vestido. 
—Harry , ¿has oído lo que dice Car-
los? ¡Hay ana mujer tendida al lade 
del monumento! 
—¡Alueinacióal — exclamó Harry, 
abismado ensu lectura.—Bl muchacho 
proyecta alguna travesura. ¡Será el 
ama! 
Carlos contestó oon un aire de dig-
nidad ofendida: 
—All í está el ama, p a p á . , .y la mu-
jer tendida cerca del mármol blanco 
no habla. 
E l terror expresado en el semblante 
del niño, impresionó á Gertrudis. 
—^Anda, Harry, á ver qué es lo que 
hay! 
Este se levantó algo amostazado. 
—¡Si es cosa de tu imaginación, Car-
los tendrás que verte conmigo! 
—jMaiaA!—repitió el ohieo.-^-Sstoy 
aeguro de lo que digo. ¡Allí está ella, 
quieta, quietita, y no habla! 
E l temor del niño era tan expresivo, 
que Gertrudia siguió á su marido. 
¡Oeroa del monumento yacía el cuerpo 
de una mujer! 
—¡Quítate, Gertrudid—exclamó Ha-
rry. 
Pero era tarde. Tula se le había 
adelantado y levantó la cabeza de la 
mujer. E r a Lola de Perras, y estaba 
muerta. 
No sa pudo saber cuanto tiempo há 
qne yacía en aquel lugar, pero en el 
momento supremo de su desolación, 
fué á morir sobre la tumba del hom-
bre á quien tanto había amado. 
E r a nn aspecto digno de corapaeióa 
el que ofrecía aquel semblante, con 
sus labios enmudecidos y la cabellera 
negra. L a levantaron piadosamente, 
F Gertrudis besó el rostro de la pobre 
peregrina oon cariñosa piedad. 
Por no impresionar á Dolores, ocul-
taron el incidente y la identidad de la 
muerta, enterrándola en el hermoso 
oementerio de Deeping. 
Su tumba se distingue de las demás, 
por estar rodeada de rosales do flores 
rojas. 
¡Allí yace aquel corazón apasionado, 







de 1879 dide aeí: uViendo el SQJ Í i r 
•'del ooaveoto de Menores Oouveaína-
dies Pranoisnanoe '.'e S»» Anfionio di; 
"Padua, en Brnselas, qne machos fie-
dles de 1» oiadad desj«abwifi csotar la 
•'misa en las jg'.eaias da loa r e l i g i o s o B , 
•Celebrando m ia parrcf aial loa fane-
••raleH BÍÜ misa, dacló eet;i ¡MUaa. do 
"Réquiem tendría razón de mina ex-
"equial, loaya oelebracióa solo oompe 
•'te al Párroco, eegúa aececlio; p«ro 
•'fx^minando oon madoróí , se conven-
'••ió de que esta clase de m i s a F , con 
•lmóa propiedad se de debían i n o l o í , 
•'en las llamadas misas del día tercero, 
"téptirao y t r i f e é a i r i i O , y qaa por enda 
"podrían celebrarse sin perjadioar á 
••ningan derecho parroquial, en laa 
"iglesiae de ka regalaree. Para obrar 
•'con segaridtsd en punto tan traacen-
"dental, recamó á la Sagrada ü o o -
"greg^cióa de Rito?, exponiendo las 
"dadas sigaieutei: 
4,1.—¿Bsi líciio eantar en ctr» iglesia, 
"yanoae eea de ; emulares, laa Misas de 
" E qaiem que los fieles desean aplicar 
•'por ios parientes 6 amigos difuntos, 
•'doepnés de habar celebrado los 
"fanerales en la iglesia parroquial, 
"pero sin haber celebrado la Misa de 
"exequias en la misma Parroquia?" 
" I I — K n este caso ipneden ser in-
"vitados por medio de epqaelaa á d i -
"cha Misa los parientes y amigos, oo-
"mo se acostumbra hacer en las exr-
"quiasl 
"III.—¿Es lícito cantaren otra igle-
s i a en sufragio de algún difunto Mi?» 
"de fiesta ó de feria, aúu cuando no 
"se haya celebrado por el alma del 
"mismo la Misa de (xaqniaa en la 
"iglesia parroquial? 
" L a Sagrada Oongrí gac'ó i de Ritos, 
"despaóá de oir la opinión escrita de 
"uno de los Maestros de Oeremoaiae 
"Apofiíó'ioas y la relación del Secre 
"tario que ensoribe, acordó responder 
"del modo sigaieatc: 
" A la pregunta I : Afirmativamente, 
"eit-inpre que se obeerven las reglas 
"do IÍÍS Rúbri^ap. 
" A la i i : No hay inconveniente a l -
gún. .*' 
"A la I I I : EÍÍ lícito." 
" Y así lo fir» ó el día 19 de Mayo 
de 1879.—D. Oard BírtoUui, 8. R. C. 
Prefecto, Plácido Ralli , tf. It. C , Secre-
tario.'9 
( E l téxto latino de este imoortan-
tímmo decreto puede verse en la re-
vista Acia 8ioe Se&s vol. X I I pag. 
333 y vol. X X I p » g . 566, y en la re 
vitta catóüoa JS, Juan de la Cruz año 
1893, pag. 330 ) 
ü e eessi documento se infiere qua es-
t á permitido hacer honras fúnebres 
(entendiendo por honras fúnebres la 
Misa cantada de Réquiem que o r d i -
nariamente 83 cauta entre nosotros 
después dé la inhamaoióadel cadáver) 
en cualqaiera iglesiti, sin obtigacióo 
alguna por parte de las familias de ios 
fieles difuntos de cantarla en le Pa-
rroquia, 
Que no entra en las atribuciones 
de los Párrocos el neg^r ó oonoeder 
licencias para celebrar dichas honras 
en la iglesia que mejor convenga á los 
fieles; y, concretándonos al caso citado 
en el suelto, la familia Herrera pudo 
haber hecho celebrar la Misa cantada 
de Réquiem ^ae celeb ó en la iglesia 
d é l a Merced, sin necesidad de pedir 
la anuencia del Sr. Párroco de Mon-
eerrate. 
F E . AURELIO C . D . 
i m m m i i m m , 
Por circular fechada en ésta el 2^ del 
pasado, se nos-participa que disuelta ia so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la ra-
zón de Pristo y Alonso, (S. en C.) ha que-
dado eu liquidación á cargo dg la nueva que 
se ha ronstituído bajo la donomisiasióu do 
Joaó Prieto y Ca, (S. on C.) de la cual son 
socios gerentes los señorea D: José Prieto 
Rodríguez, D, Ramón Esezumaga Arroga-
tía y D Manuel García González y coman-
ditarios, don Antonio y dan Tomás Alva-
rez é industrial don Eueebio Fuentes Fiias* 
No se br,bla, entre nuestra javentud, | 
de otra • o? 
A Ib una, en Cow-hv!—3s la cita que 1 
m m m LES 
La sefiora de Piñón 
Nuestro querido amigo el antiguo 
banquero y acaudalado propietario en 
esta Is la don Bonifacio Pifión, hállase 
en estos momentos sofriendo la nata-
ral zozobra que le produce la noticia, 
recibida por telégrafo, del estado deli-
oaco de salud en que se encuentra so 
distinguida esposa, la Exorna, é I I u s -
trísima Sra. D* Fernanda Paelles. 
Un telegrama que recibió ayer el ee 
flor Piñón del banquero madrileño, 
dendo de su esposa, señor Oalamarte, 
anutio a que se ha iniciado ona mejo-
ría en el estado de la noble dama. 
Hacemos votos sinceros porque esta 
mejoría continúe y pronto la bien que-
rida enferma se halle totalmente res-
tablecida. 
I m i m m m Pública 
Ayer terminaron los exámenes de 
maestros en Bernaza 46. Se presen-
taron 100, examinando en su ma^or 
parte señoras. Las ternas en gramá 
tica fueron: "Por qué se dice que el 
amor á Ja verdad es el fundamento 
de toda la moral humana.j; 
De dictado.—La Mansedumbre— 
Oomo las divinidades olásioaa, los 
maestros deben espresarse con calma 
y con dnlzura. 
Un maestro arrebatado por ia cólera 
es ona verdadera contradicción del 
mundo mora!. Su violencia repercute 
en el corazón del tierno infante, como 
en las abruptas montañas una detona-
ción de arma de fuego. Oada acceso 
de furia del maestro consume el espí-
ritu del niño oomo un trueno y se re-
fleja en él cual un eco múltipie. 
Los demás temas fueron: Historia; 
Los Viajes de Oolóa; Geografía; Bos-
quejo; el mapa de Ouba seOalando 10 
ciudades principales y ios límites de 
las eeia provincias; Higiene: Posicio-
nes en que deben colocarse ios niños 
en sus carpetas. 
E n Metodología: E l oso de los obje-
tos on la enseñanza de la Aritmética. 
Ariimétiea 
Teraae: primero esoiibir el número 
6.010. 
Segando: sumar 576+198+189. 
Tercero: sumar 229+292+376. 
Cuarto: reetar de 8'á3 el número 
5»661. 
Quinto: multiplicar 578 por 97. 
Sexto: multiplicar O^Sil por 444. 
Séptimo: la milla tiene 1760 yardas 
¿cuántas millas hay en 1800 yardas? 
Octavo: dividir Í 3 0 r 4 por 241. 
Fueron presidentes de sala los seño-
res siguientes: D . Gabriel M. Mancebo 
de la primera; D. Victoriano Viodo de 
la segunda; Dr. Eduardo Bulgarón de 
la tercera y el señor Gómez üordido de 
la cuarta, 
B l señor Varona visitó ayer á las tres 
de la tarde el local de los exámenes 
quedando muy satisfecho del orden ob-
servado por las salas, y del aseo y lim-
pieza del local. Hoy continuarán en 
Goanabacoa los exámenes de los maes-
tros de aquella circunscripción. 
X 
SEÑAIiAMÍlLUíTOB P A R A HOY 
T B I B T O A L SÜPEISMO 
; . fa, lo Cr minal: 
Impupnación Fiscal al recurso de casa 
ción por infracción de ley, establecido por 
Tomás Linares, en causa por robo. Ponen-
te: Sr, Gastón. Fiscal: Sr. Vías. Letrado: 
Ldo. Delaviohe. 
Impugnación parcial al recurso da casa-
ción por infracción de ley, establecido por 
S. S. Friedlein en causa contra J . Davis, I 
por estafa. Ponente: Sr. Cabarrocas. FÍE- | 
cal: Sr. Travieso. Letrados: Ldos. Vidal y 
Rodríguez Cadavid. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil: 
Declarativo de mayor cuantía, seguido 
por don Juan V. Suárez contra doña María 
Josefa García, en cobro de pesos. Ponente: 
Sr. Demostré. Letrados: judos. Navarro y 
Lazcano. Procurador: Sr. Cotoño. Juzga 
do, de Marlanao. 
Acumulación al concurso de don Salvador 
Baró en los aotod ejecutivos acumulados 
por don Andiós Pajón y otros contra dicho 
concurso. Ponente: Sr. Aguirre. Letrados: 
Ldos. Rabell, Pessino, García Sala y Ba-
rrena. Procuradores: Srea, Cotoño y Ma 
yorcra. Juzgado, del Geste y Bejucal, 
Secretario, Ldo. Almagro. 
Sección primera: 
Contra Gillormo Betancourfc, por disparo 
de arma de fuego. Ponente.- Sr. La Torre 
Fiscal: Sr. Portuondo. Defonsor: Ldo Mo-
ra. Juzgado, del Oeste. 
Contra Luis Hernández, por rapto. Po-
nente: Sr. Menocal. Fiscal: Sr. Valle. De-
fensor: Ldo. Warren. Juzgado, de Güines. 
Secretarlo, Licenciado Miyere?. 
Seeeión segunda'. 
Contra Sabas Valdós, por lesiones. Po-
nente: Sr. Pichardo. Fiscal: Sr- Valle. De-
fensor: Ldo. Calderón. Juzgado, de Gua-
nabacoa. 
Contra Manuel Cruz, por rapto. Ponen-
te: Sr. Ramírez Chenard, Fisca'; Sr. Bení-
tez. Defensor: Ldo. Planas. Juzgado, del 
Sur. 
Secretario, Ldo. Villaurrutia, 
M § T l i i i l e i i t § i i f t t l i M -
E L ' FLORIDA" 
Ayer tarde salió para Cayo Hueso el va-
por americano Florida, conduciendo carga, 
correspondencia y pasajeros. 
E L "EXCELSIOR" 
Para New Orleans salió el vapor ameri-
cano Excelsior con carga general. 
"WILLIAMS H. C L I F F O R D " 
L a goleta americana de este nombre en 
tró en puerto ayer, procedente de Baliimo-
re, con cargamento de carbón á la orden. 
"MARGARITA SINTES" 
Procedente de Santa Cruz de la Palma 
entró en puerto ayer el bergantín español 
Margarita Sintes, con carga general. 
Aduana d & la Sabana 
se oye por too as part . 
A i Megar ese trsu á la pUi?av rom-
perá el fuego ia oiqueeta de Torroeíla 
con el daozióií de %¡Í (JAÍÍMÍ, inaugurado 
y repetido en !»> anterior matir óa. 
Aparte las iuvitaoionea familiares y 
las de la prensa, ea requisito iudispen,-
sable para asistir, !a presentación del 
recibo correspondiente al mm de la 
fech». 
T e! que no sea ftoiio, puede inscri-
birse allí mióme:, en la puerta cié la 
glorieta. 
Bo el tocador habrá una operarla 
deJv í Honsíancii para facilitar á las 
damas la pertameria que desoca de 
esta acreditada í j a a a , 
E-a an.t atención que d^be al Comité | 
al amable dueño de dicha fábrica, núes- | 
tro amigo D. Edusírdo Plantó. 
Lo dicho: 
— A la un ;, ea C noha. 
Paircpia de Moaserrate 
El solemne novenario que anualmente se 
i celebra en esia Parroquia á la Santísima 
i Vjrg n del Carmen, dará comienzo el día 
i 7 del corriente con misa cantada á las ocho 
j y media, precedida de la novena. E l día 
í 16 solemne fiesta á toda orquesta y «ecogi-
1 das voces; eermón por un elocuente orador 
l sagrado. 
E l párroco y la camarera saplican á los 
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D E FSÜADT: í-.A 
Remedios, Junio 29 de 1901. 
Sr. Director del DIARIO DK JOA MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido Sr. mío y amigo: 
Siguiendo los deseos de apreciablea 
amigos de conceptos en esta localidad, 
me dirijo á Vd. para rogarle haga 
constar en las columnas de au bien re-
dactado diario, que don Martín Da-
guerry Boheverry, primer maquinista 
que fué del Ingenio Central "Naroi-
sa," en Yaguajay, ha salido absuelto 
en el proceso que se formó á virtud de 
la desaparición dedos trabajadores en 
dicha finca. 
E s a resolución tan acertada dictada 
por los Tribunales de Justicia, ha can-
sado gran júbilo á los que tenemos el 
gnato de tratar á Dagnerry, desde ha-
ce muchos años, en los cuales, hemos 
podido preciar RUS condiciones de ca-
rácter en honradez y su inteligencia y 
pericia en el oficio que ejerce. 
Mucho, pnó-», á V d . le agradeceré 
atienda mi ruego, publicando esta rec-
tificación, qne disipa por completo 
las ofensivas versiones que se propa-
laron contra el ya citado Dagnerry. 
Le doy por ello, expresivas gracias, 
quedando sayo otto. aftmo s. s. 
MI Corresgamak 
Ayer, viernes, 6, ee recaudó en 
la Aduana do este puerto, por todos 
conceptos; $39 309 -37. 
i m m m Se M i 
E n la Moderni Poesía, Obispo 155, se 
aoaban de recibir pdr correo loa libros 
qua á continuación se expresan: 
Traité de higiene púbhqnee t privee, 
par Jules Rochar. 
Mannel de pathologie interne, par 
Q, Dúuiafoy , 4 tomos. 
A . Bciseon Precie de Legislation 
Militaire. 
Chirnrgie de !< appaieil hecital de 
1' home, par J . Avien. 
L a Fiebre Tifoidea dans lea Pays 
Ohauds, par M, J . O. Creepin. 
Bevnes ot memoires de Obstetrlqne, 
par M. A , Demelin. 
Preois de Mannel Operatoire, par L . 
EL Farabeuf. 
Formnlaire Moderue Fraiteraents-
Ordomanoes medíoaments nonveanx, 
par M. L'Doctenr Talamoo. 
Mannel dn Ohirnrgien Dentiste Oli-
ñique Dentaire et Dentistairie opera-
toire, par Ch , Godon. 
Formolaire de Poohe ponr les mala-
dies des enfants, par le Dr . Jules 
Oomby. 
Carnet Agenda dn Photographie A l ' 
usage des amateure et des profesionels 
ponr 1901. 
Anuario de electricidari de 1901. 
Lecciones de Cineoologla de K e -
caeens. 
Enfermedadeo del Hígado, por Car-
los Morchiaon. 
Pato log ía interna dos tomos de 
Oollet. 
Enfermedades de la piel de S. y 
Lastra. 
Tratado de Toxicologia, por Tb. 
Chandelon. 
Les Bataiiles de la vida, Le Brasenr 
D' Affaires, par Georgea Ohuet. 
Les Aventures du Roi Pausó le , par 
Fierro Louys. 
Misterios de la vida, por Ramón B 
Girón. 
L a tienda do antigüedades , por Car-
los l)ioke«8._ 
Cirugía de urgencia, por Fé l ix 
Lexara. 
B L DR. DüPLigssrs, —A los maohoa 
elientes y amigos d * l Dr. Gostavo G, 
Dop'esaíís, honra legí-tiraa d a nuestra 
ciencia mél ica , nos complace moa en 
partioiparies que esta j >von é ilustra-
do facultativo a c a b a de traslalar su 
domioiíio y g*bioete de op^ra-iiones 
á la espacios» y moderna oása de la 
calle de San Nicolás bá'-n. 3, esquina á 
Lagunas. 
L a s consultas del Dr. Danlessía 
continúan establecidas de 1 á 3 de la 
tarde. 
ALBISF.—ÍÍS noche de aplausos pa-
ra Lola Lópeü. 
L a ein par tiple ssviPaa*, la aotrii 
que impera en Albisu por gracia de la 
gracia y por obra do la simpatía, toma 
parte en las tres tandas que compon-n 
el espeotácuio, á saber: Los lo os, L i 
revoltosa y E l barbero de Sevilla, 
L a dirección escéuioa de esta teatro 
activa ios preparativos de E l juicio 
oral, aarzuela de loa mistnos autores 
de E l barbero, señores Perrin y Pala -
oios, q u e t f tn taa y tan bueuAa oosd« 
hsn daoo ül moderno teatro por horas. 
E l estreno e t t é aoonoiado para la 
semana próxima. 
MAONÍPÍGO PIAN"-.—•Oomo podrán 
ver nuestros lectores en la sección 
oorrespoBdient^, está d e venta na mag-
nífico piano d e Plejei , conatraido en 
condióioues apropiadas al eiima de 
este paía. 
Un &mig«* ñuéfetro, qnpi vive en 
Concordia tú-cam 64, eo vo obligado 
á venderlo poi tener qoo ansentaríie 
de esta ciudad. 
Por menos dinero no ee posible ad-
qairir uu Pieyel mejor. 
INGLES EN NOVÜNTA DÍAS.-—Bl dis-
tinguido políglotü y reputado profesor 
de idiomasa, nuestro amigo D. Bu-íta-
qoio V. Orbón, ha triislAdado au á.!5a-
demia de Industria 128 á San Rafael 
número 000, altos del Néctar Soda E l 
Veonno. 
Sópanio así cuantos deaaaa utilizar 
la promesa que haoo este diatinguido 
profesor de enseñar el ioglé;} ea no-
venta días. 
¡A DiVEaTiBSBl—De hoy á mañana 
están c o n c e r t a d a s varias fiestas en 
distintas centros do reoreo. 
B l Centro de Cocheros o f r e c e eata no-
che un gran baila de sala en obsequio 
de ños socioi?. 
Mañana abre sus B a l o n e s para otro 
baile el e i m p á t i c o Círculo E ü p a n o y 
también habrá baile, con la primera 
de Valenzuela, en la Bociedad Minerva. 
Y ya para ei lunes anuncia nna ve-
lada lltcraric-muaijal, para celebrar el 
primer aniversario de su reorganiza-
ción, la Divina G¿riia<i. 
Después de la velada se bailará, se-
gún dicen los programas, "hasta la 
hora de reglamento." 
Que es la del alba. 
Y no creemos equivocarnos. 
LIMOSNAS.—No han sido estériles 
nuestras excitaciones á la caridad pú-
blica en favor de 1» pobre señora que 
ea Sao Nicolás entre Vives y Puerta 
Cerrada pasa miserias sin onento ai 
lado de sn única hija, privada de la 
vista y ein alimentos ni medicinaa. 
Bn carta anónima recibimos un cen-
tén oon destino á estos desdichados 
sé res. 
También hemos recibido de doña 
María Luisa Grenet un peso plata para 
la pobre Micaela Rosainz. 
Damos las más rendidas gracias á 
tos generosos donantes. 
L A NOTA FINAL.— 
ü n pesimista, en nn salón, termina 
oon estas palabras nna diatriba contra 
la sociedad: 
—Ahí el mal do vivirl el mal de vi-
v í r l . . . . Quién nos libertará de él? 
Sigue un süenoio general á esas pa-
labras y todas las miradas se dirigen 
instintivamente al doctor X , que está 
presente. 
Avis aus Francais, < 
0"n banquet anra lien le 14 juillet, en 
Vtdado. 
Lrjs sus^riptiona sout ri pies ohm: 
M. Mi Rébáít, O'Railíy 22. 
Eibis , G>iliano 130. 
Larrien, Beiaecoaio 19. 
Rjol, Teniente fíev 30. 
Juaqu' au 12 juillet. 
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Viticía fia HaDuel. Csmf.cho ó Hijo-
l anta C l a r a 7. I 1 A . B J N A 
e 10S1 dSfi-ft xi-10 J u 
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DE LA 
Del Dr. González. 
E l A G U A DE LA S A L U D 
tiene la ventaja sobre las 
Aguas purgantes que vienen 
del Extranjero de qne no se 
altera; carece de mal olor; es 
más activa en sus resultados 
y á la vez más barata que 
todas las aguas salinas que 
se importan del Extranjero. 
Cada botella contiene dos 
purgantes enérgicos ó tres 
suaves. Está indicada en los 
embarazos gástricos, dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de alimentación, len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del hígado y del 
bazo, diarreas, estreñimien-
to, fiebres palúdica, amarilla 
ó tifoidea; en nna palabra, 
siempre qne conviene lim-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos extraños. 
Preserva do la apendicitis y 
es un regulador de la salud. 
Se prepara y vende en la 
Eoííca y Droiüsría San M í 
Habana 112, Esquina 6. Lamparilla, 
HABANA. 
GA N G A —Por tañer qua anaRntarga sus dnefiót, oa vonde una f brica da ohopolats montada en 
el p'ar:t3 mis céntrico do eeta oiadad y utia t lend» 
oon harmoBoe arma'ostfs pro; (a para cualquier g i -
ra. B n G-irvsslo Í2,S darán razón. 
4436 2« 23 J n 
d© mar 
Play&s del Vedado, fronte á las cslies del Paeeo 
del Rey Csrneado. Estos prooioeos y asesaos baños 
están «biortos desflo lw¡ cuatro de la miiSanu hasta 
tas nueve.Jo la roche. 44i!l 2 S 2 5 J n 
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originada por diferentes 
cansas , principalmente, 
el macho trabajo mental 
6 corporal , l a anemia, 
raquit ismo, a lbaminuria , 
y en general por toda 
ciase de excesos, e n c u e n « 
tra en e l 
N E U R O ^ ^ I 
T Ó N I C O I 
M i 0 S A R R Á f 
(MARCA REGISTRADA.) § 
s n me}or y m á s eficaz 
remedio, presentado en 
l a forma m á s adecuada 
dada s u c o m p o s i c i ó n y 
por lo que ha obtenido el 
Neuro-Tóníco Sarrá 
l a p r e s c r i p c i ó n da los 
S r e s . Facul ta t ivos . 
FARMACIA Y OROQOEBiA 
l a m m m 
JOSÉ SARRA. H&BANA 
NOTAj SI tiene Vd. dlflcoltad en con-
seguirlo, escribanos y tendremos el 
gasto de remitírselo por conducto 
de cu Farmacéutico. 
C 181 812-29 K 
R V O Y 
¿En qué conoce usted si nn 
d e R o s c o p 
PATENTE 
m 3 L E O - I T I ^ E O T 
Bn que to ioa llevan en la esfera 
que dice: 
un rótnlo 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNIOOS IMFORTiDQEES. 
m casa es la única que ofrece la B R I L L A N T E R I A A GRANEL y en todas can-
y tamaños: posee además, extenso y vanado surtido de joyería, relojería y óptica. 
A P A R T A D O 6 6 8 
61203 
i C L A 37, A, A L T O S I-JI 
* I C L 9 , S 1 9 E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A ! 
' r s o s i 
•1172 
Salón T H O T C H A 
H O T E L R E S T A U R A N T DE MODA 
InmejoralDle cocina, espaciosas y frescas habitaciones. 
Parque con vistosas fuentes, jardines, glorietas, baños, &c. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
R E A L F Á B R I C A D E T A B A C O S 
A M O N A L L O M E S , 
L A C R U Z R O J A Y MARQUÉS D E R A B E L L 
Habe l l , C o s t a , V a l e » y C o m 
Esta casa elabora sus tabacos exclusiyamente con 
de las mejores y más acreditadas yegas de Vuelta Abajo. 
Cuantas personas deseen fumar buen tabaco, de sabor 
delicado, aroma exquisito, pidan nuestros tabacos en todos los 
depósitos de la Habana y en los principales de toda la Isla. 
«Saliaoo 98, HABAM, Apartado m . 
l i o j s * 
C 1^08 15-4 J l 
i M E R I G A 
FABRICANTES DE JARCIA. 
Unicos premiados e a la E x p o s i c i ó n de P a r í s de 1900 . 
Sogse tía Máquina—Oordelss é hilos de todas clases—Fabrioaeíóa HspeaÍÉji. 
S& faci l i tan mu^st ira» y proeios á sol ic i tud. 
V e a t a s á los Cosaerc laatos -pax mayor . 
a X 5 f 7-—apartado 25i—.Teléfono 1287.-
usa l J I 
1-3 
T f 
FIESTA SUSPENDIDA.—ÍTada ,qae 
QOS quedamos eia la anunciada ¿esta 
del J a i - A l n i . 
¡Oómo! — ezolamarán sorprendidos 
los qne se disponían á pasar el domin-
go ana tarde de emooiones agradables. 
A l llegar á nuestra mesa encontra-
mos esta n o t a que lo explica todo, gra-
c i a s al querido compañero que la sus-
cribe: 
—^Pedro Pablo Guilló, por la gra-
cia de Dios, eto.; ha estado en esta re-
dacción para manifestar ni señor Fon-
C a n i l l a que habiendo c* ido en ia ementa 
de que de aquí al domingo hay muy 
pocos diae, y no sintiéndose los pelota-
ris que iban á tomar ia alternativa oon 
ánimes de darle dulce á la eest>í, se SOE-
peade la f o n c i ó D , con permiso de la 
autoridad, sin que s e a posible aplazar-
a para fecha próxima; p u e s el l u n e s 
empiezan en el frontón ias obras de r e -
f o r m a , y éstas duraran lo meaos hasta 
octubre. 
Por el recado: Espinosa." 
Lamentamos de todo corazón que ee 
nos haya privado de un espectáculo 
que iba á resultar una verdadera nove-
dad en la Habana. 
¡ A j , qué magual 
PAYRET.—Llena hoy el cartel de 
Payret el melodrama en tres aotoa L a 
huérfana de Bruselas, tomando parte 
en su desempeño loa principales artis-
tas de la Compañía. 
Mañana gran matioée, c f i B t a n d o la 
luneta con entrada cincuenta centa-
vos, y p o r la noche estreno del vaude-
ville qne lleva p o r t í tulo en la traduc-
ción hecha por Qavaldá puerta se-
creta, 
Y de la Estudiantina ¿quéf 
Pues que so ha marchado otra vez á 
Matanzai*. 
Pero ¡oómol ¿No va ya á Búffalof— 
Averigüelo quien p u e d a . . . . 
L A MATINÉB.—Si buena estuvo la 
última maticée , la de mañana promete 
superarla en animación y en oonou-
rrenoía, 
M M le Interés Pe ra ! 
I)r. Jes m 
Infemedsdeg de los oídos, 
OasíN-iuíestiaalesy nerviosa, 
de ? á Consultas de 11 á 1 de la tordo j 
S de ia noche. 
M u r a l l a e squina á 
o 384 P 
V i l l e g a s , altos-, 
10 F 
CRONICA EELIGIOSA 
D I A 6 D H J U L I O 
Este mes está consagrado á la Precioaíei-
ma Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. 
E l Circular está en Belén. 
Santos Isaías, profeta, Tranquilino y 
Eómulo, mártires y Santa Dominica, vir-
gen. 
San Isaías, el primero de los cuatro pro-
fetas mayores, era hijo de Amó, originario 
"de la familia real de David. En tiempo de 
loa reyes Osías, Acaz y Ezequía»», profetizó 
desde el año 735 hasta 681, antes de la ve-
nida de Jesucriáto. Desde su juventud fué 
elegido de Dios como luz de Israel, 
En el momento de comenzará profetizar, 
purificó sus labios un ángel eon una ascua 
tomada del altar del Señor. Habiendo en-
fermado Ezequías gravemente, nuestro san-
to fué á anunciarle de parte del Señor que 
no curaría ya. 
E l secesor de Ezequías, tuvo por parte 
de nuestro santo menos consideracionee, 
jorque como tenía muchos vicios y se los 
roprendia con valentía, el príncipe le tra-
taba con poca consideración al principio y 
concluyó por martirizarle de una manera 
cruel, por el único delito de ser eminente-
mente virtuoso y digno dechado de santi-
dad. E l príncipe hizo que le aserrasen por 
medio del cuerpo, y así concluyó su vida el 
ilustre Isaías, uno de loa profetas que con 
más claridad habló de Jesucristo. 
Murió el día G de Julio. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte do María.—Día 6.— Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón de Jesús en San Felipe. 
Se paztieipa á la s devotas 
de Sstita Kdtivigi» quo el d í i 9 se riirá miea rezada 
á la» ocho de la m&Gaua en la T . O. de San A g u í -
tía y «e )w sup.ica la aslsscncia. 
4772 la -5 3d 6 
iglesia de San Felipe, 
E l día 7 del presente dará priiicij'io en esta igle-
sia la Novena á la ( sntidma Virgen del C&rmes, 
que se turá todos los dios por 1& mañana oon gozos 
cantados, después de la mita oantada á laa oobo. 
L o s dl&s de fusta será i las ocho y media, 
*760 fc. p , Y , fc. 3-5 
R . C R U S E L L A S , 
Marina 
C A L L E 1RVING P L A C E , ESQUINA A 15a 
N E W - Y O R K . 
E s el único hotel hispano-americano que hay actualmente en di 
cha ciudad, montado y alhajado á la altura de los grandes hoteles 
americanos. 
Acaba de renovar T O D O su mobiliiario, instalando un>gran ele-
vador eléctrico sistema Ottia, para comodidad de los huéspedes . 
Sus propietarios D. Arturo Berutich y D . Gervasio Pérez, ofrecen 
á sus favorecedores módicos precios y esmerado trato. 
o 689 alt S6-14A 
PEINA CHAPOTEAOT 
NO COHFDKDIRLA COR E L API0L 
£>e iplatano. 
ALIMEÑÍO PARA NIÑOS»CRSAMOERAS 
CONVÁUCl ENTES, PERSONAS B E S I I B , 
Y PARA LAS PERSOGAS OEQUST0. 
SORPRENDER POR DTRMiARINASIMIUR., 
:.f]JÉNSE XfJ IA MARCA .BE VENTA EN TOJAS LAS 
FARMACIAS Y ESTABLECIMIENTOS DE VIVERES F1N05; 
3AJJ5 LAÍIIB5ÍCÍ0N FACULTATIVA DÍ I QUIMICO Dn CUADRADO. 
C 1211 J i 4 
L a m a s e f i c a z y c i e n t í f i c a de t o d a s l a s E m u l s i o n e s , rtfa 
L a m e d i c i n a m a s a g r a d a b l e , c u y o s r e s u l t a d o s e n l a tisis, anemia, Kffl£ 
c l o r o s i s , r a q u i t i s m o y en g e n e r a l t o d a s l a s enfermedades q u e d e b i l i t a n W. 
e l o r g a n i s m o , se c o m p r u e b a n desde que se c o m i e n z a á t o m a r . W 
jPRIGGrTJNTEl Á. S U M E D I C O W 
En t o d a s l a s F a r m a c i a s . \Q/ 
A l p o r m a y o r . D r o g u e r í a " A M E R I C A N A . " G A L I A N O 1 2 9 , H A B A N A ! ^ 
LACTO-MARROW C O . , Químicos, NEW Y O R K . 
C 1150 10-IV J l 
Vmo de mesa hnío Y t ó a n c o j v e r d a á e r a m e n f e Pl 
S8 c e m o e s n m f * W B M * 
^ M B C O S i ^ í S ^ E D S P T T ^ D O R E S g £11 i A fSiA DE 
d t | 
'£3 el más enérgico de los 
emensgogos que se conocen y el 
Sreferido por el cuerpo médico, egularíza el finjo mensual, 
corta los retrasos y supresiones 
asi como los dolores y cólicos 
que suelen coincidir con las épo-
cas, y comprometen á menudo la 
S Í L Ü B D B U S I Ñ O B Í S I 
Doctor J . A - Trémol» . 
E n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y afecciones a s m á t i c a s 
M A N R I Q U E 71. C O N S U L T A S de 12 á 2. 
46 6 26-3 J l 
Manuel A l vare z García 
Y 
Ramón Martí Vivero 
A B O G A D O S . 
San Ignacio 46. Consaltas de 12 á i . 
" 1154 1 J 
B E . I N R i p i PERO0MO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ E E LA URETRA 
J&sfia María 33. D e 13 & 8. 116t • J l 
C 38 H 
A N T I G U O Y A C R E D I T A D O B A L N E A R I O 
P E A D O 6 7 y 6 9 
Dtor. faoultatiTo: D r . A E T Ü R O T E J A D A . 
GIMNASIO T E R A P E U T I C O para Sras. gritas- 7 NIÑOS 
Dirigido por el reputado profesor Monsienr G A S T O N B O R D E . 
E l nombre da tan conocido y repntado profesor es por ti solo una garantía—de éxito para loa en-
ferraog qne sa snmstan &1 tratamiento. 
Es ta OBsa «"no;, adsmás, con magníficas instalaciones de aparatos de electricidad para el trata-
miento del REUMATISMO / otras OLtrtrmeoades tu qua la ciencia ha reconocido tu rfifacia. 
U n departamento dedicado al ¡HASAGK para, el cual dispone do nna profesora notable en este r a -
mo de la medicina. 
Tiene un depattameuto reaeivado para manicure (arreglo da uñas) j otro para Shampo ('ava-
do de cabe»») 
Los baños y demás departamentos, ricamente decorado!, con todas las comodidades apetecihles. 
E l estabieoimiento está abierto de 6 A M . i, 10 P M . para bafios de aseo, y para bafios, duchas m é -
d i c a s ^ e t c . d ^ ^ ^ IPIR ÎDO 67 IT 69: 
c 930 alt i6 Myo 
•ADOR DE BOLSILLO BE MÜNYOI 
rl dsscibrimíintd cientiñeo más 
perfecto 7 útil de la época. 
5 S D E L U E G O 
E L J A R A B E F E N I C A D O D E V I A L 
combátelos microbios ó gérmenes de las enfermedades del pecho, es 
de eficacia segura en las T o s e s , X t e s f r i a c l o s , C a t a r r o s , 
B r o n q u i t i s , O r i p p e , R o n q u e r a , I n f l u e n i z a . 
PARIS, 8, rae Yluienne, y en todas las Farmacias. 
C o n t r a e l E S T R E Ñ I M I E N T O 
Este purgante, e$plusivamente vegetal, se presenta bajo la forma de un dulce exqui -
sito y agradable, que purga con suavidad y sin molestia. Es admirable contra las 
afecciones del estómago y del hígado, la ictericia, la bilis, las /lema», la pituita, las 
náuseas y gases. Su efecto es rápido y benéfico en la jagueca, cuando la cabeza está 
cargada, la 6oca amarara, la lengua sucia, falta el apetito y repugna lu comida, 
en las hinchazones del vientre caufadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul ien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los niños que no aceptan ninguna purga. 
Depósito en PARIS, 8, RUE VIVIENNE y en las principales Famjácíás y Droguerías, 
B F E C T V A TINA C U R A C I O N S E G U R A , 
E L T R A T A M I E N T O 31 A S S E N S A T O Y A G R A D A B L E 
¡ ¡ LA CIENCIA MEDICA TRIUNFANTE!! 
E l catarro, la bronquitis y todas las enfermedades de la garganta y los pulmones 
pueden Ber curados. Vaya á verlo y pruebe usted el Inhalador Mtmyon en las drogue-
rías de los Sres. Dr. Manuel Johnson y viuda de José Sarrá é hijo. 
Deje usted siquiera durante 24 horas todo tratamiento y pruebe el Moderno Inhala-
dor Mumion, 
Es manual y duradero y puede llevarse en el bolsillo del chaleco sin temor de que 
ensucie. Las medicinaa con qua se carga son sólidas. 
Al recomendar al público el Inhalador Munyon creemos cumplir con un deber de 
conciencia, pues estamos seguros de que ea el medio eficaz de aliviar á los qne padecen 
de las mencionadas enfermedades y de salvar muchas vidas. No pretendemos hacer creer 
que este tratamiento curará la consunción de periodo avanzado; pero eí que sanará á los 
que se encuentren atacados de Tos, Catarro y Resfriados,y que impedirá el desarrollo de 
la Consunción cuando los pulmones no se encuentran demasiado enfermos. Loa anticóp-
ticos ó germiddas llegan á lugares á donde ninguna otra medicina interna puede causar 
efecto alguno desde el estómago. Limpia y deleita las vias respiratorias y destruye los 
gérmenee de la enfermedad. 
Cura mediante un aire Medicado. 
Proporciona una Inhalación completa de antisépticos. 
Es una curación positiva del catarro y las enfermedades de los órganos nasales. 
Cura eficazmente los males de la garganta y de los pulmones. 
Evita penosas jornadas en pos de la salud. 
Es poderoso ó inofensivo germicida. 
Evita .muchas veces las cortaduras y cauterizaciones. 
Destruyo áasde luego los principios de la Bronquitis y la consunción. E l alivio casi 
instantáneo que proporciona, convida á que se continúa fumando el Inhalador de Mun-
yon. Todas las propiedades medicinales y recuperativas del Pino y Eucaliptos se han 
combinado y harmonizado con otros excelentes medicamentos, constituyéndose en efica-
císimos remedios mediante el moderno tratamiento de inhalación. Loa viajeros y hom-
bres de negocios lo oucuentran muy valioso no solo por lo eficaz y agradable slnó tam-
bién por la comodidad del tratamiento. 
Precio del Inhalador de Munyou: un peso oro americano oon las medicinas necesarias. 
De venta en las Droguerías de los Sres. Viuda de José Sarrá é hijo y D. Manuel John-
son y en todas las de primer orden de Cuba y del mundo civilizado. 
Tenemos específicos para cada enfermedad. Casi todas a 25 centavos oro americano. 
Botiquines y estuches para familias y hacendados y viajeros á $2, $2-50, $5 y $10 oro 
americano. 
Enviamos la "Guía de la Salud" de Munyon y esqueletos para exámen médico gra-
tis á solicitud. 
Las consultas por correspondencia á nuestro Sr. Dr. James M. Munyon son extric-
tamente confidenciales y atendidas con prontitud sin cobrar un solo centavo. 
M u n y o n ' s M ó m o e p a t h i c 
H o m e R e m e d y C o m p a n y 
B r o a d d t v a y Cor . 2 6 í h , St. 
N E W Y O R K . 
B Q T I Q X J I H ^ S IT E S T U C H E S 
p a r * í a m i l i a s , hsicsndadpa y v ia jeros á $ 2 , $3>QO, $ 6 7 %10 
ero asaoricano 
/•Bsreiifi, Oasac i ín ré&id» 
B ü . 8H, I<na 4D. o 1166 
l i l i i üiifcmaü&vií-
Ottimlisa do 12 i15 
U l 
E. Calisto Valdés y Valdés 
C I K Ü J A N O - Í J B N T I 8 T A . 
A M I S T A D TO-Eepccialista eu trabajoí de puen-
te y coronas dooTí^ 0 1127 aH 13-28 J n 
Gtmsulta.js © o c l u s i v a m e n t e 
jj»sra @,u£ers9Q.oa d s i pacbio* 
Traumíeosa eápecis l de laa sieooloneg del pnl* 
ffién / de ios broa^nloi, Hoptano 117, de 12 á 2. 
0 1169 1 J 
Doctor E . ANDRADE 
Ojos, o í d o s , n a r i z y garganta. 
T S O C A D E R O 40, 
4592 
C O N S U L T A S D S 1 A ti 
26-30 J n 
H B D I C O C Í B Ü J A l - f O 
d « l & s F a e n l t a d e s de l a bafeas, a 7 
17. "Jrerk. 
Eapeoiallsaa en enfermedades eeefstas j 
hernias 6 quebraduras. 
Q-ablnete (provlsionalment©) en 
6 4 , A m i s t a d , @ & . 
Oonaultas d« 10 á 12 y de 1 á 4. 
© S A T I S P A H A IxOB P O B B S 8 . 
01179 U i 
M E D I C O - C I R Ü J A N O 
H a trasladado BU domisilio & Induetila 94. Con-
ultaa de 12 á 2. 4260 28-18 J n 
íSsifarsasdad©» d@l e s t ó a a a g e é ia> 
test ines e se lus ivamonto . 
Diagnóst ico por el anSUíis del eontenldo oatoma* 
jal, procedimiento qze empina el p-roíasor E a j e m , 
leí Hospital St. Antoxiia de Faris . 
Oonsñltai de 1 á 3 da 1% tardo. L i s ipar i l l a n. 1%, 
Utoa, Telefone 874, c l ü l 13 23 J n 
M B D I C O - O I E U J A N O 
Ss dodioa oon preferencia £ la curación da enfor< 
jaodades del es tómago, higaco, bazo é ictectliioB y 
íüfarmadadeí do niííoa. Consultas disriüs 1 & S. 
Cu» 33, c 1095 2Í-20 J n g j 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciocas, elección de espejuelos. 
D a 12 á 3.—Industria 71, 
ollfiT i j i 
Arturo Mañas j ürquiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 6@. 
ít 1168 
T e l é í o n o 8 1 4 . 
Ji 
Doctor Robelín. 
B S P B C I A X . I S T . f i L 
en afecciones S I F I L I T I C A S y de la P I E L , 
T B A T A M J E K T O E S P E O I A L I S I M O 
Y EAPIDO P O E L O S U L T I M O S B I S T E M A S , 
Jesús María 51, da 1̂  á 3. 
Dr. Gustavo G. Buplessis 
u 0 - C I R C J á . l S O 
Teléfono 1133 
6 J l 
M - • 
Crtfiú a"5» de 1 á 3. Mía Kioólás 3. 
" n mía — 
" Dr. Nicolás G. de Eosas. 
Tlesate, la» doc», 
4750 
ARTES Y OFICIOS i 
TJn bue* 
con sauoh» pric ' 
del comercio, ' 
a lemán y fran 
olas. Direoci 
gos adelantadoB por i * ™ * ™ - * ^ ^ 
quilan 3 ouartoi altoe. Teniente B é y 7». 
4708 
Emptdrado 63. ^ ^ 
W A I P A B L O G A E C I A 
M K D I C O - C I K O J A N O . 
Viia tiTliiarlaB y eíftli» 
L a ; ¿ U . 
o H 85 
¿unsalt»» de 12 á 3. 
1:6 l«Jn 
Dr. José de Dubas y Serrate 
M K D i r O D B L A CA«A D K S A L U D D E L M E D I v . O G A L L f c G ü . 
¿ontultM de 12 4 3. Dr.gone. 108. ^ T j . ] 4 2 9 ' 
C 1078 ^ -
Eamón J. Martínez, 
O 1183 
•MUisdo á 
8AN I G N A C I O « 
Miguel Vázquez Constantm. 
Teléfono 417. 
Ü1187 
A B O G A D O 
Caba 31. 
1 J a 
LA YENECliNi 
FABRICA DE LOSETAS 
de mosaico i vapor y piedra artiicial 
D E 
J o s é C a b a l y C a ñ a l . 
Importador directo da c e r n e » 
franceses y a lemanes . 
Matsr ia lea de f a b r i c a c i ó n . 
M O N H E R R A T E N U - M S 4 
E S Q U I N A A N E P T U 
Exportacién & todos los puntos t 
A tenedor de l ibros 
tic» de trabsjoe da todo» los ramos 
4510 habla y escribo español, Inglés. 
469, desea colocaoióu, Baena referen-
¿n; O, N . P a h m k s , S o l r í i a i . 8, H a -
G g J 5 
D o s p e n i n s u l a r e s 
/Olooarae, una da manejadora y otra ¿e 
.0 m a n o » £ o n exactas en el oumplimieato de 
ir y saben desempeñar bien ra? oficios, l ie-
Jlen responda ror ellas. luforman Am%»-gu-
, 4758 4-6 
D E S E A CO£.OCA:»&E 
/á j >7en por iesu ar de orlada de nsaro 6 maneja-
.ora; tiene qalen responda por eUa á lufoimerBU oü 
óoruoíuelos t-fimoTo 21. 4713 4-5 
i t ? n a s e ñ o r a pen lnanlar 
desea.ooTo-.arae de criada de maro Sabe onmp^r 
cun ha obl gtk- ión y es muy aot v^. Tieue qaleu res" 








ie la Isla 
1S-38 
José Inés Ga' rcía. 
S A S T R F . 
Cortes por los tütimo» figurines ; B 
najes daetiqnota. C o m p o í t e l a 4 á ialidad en 
44O0 3'-22 J n 
P H . B - F O H T - C W 
C I R U J A N O E S P E C I A L I S T A 
B N P A R T O S Y E N F £ B M E Í > A D E S " f ^ t u -
José P&i|. 
I t s í a l ^ c i í a fie oañí i laa de áa ft¿«a,--Ooc#-
a a o e i á a ds osnalo* ce i<¡< <jiftes , í ._oJO. E n U 
KVUTTÍS. bay depetitoa v*r* >ajur» r botila* y Jarroi 
PRÍ» !»* le«sh;-tl&«-Indast 
10n6 
b ^ d ó s ' e n e l b h p e n B a n o Tamsyo (Mont6 7l) de3 
S 4 - C o C . n k a s e s p e o i a J « . para ™}ratea y 
Bfcbados. * l j a 
Dr. 6 . M. OnvernlM. 
Dr. C. E. Fmlay 
eníermedades de los ojos y ** i » 
oídos. 
H a te«l*d»Ao BU domloülo 11» ^ .Jf 
t i t io a. \60.-OouBultaB de 13 i. S . - » « l é í o n o 1.787 
o 1183 1 J l 
Gabinete de enradóa íífllítíci 
Balaa 83. 
A D V E R T E N C I A 
Teléfono 1,630. 
Cixcunstanoias agop»* 
.•ÍB esqubia & Colén. 
ALMACEN DE PIANOS 
D E 
M i r t i e l C a r r e r a s 
So venden, alqV ¿an. compran, tfiaan y compo-
nen toda elasedo í , ' I A N O S , a ureoios •nádlcos. 
Hay caen ai y ¿nautw legítimas, do Qaita 'ra y 
VioUn nr's baiMt q^e en alnpuna parte. Callo 
del A guapote TI é a^to 63 4SM 26-80JB 
p a i : í a - r a y o 8 
E Mdren | D^oano Eleotricista. Constructor í 
ini t'-iad^r ie para rayos sistema moderno 6 eUiS 
ólos, po v j í .nes , torres, panteones y boduea. Ga-
rantizan JO su instalación y materiales. Reparacio-
nes oo Vos m smos siendo reooDooidoB y probados 
con e' aparato p%ra mayor garantía. luttalaci*. de 
tltnbjres eléctricos. Cuadros Indicadores. T a l i c 
acúitioosü Lineas te le fónicas por loda Is la E a -
t;r.7.?3ionoa de toda clase do aaaratos del ramí e l é o -
xri'jo. Se garantizan toaos los trabajas, f lo ' íposte-
\%7. 4449 26-55^1 
m ^ n ^ d m - b U g a n V ^ 
Sara el 30 del p r í i i i n o agosto, lo que P ^ l c p o t 
gfi num^osa clienvela pars que si e.faman ourme 
OoniniRO ¡o btesn^aates ds esta íeofl*. ^ 
OCOLVJV J 
Mt ragrmdo tfo f 
VIIKU: IOS. #O»: '• • di 
O 11'5 
Pranoicco C •S^ófalo y Mor? • 
Abofe •:• ¿ Noíar lo . 
P E A W C I S C O S. M A 3 3 A N A Y C A ^ T K O , 
Notario. 
Teléfono SSá. Ceba 25 Habana, 
o 1152 1 J l _ 
Ensebio de la Ares a y Caxíiits. 
A B O G A D O . 
Consultas de 1 á 4. O - E e i l l » 31. 
O 1123 23-27 J n 
i o s ' ? ; b u m o B á s a i s á , 
Cirujano Doat i s t» . (Con ¿17 ifiot fie prfiotlo».) COÍ 
tul!?? y opeiadones de 8 í 4 en tu labcretollo 
¡LoiJíAd n. «3. «utre Concordia y Virtu«t*i. 
e l l f 6 J l 
(ftars&nta. n a r i s y ctid^s • 
c lif.7 - -Í J l 
Correo de París 
O r a n T a l l e r de T i n t o r e r í a , 
con todos los adelantos de esta indnstrln. 
Se Uñe y limpia toda clase de io?as tanto 
de señoras coiiio de caballeras, dejándola 
como nneya- ¡Se garantizan fos trabajos. 
Se p s s a fcdomlcíllrt ft recfíjsrlos encaraos 
• '¿iVno 030. Los 
í?í horas. Espe-
cialidad ea o¡ filote nepi Í>. pecios sin com-
o un'fet» y se arregla por 
$Í.S0; ÜHipiarlo $1.50. 
Tenieiiíe Rey ¿8, fenie á Sarrá. 
4097 36-11 J n 
Joyería oro ¿«,14 y 18 kíes. 
G A R A N T I Z A D O S . 
Ternes ó o m p i e t o B c o n pie-
dras finas desde 75 00 
Medloa ternoá id 12-00 
Aretes - c a n dados i d - - - . . . 120 
Sortijas id 1-60 
Prendadores id 1-30 
GargantHlae id..*. 1-50 
Pulsar}* una id-- 7-00 
DijerP^tadiclias i d . . . . . . 1-60 
Medallas esmaltadas I d . . . 0-45 
V i s i t e n e s ta c a s a qtte ofrece l a 
vamtaja de tener todos s u s a r t í c n -
loa m a r c a d o s con c u s prec io s . L a 
entrada es l i b r e á todas l l o r a s del 
dia. 
Dr. A l te to i , áa 8s.stíi^sst#? 
^ ' S D I O C - O i B U J A U O . 
IIspí -^'.¡íti en vayvos y rníoiiafli íxlsa do ÍSSÍTM 
OOWÍ* do 1 é S í - t Koi 7? Domlf-o B -*' 55 
.Vtn-» Te^f-.do SST' 1158 ?>> t J l 
KnfertuedadeB del C O R A Z O N , P Ü L M O N K P , 
H E B V I O S A S y de 1* P I E L (Inoloio V E N J i R E O 
y S I F I L I S . ) Ccnsw tai de 12 A 2 y de 6 á 7. Prhdo 
1».—Teléfono 45a. ! '1169 1 J l 
as m 
• JI 
U n a s e ñ o r a peninsular , 
de>ea encontrar c o'ocsclón de oocit e '8 en oasa ra -
t colar 6 esiabieoiruiento. T i»ni bueriss r. fárencias. 
Pl'.'ft-e sueldo $15 en adelante. Informan F a b a -
na C9. 4745 4 5 
m i © B E S A C O L O C A S 
une j iveri francesa, sabe coser. 1; firmarán T a k -
barterí» frontesa, Concord a 1 4. 
47 0 4-6 
¿ e s Jó v a n e n es de color 
desean colocarso en ossa de familia decente qae 
tenga b? ea tráto con sus sirvleiitat; una de cri&da 
y la otra ds criandera á medía leabe, de tres meses 
da parid», con boena y abundante lecli?, su niño es 
muy hermoso, t>o tiene IOCOL vaiiiente que s?a faera 
de \% capitaf. A-ssnal 23. 4755 5 G 
UN" C A R P I N T E R O 
de obra Jranca desea onlooarre en oarpi&tería ó 
casa ptutioular en la ciudad ó un el campo ó inge-
nio Tieue reoomendaalooos é informarán Icq^Ui -
dor 29 Habuna. 
Í7;> 4-t 
S E DESJSÁ S A B t R 
el paradero dolos herederos «ís u. Prins ieao V a l -
des eatnral d e ' ¡ a n f a s de O r í • «Astnriass para un 
s suato que les interesa, fin Muralla 9J darán ra-
céu. 47?5 8 4 
C O L O C A S S S 
de criandera uaa peniusalar. da tras mesm de p i -
tlda, á leche ente»", Mane b u ^ a y abundante, su 
niEo pmde verso. I iformarán Reina 53, aU 
47J8 4 4 
B A R B E R O 
Se solicita ano,o» L a MVlorquina, L u z entre I n -
quUidor y Oficios. 
4718 la-4 3J-5 
XTna cr iandera p e n i n s u l a r 
recién llegada y de sois m w . ; da parida desea co-
h c'.r«e locho ectara, la que tieae l u i a a y i b u i -
dante; tambiéa hay una para c r í a l a ó manejadora. 
Inforn*'» B » r a t i l l o 7 , potteiia. 
473 í 4-4 
Se desea a l q u i l a r 
un p's'to fresco en sitio céntrico que tenga b - ü ) , 
* w .ter-oloset" y entrada indopenr. i nte D¡r girse 
por correo á M. L . O. , cuarto 89. Maison B a ivae, 
Z a" u ata. 4733 4-4 
E n P r í o c i p s Al fonso n. 2 , letra F 
sa nece>i'.an preparadores de zapatos, b iroegaíes y 
peloteros. 4728 4-4 
SM S O L I C I T A 
una orlada de mano para Io< Quehaceres da una ca-
sa. San Miguel 47.̂  47.7 4 4 
T7na s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
do siete meses de panda, d c o a encontrar oolooa' 
oión da criaudera á leche entsra, la que tiene boe' 
na y sbundinte. Tiene buenas reforenc aa: infor-
man Oe los 2. 4729 4-4 
P a r a u n a h e r e n c i a 
BA soltolta & dan Elias Vedía , vecino que fué de 
O ' R t i l j 36.—Habana 116, b-»ibería. 
4730 4-4 
DE 8 K A C O L O C A R S E una or iandíra penitsu-lar á lecha entera, boena y abundante. No tie-
ne quien le estorbe. E n la casa donde estuvo crUn-
c'o la recomiendan. Tiene racomendaoíones de va-
rios médicos . También una cria a de mano con 
leferenoias. Informes San Lázaro 54. 
4723 4-t 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarso de criada de mano ó maneladora, 
sabe coser á m a n o y 6 máquina y marcar. Informa-
rán Conoordla 1S3, alt s, uuano n. 11. 
4721 4 4 
A L« .S BS/ROR/kO-
«aLCaUUna do JIm«fio 
íoc lodad Eíftbunera aoi 
t-'si qte OvítUnia potn 
fclsiupvs: •va. polas 
- L a peinader» mtdriletla 
, t -n bot.ocida do la buena 
erte i- tu numerosa ellon-
VA.Q o» ol nilsiiiO loeal da 
-21V»rus. ¿ i m i t e abonos 
Nh 
Kijeolal iüt í . un o n í e m e d a d e s inentaloi y norrio • 
caí .—16 aüoa de priotioa.—Ot-neultn de IS S 
Balud n. 30. e s c ft S. Nico lás . e 1160 1 J l 
y t i¿s y ir-va ¡h . - ; t;,- r.;=s-..«¡ í l , ostro Oa-1 
lUuo T San Nicolás . 
t8ü3 «f-19 J n -
p H f ü 1&3 persou&B dóbileia y las ee-
fioras qae crían, los mejoreB son los 
q a e viene elaborando hace 6 0 aflo¿} 
Sa fábrica de chocolate <(E1 ilfoder-
í i o Oubano", de B'anstino Lópex, 
Obispo 61, premiados en varias Ezpo-
ñlciones, molaso la ídtima de París . 
o 1070 W-15 J n 
UNA C R I A N D i < R 4 peninsular que dió á luz en etta ciudad, de oaat.ro nu sea de parida v con su 
mfio que puede verso, t'esea oolocane á leche ente-
ra que tiene buena y abundante. Tiene qaien res-
ponda por ella. Infomes Dragones 16. 
47 3 4 3 
Ü: desea hacerse csrgo do un nllio para o-iarlo 
allá, pora tl«t e que ser de la provincia de Lago ó 
Pontevedra, si no es asi que no se pro enten. t'.eno 
buenas refsreuoias Informes Zulueta S2. 
4711 4-8 
B i & S B A C O X . O C A B @ H 
una crlacdcra peninsular de dos meses de parida, 
con abundancia de buena leche y su niSo que ad-
mira al que '.o vv; tiene familias particulares qtte 
respoadán par su conducta. Ivfjim&rán Vive* 57, 
habitación 16. ¿707 4 3 
DUrUmeste , consultas y oporaotonos do \ i . t . 
San I s ^ i d o 14. O Í D O S — N A R I S . — O A E G A N T A . 
• m i • .n 
ME£>£CO 
de la Casa de Beiioflcencia y MsternSdad. 
Especiallvia en lat enlennedaiies ó* lúa uiuu» 
ÍKédloRa y qulriixgloaB). Consultas do 11 á 1. AIMÜSJ Ortt. Teléfono 824. 0 1 iCS ^ J l 
Dr. José Várela Zequeira, 
Catedrático Jefa do trabajos u i s tómlcos de la 
Facultad de Mediolna. Dl.-uotor y oiruianodola 
Cfesa de Salud »L» Ber^flca.» Consultas do 3} á 4i. 
Prado S i . o 1163 1 J l 
D O C T O R P . A L E A S E A N 
Especialista de las Kscuelrs de Par ís .—VIAS 
U R I N A R I A S Y M F I L T H . Clientela particvilir, 
tío 11 á 3, piso principal.—Clientol» do ÍU OHuioa, 
do 2 | á 5. tn le planta b a j a , — B E K N A Z A 58. 
4 53 2S-31 
M S M M M S , , 
ficeiía M i t , M e r , Profeiora 
D a clases de instrnco'ón á d'm'o Ko, d<dibpjo, 
sobro toda olass de (riSuoros par.» bardar ó pint ir; 
bordados de tjda» '1 ÔB, frutos y ti iros itniUrdo 
á los natu-aioe; td >'nos da lindas m dires o Udis 
y oljstos de arte y de Inj ) l ara roKalos, Prooios 
corv»nc'(>Pf:l s y sd l i i i t sd i s . Diarla 12, entro 
Haárez j F..ctoiío. ^71* 4 4 
•Os.Of¿Oi¥ «AX.LEWO, 3 L A G E N T E MAS AN-
i f c i ^ ^ v d» la Habano, faul ito orlaudora», orladas, 
«ooluoroB, xuanojadoi'-ka, cosí nroraa, eooinoroB, orU-
d'X, nocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
^«rtídort», trabajadores, dependtentoa, 6 as as en »1-
¡¿uiior, dinoro en hipotecas y alquilores; compra y 
y«bta *Mr.» y ftnoas.—Suqvo Oellsgo. Apuikr %i. 
«771 28-6JI 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un punto que está á maila hora 
de la flabans. Se lo pagará bnen sueldo, Aogelts 
13, a tos. 47ri0 4-6 
S E S E A C O X s O C A E S E 
una joven peniasular de orlandera á leche ento ía , 
de tres meses «le parid», tiene mu buena v abun-
dante leche y .¿alen responda por su conducta. I n -
forman O orla 236 «7*6 4-6 
OR D E Ñ A D O R Y R E P A R T I D O R D E L B -Lihe.—Se ofrece un jov^n muy entendido y ao-
UVÜ fu rste oficio Informan Santiago n. 2', entre 
Salud y Je tús Peregrino. 4785 4-6 
"CTna joven 
de diez y seis aCos de edad desea colocarse da orla-
da ce muño ó niñera: tiene quien rosp nda por su 
conducta. Dirigirse Cárcel n. 8. 47á7 4-6 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses de parida, coa bueno y ahondante 
loche, desea oolocsirto á leoh > ot tots: tiene quien 
responda por e la. informes Chávei n. 4. 
47tí4 4_e 
MES. H1LDA R á F T E E 
O E D K 8 E A "ABÍSR E L P A R A D E R O D E 
O Frauolsco Baxcnde, natural de Eetrada, 
provincia de PoLUvodia, qne trabtj tba en Sagna 
la Qrsnde baolendo carbón. Ka ar.nijtode familia y» 
«• i»plica la i'ejifi-fc'tt'.c da en todos los poriédloo 




• NtBXO 2 3 i 
20-3 
INETÍTÜCION FRANGEŜ ; 
Amargura 83, 
Dlreotoras: Miles. Martinon et Rivlerre. lutroc-
cióa elemental y superior. Relig én, francés, espa 
fiolé inglés. Se admiten poplins medio pupilas y 
So facilitan prospectos. 
4413 13.5 5 J n 
P r o í e s o r de i n s t r u c c i ó n pr imar ia . 
U n antiguo empleedo 0(t. Oobernación y Profesor 
de instrucción primaria por la Normal Central de 
Madrid, de reconocida mor<\]ldsd, ofrece susservl-
elos á las familias que -. .¿en utilisarlos, bien en la 
cnseCanxa, bien como admluisirador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en lo Adulnis trac ión 
do esto diarlo. O 
OBRA INTERESANTE 
c e r i s í y so m m 
consid^ncfoucs sobro ol desastre naval 
d« 8 do jallo <le ISiH 
— POR — ^ 
I S I D O R O C O R Z O , 
Director de " L A U N I O N E S P A Ñ O L A . " 
J O L I C I T A 
E i San I¿u4elo <-7aUf!» una o uvia blasaa para 
los q 'thaoer^s de la oasa y ve.tit trea nifios: si no 
sabe limpiar bien j ni no es lista y trabajadora que 
no se emento. Sueldo ¿os cá l lenos - ropa limpia. 
4734 4 6 
B B 8 B A C O L O C A E S E 
Una j iven peninsular de orlada do manos ó ma-
nejadora sabe cumplir coa su obltgaoioa y es oari-




S E S O L I C I T A 
una orlttda blanca de mt diana edad, coa ref-rendas 
y que sepa cumplir coa su ob ignoiój . De Iss dios 
de Is m¿9ana en adelante, E cobar 116. 
4777 4 6 
T E N E D O R D E 1 I B E O S 
diez aBos de práctica, se ofrece; ó oomo dependlen-
ts ae escritorio ú otro cargo, fintiune. Reina 82. 
4793 4-8 
Preeio de cada ejemplar: K0 oís."plata. Los pe 
dldcs á su autor, Agasoate 13<i, altna, ó á la Adml-
nis*iacI6ii do " L a Calón Bspafiola," Teniente 
E e y S » . O lüf>7 16- íü 
I!, 
F s t s almacén acaba de recibir un innsesa ti 
do de instznmeutos para orque-tta y banda militar 
de loa principales fabricantes de P a d i , que reelisa 
i precios de i&brioa. 
Cftrlnetcs dn Lefebre, cornetines de Bosson, 
trombones de Rotch, de Milán, y Figles, á 5 cen-
tenes une: Idem de otros fabricantes á S y 4 cento-
nes. Bombardüies de Besaos y Kotoh, de Milán, de 
8 cilindros, á 6 ceateses; ideta de 4 oillndrct á 7 
oontrnes, ídem de otros f . iMcanW á S y 4 oente-
Ties. Flauta* desde $2 á $& Violinea desile $3 á $ i5. 
Vloloocellos •-• $18, Arcos de vio'in dt> $1 á $3. A-
tilles á $2. Métodos de solfeo de H Es lava en par-
tea sueltas á 30 cts., las cuatro paites jautas $1. 
Plexaa de éperas, ral íes , p j kta, marchas galop, 
eto , etc., á 20 ots. Fundas do piano de $^3) á 
$10.60. Metrímoncs á $Í.60. Gai'arras, Bandu-
rrias, Mandolinas de $1 & $'.8 una. Método* de pia-
no L e Carpentier, Lemoine, eto , et >., á $1. Todos 
loa estudios que se dan en el Consetvatorio, á pre-
cios módicos. U n oomoleto surtido de materislas 
para loa compositores dopianrs á precies muy re-
dnoidoe. Se afinan y oompoLen planes. 
N. 100, 
entre Amargura y Teaieíite ficy, 
ftlt ' 8-Í7 
Interesaste á ias familias 
E l D r . Masuel De ña, delegado de la provínola 
da la Hab(.na en la J u ita Caí tral de Beut Üoenula, 
puede pro? orcionar á las f*mlliai tíeoentoa que lo 
- , Ufra ni&a ó mQ > huéif^no do los qae se 
he lian ea el Asilo de Compostela, 
Estos niüos. pueden dedlosrlra al servicio domés-
tico, sin «bandonar por rst > su edaoaolón. 
Para taíls iuf.jr.uen, aou Ur al tUado Dr. DeJfln, 
Industria 120, A . G «-5 
O S S E A E T C O L O C A R S E 
uaa o;Uda da man» y uua uisuejadora: tiecea per-
sonas q c j rerpondun por e;laa B a la m'stua dos 
orbnderas. una á media lechs y ctra á leche i ni-.-
ra. Ki> tienen inoonverisnte ir á Empalia con una 
tamilla «I s-? los pRP* el pasaje, Üar .u razón Nep-
tano 207. <76> 4-5 
D E S ^ A C O I i O C A E S E 
una criandera peninsular aoüiuttada en ti psís , de 
dos raoeoa de parida con abundante leohe. Oumiol' 
l io Auia'gura núm 94. 
47'.8 4 S 
fe^sasaA c o i d U C A S í s a 
una cooi&era poninsnlar ya sea en na estableci-
miaetc ó oaaa pariiisalar* tiene baenss referenaias 
d i las oiSia dnude n-i i; i. j i i. infjrmarán Obis-
po 6?, üajos. E n la misma hay una camarera que 
tiene buenas r ferenoias. 4 5 
S B S d X ¡ X C Z T 4 . 
un meofinloo que entienda de máquinas de escribir 
Aguila 115̂  4705 4 3 
D E S E A C O L O C A R S E 
una bueno criandera peninsular ao'lmütikda en el 
p s í i , con boena v abundante leche, está recamen-
Cada por e1 Dr . Bmgo. Informarán O-Helliy 13 
47 2 4 3 
S E N E C E S I T A 
un orlado de manos qae traiga referencias faltada 
del Moi te 473 altos. 469^ 4 3 
S E S O L I C I T A 
una orlada de mano peniotnUr, que no sea muy 
joven. Ha de hftoer m á n d a l e s / traer buonaa refe-
ren olas. 
Diez pesos de sueldo y ropa lizcpia San R fael 1, 
principal, derecha, 46K3 4 3 
T7na cr iandera peninsular 
tiollmatada en el país, de aiet^ meses » medio de 
parida, oon buen» y abui dtnte lecbe, dasea colo-
carse á l'che entera. Tiene buenas rFcomot-da-
etonea. Informan Mercaderes 4. interior, altos, pre-
gautsr por M^riv 4t73 l-Z 
Se íoHolta uta en Oftc'oj 13, ültos. 
467^ 4-3 
U n a s e ñ a r a peninsular 
aclimatada ea el país, desiste meses dé parida, de-
sea oolocarse á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene bnenas recomendaciones. Infor-
marán Concordia 1>2. 
4571 4-3 
S E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un peninsular d e S S á g l efios de 
edad, práotloo en el servicio y coa rif^renaias da ia 
cusa que ha eei v «i'; sueldo 3 oecleEes v ropa l im-
pia, no alendo así que no lo s^lluiten, E a O ' R e y l l i 
8 !, darín rasóo, ettre Villegas. 
4ef5 5-3 
A L O S L l í C E i e S O 3 
Se desean colocar en Hibana S69 á ICO litros do le-
che al dis, p^ocedontes de una firroa cerca de esta 
capital. Puede reolbirae por ferrocarril 6 carretera, 
loformsn Genersl Lee 27. Quemados de Mumnao. 
4677 4-3 
D E S E A C O X t O C A E S S 
Una señora penincultr de cocinara psrs estabU-
elmionto ó casa particular. Sjibe con peifdco'ór. el 
cñs io y tiote qnien responda por ella. Informes B o -
vlilsgig'do 7, b&Jando por Monte. 
4662 4-3 
U n a joven de color 
desea colocsrFe de crla'ía í e mano en ura buena ca-
sa, sabe cumplir con su o'A g io ión y tiene quien la 




CR I A N D E R A — U í A S E Ñ O R A G i L L E G A .te cuatro meses de parida, con muybnenay 
abundante leohe desea colocarse en casa da familia 
respetable: tiene quien garantice su conducta y 
comportamiento. Para má-i pera eneres. Consula-
do 3* informarán. 4701 4-3 
B@ «©licita 
tomar en arrenda nienta dos ó tres onsas solaras ó 
(iidadelas. Informan Meroado do Colón f jn^a Las 
AntiUas.—Pita. 4872 2̂ 5 3 
D E S E A C O L O C A E S ^ 
una J ven peninsular da marejadora es cariñosa y 
ooniplac ente con ¡ c n u n s Tiene qaien responda 
por el'a. IcformanKan Miguel 322. 
4670 4-3 
O E I A N D E E ^ 
Una Jcren'ponlnsular desáa encontrar floración 
de criandera á lerhe ir i tna coa s a i a y abundoute 
leebe, de cuatro me^aa de parida, T^ene parlonas 
qae la parsntloe. lufait^ (5 
4702 4 - í 
X p ñ a F r a n c i s c a M i r s n á a 
Desea sobar el paradero de w tía doña MsTcellna 
Mlrrinda q ie vivía en la oalle da Crevpo u. 14 ¿1 año 
de 189*. J-odrán U fo<mar cuite de Nuptico n. 27 
altos. Habana. 46:̂ 9 4 3 
D E S B A C O J J O C A M B K 
una joven poulnsuler de oocineí-a: tiene boesas re-
ferencias, 
4700 
Informarán Estrel lan 94. 
4 3 
OHOO duerma en el acornólo y ajude en los que 
banerei de la oasa, que ter-ga qoiea la reeomieaife, 
sueldo dos centenes, Capero 4, .rlasoleta de la Igle-
sia del Cerro. 4fiií6 4-3 
U n a joven peninsular 
desea coloearce de orlada da m no en casa de cor • 
ta familia. Btbe cumplir' en cu < b'ígvci^n. I t for -
rntrín Tjair.pi-.Dlla n á m 62. 
4760 4 5 
U n Joven pen insu lar 
dnsea colocarse de criado de mane: tiene bnenas 
referencias y sabe BU obligación: iLformarán Reina 
n. 3 4763 8 6 
Ü N A SEÍTOEA F É N I N S Ü L A R 
de dos meses de parida, con luana y abundante 
'<'ch% decea colocarse de criandera á leche entere. 
Tiene quien responda por olía. Informes: Principe 
13. D . 4763 4-5 
Dos cr ianderas p e n i n s u l a r e s 
de tres y cinco meses de piridas, d seon colocarse 
á leche entera que tienen bueno y abundante. Una 
tiene un niño que se puede ver. T i s i e a buenas re-
comen daoioiif Infoimaran Animas fitf. 
4761 4.5 
E n l a calle del So l n ú m e r o 3 3 
se erratifleará á la pe sona que dé no icias da donde 
! vive den Pascual del Poto, que en el mea de mayo 
vi>í» en Sŝ l i Ü B e r o l l ? , L o solicita BU mejor anjl-
go. 47Ó4 % 5 
COiDROS ¥ COLUMNAS. 
De lo mejor y mas elegante para adorne 
de de galas, Balones, antesalas, comedo-
res y alcobas; puea hay surtí Jo espléndi-
do, tanto en pinturas al oleo, como en 
grabados en acero. 
L a existencia do columnas, Jarras y Ja-
rrones de mármoles, madera, poroaiaua y 
bronce es de lo mejor y máa hermoso que 
na lucu^u k.̂ en gasto. Precios al ai 
canee de todas las fortunas. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener todos s u s artlcu> 
los marcados con s u s precios . SÚS 
entrada ea l ibre á t « d & 3 horas* 
dia. 
Se da al 7 JOTIOÓ aauaV 'ciíJljiuier oantidid qre 
se 8' licite por término da u n o ^ e l s años, sobre ña-
c a urbanfta de oonstnic^épL. nrMierna y qse e. tén 
situadas en baonaa oa^g^^TCi^maran todos los 
días de 12 4 4 de ia tAjd»''^ oJ¿»a de los banqueros 
BifijreB "HJo» de B . Argaoll'es", Jesús María 29, 
•4S2 13 25 
iOEITE PARá ALüiBI 
9BMB 
Libre de explosiva y c®»» 
huzUón. ejíSísaíí íBc-a» Sha 
jaiiíOii: V»Í»»VÍ. 
do en las fabricas establo» 
eldas en la CUOREEBA j 
en BEJLIOT, expresamente 
para sa venta por la A gan-
d a de las Refinerías de 
Petróleo ano tiene so oíl» 
cína calle (le Teniente Bey 
a d m e r o 71, Habana. 
Para evitar falsilicael^ 
EOS, las latas llevarán es-
«ampadas en las tapitr.s las 
palabras LD Z BRILLANTE 
y en ia etiqueta estará Im-
presa ia marea de fábrica 
Sne es del exclusivo mo de leba AGENCIA y se per-
seguirá con todo el rigor 
de la Ley & tos falsifica* 
dores. 
£1 Aceite L m Brillante 
qae ofrecemos al públlooy 
bie no tiene rival, es el producto de ana fabricación especial y que presenta el aspeóte 
da agua clara, prodnclendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humo ni mal olor» que nada 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla* 
marso en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, prlucipalmen» 
te FARA E L USO DE LAS FAMILIAS. 
A d v e r t e n c i a á los consumidores . La LUZ BBIELANTE, marea ELEFAN-
T E , es igas!. si no saperlor en oondleloues lumínicas al -te meior elaaa importada del 
««fcrutdsw* r <*a «aaülft i nrA«!*s> Br.ww r f ^ x t ^ A m . T l l T l % J l 
S S S O L I C I T A 
un criado blanco, joven, que traiga buenas referen-
cia s. Han Rafael y Campanario, botioa, de 10 á 6 de 
a tarde, ífiíJT 8-3 
Solicitad.—Batabanó. 
Sa íes í f i íaber el paradero de los familiares y he-
rederos Ce D, José Lago Rico, natural del Ferro l , 
Podrán dirigirse á D . Fermín Rodr ígae t 
Gómez, restdenle en el Surg doro de B i t a b a n ó , oon 
quien deberán entenderle, C 1113 16-'?3 J n 
Co B ü E V I E J O — H e compra cobre, brenca, la-tón y toda oíase de n^ótales, hierro viejo, tra-
pos, papel v svoos viejos á los precios más altos de 
plasa — F . B . Hamel, calle de Hamsl vt 7, 9 y 11. 
Teléf. 1474. Diroooión ^alngráfica Hamei. Correo 
Apartado 4-4S 36 6 J l 'g 
Z l i o s d o s H C e r m a n o a 
Se compran mneblei¿ pagándoles njejír qae na-
die en 
4749 A ^ U L A 18< 2 5 
B I B L I O T E C A S 
Se compran libros do todas clases on peqT ñ w y 
Krandps partidas. Obispo 36, librería. 
6 « 9 5 4-3 
E l surtido qae ha recibido la Casa de 
Borbolla ea verdaderamente extraordina-
rio, tanto en la variedad oomo en la cali-
dad y Cuen gusto. 
Eopeticionea & minutos oro 
de 18-ktea deeole... $ 90-00 
Id. á cuarto id 75-00 
Id plata con inorustaoio-
nea de oro Id - 32-00 
Id. acero id 2,-ÜÜ 
Relojes con esm altes y gra-
bados Id 14-00 
Id. de plata id 3-25 
Id. de acero I d . . . . . . . . . . 3 00 
Id. cronómetros marca J . 
Borbolla Id 4-24 
Id. de pared para «alones, 
comedores, escritorios y bu-
ques, garantizándola exacti-
tud da ÍU marcha desde 4-24 
Ademas los hay qce d:in la hora con 
canto de diversos pájaros desde 10 has-
ta 90 pesos. 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece la 
ventaja de tener t ó d o s s u s art icu-
las m a r c a d o s con s u s precios . X>a 






SAIS M I G U E L 110 
Sa .Vquila osta hermosa casa on ibó.üco uredo. 
L a Uav* en frente. Ii.formar&u JUecoaderes 33. 
47 3 4-6 _ 
E N M A R I A N A O 
Se alquila un módico preoio por mases ó tempo -
,da uta hermosa casa-quinta acabada de arregUr. ra a nc ni t... 
luiormarán tíami 22 Marianao. 
4793 5-« 
A itos,—Los de Reina S i se a'quiUu en propor-
JCI oió,';, oompuest s de i>a)a, a-iiesala. g'.-binttí, 
sioío ciarlos, ga'eTÍts, comedor, ooclut, büfio, ino-
doros, cuatro cuartos para criitdos, z-g <áa, patios 
y oaba l^risa También se alqnUan los bi j is y en-
tiesuelos. luform^e: San Juan de Oíos 3, b.'jos. 
_ 4 7 r f 5 4 S 
Se alquila la aisa Aguacate 8.?, de planta b:ija, oonstruidi á la moderüa, coa cofnodidadus pa-
ra familii. E - t i la 11 i ve é imponen U tbana o, 210. 
477a 8-6 _ 
E l dia 15 de es'.e mes sa (tanocapin los altos de a caía da la calle de J JI & i U v i * núm. 23, pro-
pios para funü ia certa, cóiLOila, con bgaa, inodoro 
y moy baratos. ILÍ'rmes » t-das horas tn loa bi— 
jos. 4781 8^8 
M uy barata* se£lqu> ai h rm s s y ffesoas ha-.nitaciones en casa de fami ia respet able, oon 
tueas Isa comodilades, Mepia»u leforeuoias. AOOB-
ta 77, altos. 47^2 4-6 
Eütreauelos. - L a s dT^ Reina 34 se alquilan Muy baratos, oon sala, antesala, seis cuartos, bsfio, 
inodoro r otras comodidadea. !• f rmes en San 
Juan do Dios 3, bajos. 47»tf 4 6 
B A R A T I L L O 3 
Se a'qnilan frescaB y hermosas habitaciones oon 
halcón al mar. E n la m'scna ae vende la herra-
mienta del ofiolo d*» zapatero con an máquina y 
hormsja. 4704 4-8 
En la espaciosa casa Lamparilla 
23, esquina á Cuba, se alquilan una hermosa sala y 
otros departamentos propios para escritorios. E n 
la misma Inforn arán. 4714 4 8 
S B A L Q i r i X . A N 
Loa a't m Cuba 49, entre Obrapía y Lampari l la , 
reuniendo todas las comodidades para una familia. 
Pueden verse á todas horas y tratar de su presio en 
el a lmecén de víveres de la eaqulna. 
4715 4-3 
S E A X . m 7 I X . A l T 
L o s hermosea y ventilados a tos de la casa Obra-
pía n. 27, con sala comedor, oinoo cuartos corridos 
y dos en la az&tea, bañ >, inodoro y servicio do agua 
en las habitaciones L a llave en el almacén de v í -
veres de los b jr.a. 4713 4 3 
En 6 ceiiterei se alquilan en Crespo 10, altos, que ilan ¿ San L^s&ro, con todo luoependienta, gas 
y agua. E i los miemos altos, á la izquierda, infor-
mar n. JN o se admiten n á -que personas decentes. 
4(91 4-3 
A j L Q O T l i d C N 
unos altos muv ventilados, con azotea y vista á 1* 
oalle; tienen to lo el servicio oomo es: agua, cocina 
é inodoro; están independientes, son propios para 
una corta familia ó UTI matrimonio. Informarán en 
la (Mi)le del Aguija número 167, á media cuadra de 
¡a F \ fX\ del Vapor. Su precio es el de 4 centenes. 
. 4683 8-8 
S E A I . Q ' S r i l . A 
la oasa Cuba 110, eon sala, comedor, 4 cuartos, 
agua, ino .'oro y demía comodidades; la llave al l a -
do. I t í m n e s ^ S o n Mlcuel 41. 4l91 4-3 
E n 5 centenes 
so alqn'la una oasa con portal. »ala, comedor, tre8 
cuartos, cocina, agua, inodoro, cloaca, eto. Kstá á 
(<os cuadras de la Iglesia de Jd. i'u María, calzada de 
V v s nV 8? E n la bidega de la esquina está la 
llave. Sa dnpfio Monte £5 altas. 4681 4-3 
E n 3 centenes 
se alquila la casita situada en Hospital 6, entra 
Neptuuo y Concordia, compuerta de sUa, cuarto, 
cocina, agua, inodoro, p'sos de mr sáleos. Informan 
al lado, • 688 4-3 
A c 3 B t é n 
se alguilan á bombres solos ó matrimonios sin hijos, 
ventiladas bat itaciones altas en la moderna casa 
aks íUsI i ó n . 5, entreNep".uno y Concordia. 
4^9 4-3 
Fxóacixno a l Parque 
se a'quilan bobitaciones amnobiadas con toda asia-
tenoiu, á persora de morslidac'; también se sirven 
oomides a precios económicos. Virtudes nú n. 1, es-
quioa á Prado. 4687 4-H 
Se alqmila 
E n Galiano »3, altos da la mael /er ía t L a Baroe-
lonest» «I piso principal, con balcón á la oalle, sala, 
saleta, 6 cuartos y demás seivioioB, iLformes en el 
cscrlt rio. 4676 fr 3 
3 E A X i Q t r i X s A N 
an cuatro centenes loo vertilados altos (!e Malcja 
uam. <6 oom^uestos de sala, oomador, dos cnartes 
oon baluón á la oalle y todo setV'.oie. Informen de 
6 46^ 4667 4 3 
A L Q U I L A 
la oasa baña 24 acabada de reedifísar á la mo-
derna ron ooho cuartos, sala, salrt i , ventilada y 
•semís comodidades: i f irma en Zulueta £8 K m i -
qae Barrera. 4661 4-3 
«33 A L Q U I L A 
un fresco y ventilado departamento oompuestu de 
dos habitaciones, con balcón á la oalle y un cuarto 
propio para matrimonio, tolo oon b»Co y demás 
terviolo necesario. Precio n ó d i c o Amargura 9t, 
47fO 4 3 
Por un cenién al mes 
Un cuaito alto. Hay ducha y llavín. Obispo 7. 
4698 4-3 
A L T O S E E S - O S 
y fresers. se slqii lan en Carlos I I I numero D Q á 
dos cu'dras de Reina, acabados de fonstmir, con 
todos los adelantos modernos. L a llave é informes 
en los bajos. 4666 8-8 
Bajo.,—Los de Relua núoiero 34 se alquilan bar ratos, propios para establecimiento, con tres 
puertas á la oalle. Inform s San Juan de Dios n ü -
mero 3, bajos. 4V97 4 6 
8e alquila 
una cafa para estableoimieuto en Cristina n,21. I n -
formes Cantillo 65, Se venden los armatostes de una 
bedegs. 47:5 8 6 
ÍBE A L Q U I L A 
ó se vende la bonita oasa calle de la Apiargura r i l -
uera 58. en tía Cotuppaiola y Habana. L a llave al 
lado n. 51 y tratarán on la misma de ocbo de la ma-
üana á eeis de ht tarde. 4767 4-5 
S E A R R I E N D A 
en módico precia oon acción al looul una imprenta 
y li ografía, bien juntas ó separadas, lufurmaráa 
San Rafael núm. OS, altos. 
4?6t 5 6 
S E A L Q U I L A 
E n $41 oro o«?tiio', la casa Animas 3'- B esquina 
£ Amistad, oon telas las comodidades, eonoinida 
da pintar al óleo. Infirmarán en Círdanas y Co-
trales, azucarería. 4734 alt 4-1 
S B A R D I E N D A "T! 
.a fl ica "Buenaventura" compuesta de IScabal lc-
rías, propias pire cultivo de osfia y tcheco, situada 
nn el poblado ds íi iluet», provincia de 8 « t a (.Va' a 
1.1 fot mes José P. fleriández, Ctmsjuaní, JPFÓ A, 
tíernándfz Oaiharién, B . Ave l l í , apartado 750, Ba-
bans. Cta. 1J15 5-5 
V E D A D O 
calle SO lúosero 4, se alquila una o^aa cómoda, á 
met'fa cuadra del paradero. A l lado ii f irmarán, 
475' 8 S 
E S A L Q U I L A 
la fresca cssa calle da Pefia Pobia número 11, casi 
esquina á Habana, con sais, 3 habitaciones, patio, 
bbño, cocina, etc., su dutSu E-tt VÍS 81, teléfono 
13(6, y la llave al lado en la bodega. 
4M7 / - í 
BU . ¿ ü L Q t n x s & R r 
unos entresnoloa acabadas de pintar, rompuor: s 
de trei cuaitos. Inodoro y irc^l para c-oinar, todo 
en el mi ¡un o niso, e" propio para f.-mliia Ofi;ioa 7 
entre Obratí» y Lsimparilla. 
^718 „ » _ 4-t 
E S T R E L L A 6 
Se alquila e-iti C'?a, con s tla, comedor, cuatro 
cuarto?, baño, iuodorf», seo pieos de mcs'tino: ta l la -
V6 al lado, tror) de l&vado: su dasBo Virtudes 16 
4 71'6 4 4 
l is c isas Monte 4 v 6, d j (.it > y baj »f, p-opia« para 
establacímiai tos: 1 is llav-s en t i ulimero 2 é-lnfoí-
man en Acf sta 81. 4743. 4 4 
T J i f z» de Armas.—L» oasa Ó )'<i;)0 1 ú aor 1 f •08-
JL ca v aspcc'osa: tiene magn fi sos altos piirp» f>-
iu íi ó escritorios, qie se alquilan por sepsr 4 v 
I>BÍ coavlpl s i; la i l i . , on U misma é infurmarán 
V 11 «gas. di »Uv5. de uaa á edutru. 
^739 8 4. 
A r,.Q ' 
«n Morte 67, f.-enteal Cjmpo ds Marte y esquina 
i Auirtadt un hermas> a"ti alabado de fabricar, 
éon entrada icd^pandieTití, compuesto de sala an-
tesala sais hermosos y b t í t o s oiort s. espacioso 
camedo), bu'na cooina, dos iucd>)ros, ü ¡fio y n» 
ouatto de criar.'os en la nzotea, siaudo tod-'.a • t : 
pijos de mirmol y mo.ái i<; la ll .ya en loa baios 
doi; e ii.form srí n, 4 31 10 4 
Se alquilas. 
^n Mfanti ¡UÍÍ TÍS, eT'ra Sa'udy Reina, doi m'g í 
floas hibitecioBea altas y n.u • fresoa<i, ás- ñ -ras s; -
la? ó matiimonlo sio bij 14. SJ tx gaa bawn re.'o-
reociss o 1210 6-4 
S e a r r i e n d a 
un.'» cattara de pled-a v va y ríCTiocld» por el 13~ 
genisro da obras pft^lir-as Dicha o m i é a la ern»* 
el foírocairi' del O ; t-» y e.tj situa'i* a modia cua-
dra del paradoi o del Calabazar. Dará razón Fer -
nando García, fi.ica S i n R fael en dicho nuuto. 
c 12C9 8 4 
B E A L Q U I U A . 
L a casa TetJ»»rife n. 15 esquina á Antón Reoio, pro-
pia para cstabtecimiei to, < oa (iOB puerta» á cada 
una de dichas calles, agu í é inodoro. I i formarán 
Aguacate 116 47!9 4-4 
S E A L Q U I L A N 
los a'egres y frescos altos independientes de Amis-
tad n. 150, frente al Campo de Marte, oon rala, co-
medor. 5 cuartos, baño é inodoro. Imponen en A -
coata 81. 4741 4 4 
O'BEIILY 68 
se a lqui lan 2 cuartos en los altas 
4-ic3 4 8 
f ine t a Miaero 26. 
»¡a vttihrs «s^aoloKa y vent i l ada ca-
m& *« a lqui lan v a r i a s fc,abitaoio&«« 
ttosa tealcón á Xa cal le , otras interlo* 
?«» y un e s p l é n d i d o v vent i lado IB*-
íaa©, oon entrada indopsndienta 
ÍIOÍ ÁstAxaas, P r e c i o s m ó d i c o s . I».' 
/«a'mií.sr* <*l sjertaffí» & éodao laoras* 
r- 1173 ' - J l 
Se alquilan los hermosos b í j .s de la casa Ani-t n a s i ú m ICO, s f ^ ú i l a s ú timas proseripclones 
d d Departamento de S'nidad Informarán en San 
Ignacio 76 46 0 8 2 
S E A L Q U I L A N 
hab'taciines altas á hambres BLIOS, oon seryicio de 
ovlado y baflos gratis, kf rmarán á todcs h^ras e:i 
f pmpottela 113. entre Soi y Muralla, desde $>has-
ta $10 respectivimerte. 4636 1.12 
E l piso alto de la casa calle del Príncipe A l -
fonso núm. 85. 4639 8-2 
S U B I R A N A 8 
al 'ado del jirdín " L a Violeta" propia para el ve-
rano, ar-abada do cenatruir. Su dueño en Merced 43 
4616 8-2 
Sfi A L Q U I L A 
A señoras se las ó matrimonio sin hljcs ana habi-
tación espaciosa. San Nicolás 85 A entre Drago-
nes y Zanja. 46 9 ?-2 
E n e l Carmelo.—Vedado 
Frente á la Ei tac ióo del Urbano, s i a'qnila una 
ca-iita, que ¡inda can un e ¡tablecimlento de víveres 
y fanî a, para la cetnodldad del que desease tener 
el saivxlo de comidas, que desde su «asa puede 
vor como se paparan. L a oasa se préuta para un 
matiimonio ó sea corta f .milla. Se corapone de 3 
cnartop, sala, comedor y demás. Impondrán callé 
11, í squ na á 20. de 7 á 12 del día. 
4621 lü 6 
SE ALQUILAN 
dos casas: nm Manrique 131 y otra Reina 44- In-
formarán Rióla 99, F a r muela t'au Jul ián. 
4 11 8 30 
Habitaciones: en esta respetib e y acreditada oasa de familia, BUS pises de mármol y el tran 
vía por el irente y ambas esquinas, son espléndidas 
y frescac, con balcón á la caile, oon ó sin muebles, 
á 2 3 y 4 centenes á matrimonios de moralidad ó á 
hr-mbres solos, pudlendo oonr-r si lo desean en la 
casa. Gallan o 75, esquina á S i n Miguel, 
4603 8-80 
C L A V E L L I N A 
Se arr iéndala finoa así nombrad», sita*'!-, eatr» 
Oandelarley San Cristóbal, oon '••«I caballerías de 
tierra dor.de ae p-odrci naagoíaeo taba-'o. Infor-
marán en la Habana, Dragones 47, "?« U á l l dal 
dia. 43aíS 19 -22 Jn 
Temporada d« baaos de Madrugs 
L a s familias que i^rsoen alquilar casas para la 
temporada, pueden d T ^ l r s e al agente del PIAKIO 
DE LA MAEINA en dicho pueblo, qa* lo es e' sefiir 
D . Rafael AIburqnerque. G.iütü 
ÜfliiÜBIIWIBirlIlHIIIIII •ñiriiiruH !• ilÜ I l i ü g 
felfloííiasFBslÉBcMeiitfls 
I M P R E N T A 
Uaa imprenta surtida de tinos, máquinas, pren-
sas y todos loe útiles neoosavios para toda clase de 
obras y para noo ó dos dktlos, «e vendo. Informa-
rán Obrapía 97 de 10 á 6. 4'90 4 6 
F I N D A . — S E V E N D E una en bn«>n punto y muy acreditada, por hallarse su dueño enfermo 
y tener que ausentarse: es may buen negocio p i r a 
uno ó dos prlncipiart. a que quieran •'•abajar, te-
niendo la seguridad de hac^r negocio Darán razón 
á todas h^tfB en J^sús M aría 19, 4776 6-6 
S E V E 2 T D B 2 T 
una magnífica casa en la oalrada de San Lázaro y 
ctra en la oalle de L u z . Mami ;ne 19. impondrán 
4781 a-fi 
P a r a establecimiento 
sa traspasa una magaíñ^a tienda en la oalle del 
Obispo, o m hermosos armatoit a, vidrieras y todo 
lo necesario para u-i ecttb eaimleuto de cualquier 
giro. In fomun O Reilly 7ó. 
47i l 4-4 
- GlNGáS- -
son las qu a t iene 
Sirez 45 
OGUEM Y PlEIOTEEIi 
en tolaclare de thjütos y eípeolalmdüt • 
en Uooas p^ra S d ñ o r a s y ceb&Jlerof, como 
magnídcoa vestldcs, sayas, mantas de bu-
rato, chales, etc. Fmses de dril superiores, 
de casimir y otros géneros, medios 11 ÍSBH, 
camisas, calz>- ncillos, eto. Moebles de todas 
clases, Prendas de oro, plata y piedras pre-
ciosas. Objetos de fantasía y de adorno y to-
do cuanto puede neoeeitarse en una casa. 
Se compran muebles, pianos y prendas pa-
gando los mejores precios. So da dinero 
oon módico interés. 4709 13 3 J l 
Ganga y O c a s i ó n 
Se vende un juego de fuarto da primara y otro 
cornéate y nuo de comedor, todo de nogal y cedro 
ó piezas sueltas, lo m'«m < los da majagua. Se pue-
dan ver en Virtudes 9 i, ca p lntaJ i . 
4571 13-39 
V E D A D O 
Se vende en $4500 Ubre de censo una oasa de 
esquina de fra lie en Ja linea. También se venden 
dos solares en buena esquina, cerca da LourdeB, 
redimidas. Razón Damas 40 
4734 8-4 
S E V E N D E 
la cvsa namero 200 de la calzada de Jesús del Mon 
te, sin intervención de corredor :a. Informarán Be 
lascoafn 12. 4664 8-8 
Lealtad esquina á Condesa 
se vende nn oafé por dasavene-ola entre los BOOÍOB 
Precio: 130 centenes. Informarán BU el mismo. 
46S1 l « - a 7d-S 
V E D A D O 
Se vende una hermosa cesa q tinta, sin interven -
clón de corredor. E a Oaispo y Villegas, tienda de 
ropa £1 Correo de París darán ra i éa . 
4583 8 29 
S s r e n d e n 
los jardines E Jazmín del Oibo y E l Paraíso, si -
toados enla calzada de la I ' f inta y Concordia é 
Ii fanta y Zapata. I f>rinará¡ieu E l Jaemln del 
Cabo. 4620 13-2 
SI N I N T E R V E N w l O N U E C O R R E O O R S E vende una casa en J e - á s del Monte n. 200, de 
manipostería y ti-js: tiene sala, comedor y 4 cuar-
tel; no reconoce gravámenes: informarán en el 
Cuartel Central de los Bomberos Municipal os: ren 
ta 4 monedas mensuales. 4353 15-21 
Eatre Parqae y Prado 
E n Virtudes, 2A, altos, haTiit^ciones amuebladas 
con servicio de oüudo, por 3 y 4 cesteces. E a el 
piso 3? an espaoioso «partamento Rtbueblbdo. i-a 
pas para dos ó mas c<vbaneroB. 45S0 lji-29 7d 30 
Se alqai'iHn los titos da la oasa calid de Ocmpos-tela n 213 esquioa á Des-mparadus: tienen to-
uaa las o^modi'ades apetecible» y usa por su s i -
tuación may hleiéciccB, oon hermosa vl»ta al puer-
to y á la camp'ña. Informarán Agalla 10": la llave 
en la bodega, , 4rii8 8-28 
S E A L Q U I L A N 
1 >a frernos y espaolotos pises altea da Monte 224 * 
'j&0. h f-roies BdUscoaia >2i ol lado de la eie;ra 
de Antotiio THas, 449ti 1F-36 Jo 
Hotel I s l a de C u b j , Monte 4 5 
; . • . al Parque de Colón, bal itacicncs y dapa:-
tamentcs para familias, todr s de f sate, buen trato. 
F Bard iu EO tisre c o n p e t e n c í a eu prsoln-.- vista 
h a o e f é 4t46 86-23 Jo 
C U B I E R T O S 
da metal blanco P de Ia con plateado 
también de 1? marca / . Borbolla. 
Docena de on chillos,.. $ 8-50 oro 
Id. tenedores.... 7-60 oro 
Id. ouehiras..... 7-50 oro 
Id. cueharitas... 4-00 oro 
Id, cuchis, postres. 8 00 ore 
In. cuoharas y tene-
dores para poatrea.. 7-00 oro 
Hay juegos para encalada, para trin-
char, tenaoitaa para azácar, porta cubier-
tos de 4 bolas y servilleteros. 
Juego cubiertos para niños, propias pa-
ra llevar al colegio á precios baratírdmos 
V i s i t e n esta c a s a que ofrece l a 
ventaja de tener todos s u s a r t í c u -
los marcados eon s u s prec ios . L a 
entrada es l ibre á todas horas del 
dia. 
Borbolla, Compostela 56 
0 1191 JJl 
P I A N O S 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Esposioión de París, y que cons-
tituyen verdadero reoreo y solaz para las 
Eersonas amantes del arte, desde $ 125 asta 650. 
De Pleye), de 1» de 1* de 408 & 700 $. 
Nos queda un resto ds fornituras para 
pianos que so realizan Á precio de costo. 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t e n es ta oasa que o í r e e e la 
ventaja de tener todo s s u s art lo u-
los marcados con s u s prec ies . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a s de l 
día. 





CU A T B O QUAQÜAÜ I uevM, ligeras y sólida-mente coaetru d^s, se venden á precies muy 
razonables en el taller do coihes de Is calle de Zi-
luata, unido al "Diario de la Marina." 
4799 8-6 
U n elegante f a e t ó n 
para uno y Coi caballos, casi nuevo, con faelle,pa-
tentcs franceie», lanza y barra de guardia, de dos 
aiijtitos y uno tras 'ro. Prado 9). 
474'i 8-4 ^ 
OJ O . Se vende un mllord, un Príncipe Albetta> an tronco de panj»; en la misma se vende una 
oniva buena de lecha. Belasco&ln lúmero 6F5 ( ua-
1ro Caminos. 4890 4-3 
PO R T E N E R Q ü l i M A R C Q A R S U P ^ R A L A Península, se /onde un cocha mlloid eon dos oa-
bullos buenos y su limonera, es muy cómodo y ves-
tido de nuevo, pueda verse da doce a dos. San M i -
guel 221 esquina a, Oquendo, sn duefio. 
46'9 4-3 
B E V E N D E N 
un magniaoo mllcrd frascós P i íno ipe Alberto muy 
e'egante; dos carros para cigarros ó nan. Todos en 
ganga Informarán áan Rafael n. )5J. Pregunten 
po Ra» óo LBÓU. 4ffc8 8-30 
GA N D A — P A B A D A 8 C A B I D A A N L E -Vbu remesaa, se venden á precios da liquidación 
fi00 llmcnerae y troncos. Hay el arreo de tllbury 
desde 10-6r>yloB legít imos limoneras y troncos 
franceses; herraje nuevo ero Aprovechad la ga^ga 
E l Gran Hipódromo, Obispo 9 i . 4579 8-29 
M e s a s de bi l lar 
Se venden y compran mesas de billar y todo lo 
ooncernU'Ute á estas. También se desea alquilar un 
local pata una. Dir ig iré) i Prado n. 1 eaqaina á 
Cárcel. 45C4 8-.8 
LA R E P U B L I C A , Sol 88, entre Aguacate y V i -llegas Realización de muebles. Gran surtido de 
escaparates, camas de hierro de lanza y cairoza, 
lavabos, tocadores, tiuaieros, Billas, sillones y sofás, 
c trpetas, bnfa'e* y toda clise de muebles, todo be-
rato. 4375 16-2t J n 
SE MEBLEi Y PEEM 
UN E S C A P A R A T E L U N A S M O D E R N O $5 • Un espejo «ala $8 50; un Juego cama seda a*i.l 
$16-90; noa sIlU nácar para misa $4 2'; m ca-
nastillero 18-50; otro $l-2f; otros mu.hos objetos 
regalados, Egido 16 i Los de 12 á 4. 
47i)2 4 6 
P 
para les grandes convites 
— D 3 L A S —• 
Csmetajis y m í o s 
L O S M E J O R E S O U B I E I I T O S 
del mundo. Lo tiene acreditado el 
Sr. Meneses con eu fabricación de 
todo objeto de metal blanco desde 
hace 45 años. No ha encontrado 
competidor en Francia ni Alema-
nia. Fuentes de toda clase de me-
tales. 
3 8 m e d a l l a s ganadas en 
otras tantas Exposiciones. E l pú-
blico de la Habana ya lo conoce 
desde hace 30 años. Su nueva su-
cursal directa, L A V I O L E T A , de 
la calle de O'Eeilly 9G, garantiza 
por 20 años con la firma y sello de 
la casa, todos los Ot JB I B R T OS 
que se compren precisamente en 
su establecimiento. 
Por el vapor "Alfonso X I I " se 





Para regalos tenemos preciosida-
des. Centros de mesa de consola 
y de aparador, juegos de cafó de 
metal blanco, de porcelana fina, chi-^ 
quitos y para las niñoa un inmenso 
sartido de juguetes completamente 
nuevos y desconocidos en esta c a -
pital, como c i n e m a t ó g r a f o s para 
dar e s p l é n d i d a s s o a r é s y linternas 
m á g i c a s de varios t a m a ñ o s y pre-
cios. 
LaWa. O'letSl M m 
C. 1220 8 6 
PláNO DI 
Se vende muy barato. Es i-le media cola 
y eetá en buenas condiciones loforniJirán: 
calle de la Concordia número 54. 
47^8 4 j ; 
M U E B L E S F I N O S 
Una seEoraqiie tiene que marcharse tre^ta, ven 
do por urcrcer i pi rtu uo su 7*1, r uu re .lost jae 
go úe ou .r. o i. onpiie:to de nn» cam i coxi tu curo 
ua, na eícviorat-i do> Innai TUeiadas, vist dor ^u-
na idotn, nn invadió mesa ro.h-) y uua dd ceutrv: 
t Xa): $275 Ad más uu Ja go ro j i e co e or con 
.illas for alas do cuero en $12'', n i bamoso ju^uo-
ti-;ro para xala, an eutredor cun m raatauio es, es-
crliorio scBuri. y Itbrorí» p«ri scüara y oaval l í ro , 
siUas m s u . eto. eto. l a u r m a r á " oa V i n a den 97, 
b a ) o t f q í i E a Manriqnp, 4635 6 !0 
S n S a n Ignaoio 14, bajos, 
BS validen: j <g> de cuarto, ídem oomodor, ídem 
Bb.U, lirat arnk do crista! y otr a muebles y er i e 
rea, en preo'-o n ó l i c o . Pueden vtiso á todsa ho-
ras 4 fi7 8-30 
M U E B L E S 
Fabricados en el pafs con maderas de 1 
y de la clase qne se pidan. 
Jnegos de enarco Lnls XV, Enrlqne I I y 
Kenaolmiento desde 425 á 3,000 pesos, 
Id. para sala Reina Regente, Renaci-
miento, Lula X I V y Consnelo á gnsto del 
comprador. 
Idem para comedores, de nogal, fresno, 
roble ó caoba y mármoles á esoojer, blan 
eos ó de colores. 
Idem para antesalas desde 32 á 1,100 f. 
M I M B R E S 
Hay nn surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gustos y oapriohoi 
más delicados. 
. . . 9 9-00 
. . . 4 24 
Id 7-50 
id 2-00 
Id 18 00 
id 15-00 
Canas preciosas id . . 7-50 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez qne qniera. 
TAPICEEIA y CUERO. 
Juegultos para cuartos, 5 piezas, fabri-
cación francesa. 
Sillas, sillones y sofás para sblas, ante-
salas y comedores. 
Precios casi de ganga. 
V i s i t e n esta c a s a que ofroce la 
ventaja de tener todos s u s árt ica* 
los marcados con aua precios . L a 
entrada es l ibre á todas h o r a » del 
dia. 
C m de Borbolla, 
Preparado por el D r . Garnrtf-
elOF.3 SC-S 
CATARROS CRONICO», AS IBA 6 
AHOtíO y todas las enfermedades 
a«i pecbo se enran con el prodigio' 
M i oecM OfiDii 
D 3 O A I T D T T L 
3ue prepara oxclnsiv&monte Alfre« o Péres? Carrillo, sn propietario. 
La TISIS onenentra en este pre. 
porado nn poderoso uliyíe, pues 
calma mecho la ios. 
r y Se vende en ro-ias '«.s boticas 
O )19{ 6 "in 
Par sillones desde. 







B E M A Q U I N A M 
Conviene á los industriales. 
E n la calle de la Sala í n. 85 se venden ea pre-
cio sumamente m'ídicu una máquina de vapor oon 
su oorrorpondieiit - p d'a de doce caballo» de fuer-
sa, eu baen estado, pudieudo varge trabajar todos 
•os días laborables de seis de la mañana » se's de ia 
tarde, y un motor de tras de oaacro oaballcB de 
fuersa sistema Karhln («lemai.). 
46fva i a 28 J a 
V E N D O 
Una máquina vertical, fabricante Ross, de siete 
plás d > traylohe, oon piezas de repuesto, reparada 
y recorrida do un todo para fonolouar, es de doble 
ergram je rtf.triado. 
Una de 6 píés detraplohe, doble tngrane. 
Una de p'ón, da doble enicr te. 
Una de F0 juagadas la las mazas doble engra-
ne, de moler ct.n» para h r o r molndo. 
Cuatro centrifagtts oolgant^B do Hej. worth, oon 
su motor ó sin él, litt&s para asentarse. 
U a a caldera de vapor, vertical, m Itltubalar, 
computa da un todo, cien c-kba l̂oa de fuersa. 
Un motor de gas de cl^co oabalka. 
Otro de ocho cabados. 
Uua b. mba mamila de bombear snúcar verde. 
Uu malacate oon su bombe, completo. 
Un cepillo mecánico de 6 plés de r a n a , para me-
tales, de buen tamaño para Irgenloc. 
J , M. P. « a l l a n o 11b. Babona. 
4189 alt 16-15 J n 
B L M K J O f t P U R í P I C A D O K 
O E liA S A N G R E 
Más de 40 años de curaciones sor-
préndenles. Empléese en la 
Sífilis, L l a p , Hsrpes, etc., 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD-
QUIRIOOS <í HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1199 alt l.t-t J i 
m m m E m í É m mMmw í 
EHCE FSVREÍ&I 
Fruto laxante r e í r e s c a n t o 
contra el 
E S T R E I 
Eémovrhoides, B i l l s , Embarazo 
gás tr ico é intestinal, Jaqueca 
París, 3 3 , r u é d e s A r c h i v e s 
y en todas las f a r m a c i a s 
VINAGRE FRANCÉS 
J M E R C I E R H E R M A N O S 
L . J O N N B A U é H I J O , Sucesores 
C a s a fondada eu 1700 
Medallut de oro y p ia la en diversas TSxposicioyies \ 
VINOS DE BURDEOS Y KÉDOC 
Tintos 7 Blanco*, en Cajas y Pipan. 
17-19 , rae C o r n a c — B O R D E A J J X 
M CAZADORES! 
Y a llegaron al popular eetableoi-
miento " E l Moderno Cubano»1, 
sitnado en Obiepo n. 51, las fumosas 
B S Ü O P B T A 8 I N G L E S A S " B E L -
M O N T " , con los adelantos más mo 
deruoe y fms precios de $50 á $ 200. 
o 1079 at}-.i5 Jn 
B O M B O N E S . " 
Loa aoreditadísimoa de L o w n e y ' B 
en oajas de fantasía de varios tamaños 
propias para regalos, se venden desde 
20 OES. ana hasta $5 en el aoredítado 
eatableoimiento " E l Moderno Cu-
bano", Obispo 61, de Faustino López, 
exclusivo agente. 
«107» M - I B J a 
EL AMOSDÉLPRA 
G r a n surtido de ricos helados, ere-
mas y mantecado. 
Refrescos de toda clase de f rutas. 
Leche p u r a de vaquer ía rtropia de la 
casa. 
Chran L U N C H especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de f rutas, frescas y 
escogidas recibidas diariamente. 
P R A D O 110, K N T R E V I R T U D E S Y N E P T U N O 
T E L E F O N O 6 «. 
C .124 26d-18 4a-£4 . In 
R e u m a 
s o n c u r a c l o s p o r l a s 
E f e r o e s c e n t e s 
do Ch. L E PERDRÍEL, PARIS. 
En Venta en todas las Farmacíds 
Verdaderos Purgantes Le Roy 
Desde el 10de Enero de 1901, 
todos los Verdaderos Medica-
mentos LE R O Y , líquidos ó en 
pildoras llevan, como en el 
pasado, la firma de LE R O Y , 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, an t igua F a r -
m a c i a C O T T I N , yerno 
de L E R O Y , 51, rué de 
Seine, PARIS, y además, el 
sello de garantía de la U N I O N 
de los F A B R I C A N T E S , S o -
ciedad para la represión de la 
Falsificación, Establecimiento k 
utilidadpCiblica.{¡)mí() del Presidenta' 
de la República Francesa, 28 de Mayo de i 877.) 
C A C A O 
D E H O L A N D A 
Puro y soluble 
De venta en todos los principales 
Establecimientos 
UNICO IMPORTADOR PARA LA 
/ S L A O E C U B A ; 
O . I - I I U S T S E , A g - u i a r , 1 3 4 . 
1 1 
H . D E JONÍK WORM] 
I 
Tesis, ConstiBoSos, B n p t i s , Tisis polioner, W e i c i m i s , 
en todos los grados, así como todas las afecciones de. los Bronquios y del P u l m ó n , 
c ú r a n s e radicalmente 
CON BL . EMPLÉASE EL 
Jarabe de Gaíacol 
(Esencia de Creosota) 
ensáyalo en todos IOÍ Hospitalti de F.ancia 
Jarabe de Grljcsrofosfato 
•para las mismas afecciones 
c o m p l i s a d a e ¿ l e a a e m i a ó déístUda^ 
^ A C H E K O N , Ant guo Fbrínütéu i o aiirefario i tos ao»piwlt íh de L T O N ( F S A S l a ] 
LONlCO-NUTRITlVOj 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas deParis en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Sa H a l l a e n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
C R E M E de u M E C Q U E D U S S 
Maravillosa receta, sana y benéfica. Da al cutis la blancura nacarada del marfil. — 1, R u é J . - J . Rousseau, 1, P A R I S . 
I m p r e n t a y E s t e r e o t i p i a de l H I i S I O Dü L > Jf.AMSU /^laeta y Neptua«« 
- r 
